Русский календарь для Эстонии на 1923 г. by Anonymous
РУССКШ 
КАЛЕНДАРЬ 
д л я  
ЭСТОНШ 
ИЗДАШЕ БЮРО 
I К. А " 
Ревель, Ратушная пл., 13 
т. 8~38 
ЭСТЛЯНДСКОЕ 
СТРАХОВОЕ АКЦ. О™ 
а к. А. 
ПРАВЛЕН1Е: Морская ул. 6. въ собствен. домЪ. 
Тел. 12-29 и 22 14 
ПРИНИМАЕТЪ СТРАХОВАН1Е: 
Отъ огня и несчастныхъ случаевъ. 
СТРАХУЕТЪ: 
Транспорты, ц-Ьнныя посылки и автомобили. 
Всякаго рода страхования жизни съ мсдццинским'ь 
освидЪтельствоважемъ и безъ такового. 
Агенты во всЪхъ городахъ и деревняхъ Эстонж. 
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Акц. 0-во 
# 
„БиблЮфнлъ" 
ИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ 
КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛЮТЕНИ 
Ревель, Ивановская 8. Тел. 19-82. 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
Ш НА ЭСТ0Н1Ю 
I АКЦ. 0-ВО „Л О ГОСЬ", БЕРЛИНЪ 
* 
* 
$ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ИЗДАТЕЛЬСТВЪ: 
„Слово-, 3. И. Гржебина, „Териконъ", „Эпоха44, Зальц­
мана, „Волга44, „Библюнъ44, журналовъ: „Совр. записки44, 
„Русская Мысль44, „Театръ44, „Эпопея44, а также „Знан1я44, 
„Русск. Унив. Издательства44, „Мысль44, „Грани44, Росайско-
Болг. изд-ва
44, „Образоваше44 и др. 
На складЪ книги вгЬхъ остальныхъ издательства 
д Немедленное получеше всЬхъ новинокъ. 
Гг. книгопродавцамъ—обычная скидка. 
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евщпй БРДНДТЪ 
ТОРГОВЛЯ 
музыкальными инструментами и нотами. 
Ревель, Морская 29. Почтовый ящикъ 91. 
ОСНОВАНА ВЪ 1873 г. 
Богатый склодъ нотъ 
ЭТЮДОВЪ и КЛАССИЧЕСКОЙ 
и СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ, 
книги о МУЗЫКЪ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ВСЕГДА НОВЫЯ СТРУНЫ. 
Иногородше заказы исполняются немедленно. 
Не находящееся на складЪ выписывается 
наискор'Ьйшимъ образомъ. При запросахъ 
просятъ прилагать почтовыя марки для ответа. 
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I - II I 
Эстляндскш 
Промышленный и Торговый 
Бонкъ А/0. 
Правлеше въ Ревел'Ь. 
Больш. Михайловская ул. 7. 
Отделения: 
въ Валк^, ВезенбергЬ, Гапсал'Ь, 
Нарв-Ь, Пернов-Ь И Юрьев-Ь. 
ЕЮ 
* 
Телеграфный адресъ: 1т1из1г1еЬапк. ^ 
Основной и запасный капиталы 
болЪе 190.000.000 Эст. Мрк. $ 
Исполнен всЪхъ банковскихъ операцШ 
внутри страны и за границей. 
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Ратушная пл. 13. Тел. 8-38. 
1. Издательство по экономическим! отраслями 
Торговыя справки. 
Развитее торговыхъ сношенш. 
II. Реклама всЪхъ видовъ. 
Эскизы и проэкты. 
Художественная печать. 
Изготовлеше любыхъ клише. 
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III. ПШемъ Объявлений во всЪ газеты и перЮд. 
нздан1я ЗСТ0Н1Н и за границы. 
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ДАВ А МАА" 
оп рагетЫ 1о1те1а1ис1, ]иЫ1\у, зиигеш ]з. 1ое1ашат роПИШпе, 
та]апс1и5Ппе ]а к!^апс!и5Ппе рае\уа1еЫ Ёезйз. 
„ШАВА МАА'з" к1г]и1а\уас1 тббс!иапс1\уатас1 роПШка-
зеИ5коппа1е&е1азес1, \уаУара1з1\уатас1 кра­
ткие! ]а. кипз1ткис1, егйеасИазес! кб1^Ш 
аЫеИ. 
„ШАВА МАА" оп раемаиисИзгё роо!ез1 пккаПкит, тйте-
ки^зет ]а шагзкет, 315е- ]а ша1]атаа 
кааз1ооПз*е апуигоНкеша реге^а 1еМ 
ЕезНз. 
„\\^АВА МАА" оп атит 1§а рае^ 8-12 1Нк. рПИс1е§а 
Птииг 1еМ ЕезИз. А1§ирагазес1 рПкерПсПс! 
]аг]ектс11а раешакициз^ез!. 
„\\^АВА МАА" Ыппа1а каазаппе1екз: 1) „Е8МА8РАЕШ" 
зииг рШ1с1е&а пас1а1а1еН{ 1§а езтазрае^; 
2) „МААМЕЕ8" рб11иша]апс1изипе а]а-
кт 1&а пеЦарае^ }а. 3) \уаг\уИгик13 
8етака1епс1ег 1923. 
„ЛУАВА МАА" ]6иаЬ Птигтзе рае\уа1 1и§ф1е1е каНе ка 
каи^еша{еззе гп§тигкас1е55е шагзкетаН 
кш икзк! 1ете 1еЫ. 
„ШАВА МАА'з" кш кб^е 1ое1а\уашаз ]а зиигетаз 1еНез оп 
т  а  а  г  а  *  и  8  и  и  г  т  6  ]  и  й г ! к и и 1 и * и 8 * е 1 .  
Кии1и1а#е „\УАВА МАА"? 
ТеШгтз! ^61ашас1 \уаз1и ко1к роз!коп1опс1 Пта гаЬазаа1е ки1. 
Ааскезз: ТаПшп „ШАВА МАА". 
^ * 
РУССК1Й КАЛЕНДАРЬ 
для ЭСТ0Н1И 
на 1923 г. 
2-й годъ издана. 
Издаше бюро „1КА" 
Складъ издашя 
Ревель, Ратушная пл. 13. 
4 
Дни 
Число 
по и о>. 
ст. 
Я н в а р ь  
Числе 
по вт»р-
ст. 
П. 1 Новый Годъ. ОбрЪзаше Господне. Св.Васшня Велик. 
Седмица 31-я. Утр. Василию В. !оан. X, 9-16. Лит. 
ОбрЪзашю: Кол. II, 8-12. Лк. II, 20-21, 40-52. Василт В. 
Евр. VII, 26-УН1, 2. Лк. VI, 17-23. Лит. Василия В. 
Декаб,-
19 
Л922 г. 
в. 2 Св. Сильвестра папы. Преп. Серафима Саровскаго. 
Лит. Евр. XII, 25-26 XIII 22-25. Мр. X 2-12. 
20 
V-/. 3 Пророка Малах1я, Муч. Горд)я. Лит. 1ак. I. 19-27. 
Мр. X, 11-16. 
2 Г 
Ч. 4 Соборъ 70 апосг. Прп. ©еокгиста. Св. Езсгае1я. 
Лит. 1ак. I. 19-27. Мр. X 17-27. 
22 
П. 5 Сочельникъ. День постный. Мчч. ©еопемпта и 0еоны. 
Пророка Михея. Царсюе часы: I) ДЪян. XIII. 25-32; 
Ме III, 1-11. III) ДЪян. XIX, 1-8; Мр. I, 1-8; VI) Р. VI. 
3-11; Мр. I, 9-15: IX) Тит. II, 11-14; Ме. III 13-17. 
Лит. Васил1Я В 1 Кор. IX, 19-27; Лк. III, 1-18. 
Освяшеше воды. 
23 
с. 6 
•А: 
Богоявлеше (крешеше Господне).Утр.Мр.1,9-11; 
Лит. Тит. II, 11-14; III, 4-7; Ме. III. 13-17. Освяш. воды. 
24 
Вс. 7 НедЪля 31-я по Пятид., по ПросвЪщ. (Богоявл.). 
Соборъ Св. 1оанна Предтечи, Крестителя Господня. 
Гл. 4. Ут. 1оан. XX 19-31. Лит. Еф. IV, 7-13; Ме. IV, 
12-23. I. Тим. I, 15-17. 
25 
Р. X. 
П. 8 Седмица 32-я. Прп. Георпя Хозев.; Емил1ана Испов. 
Прп. Домники. Свмч. Исидора Юрьевскаго и съ нимъ 
72. Прп. Григор1я Печерскаго. Лит. 1ак. II 14-26. 
Мр. X, 46-52. 
26 
в. 9 Св. Филиппа митр. Моск. Мч. Пол1евкта, Прпп.Евстра-
Т1я и Петра. Лит. 1ак. III. 1-10; Мр. XI 11-23. 
27 
с. 10 Св. Григория, еп. Нис.скаго; Пр. Дометана, Прп. Мар­
зана. Прп. Павла Обнорскаго. Лит. 1ак. III, 11-1V, 6; 
Мр. XI, 23-26. 
28 
ч. 11 Прп. ©еодоая Вел., Прп. Михаила Клопск. Новг. чу­
дотвор. Лит. 1ак. IV, 7-У, 9; Мр. XI, 27-33. 
29 
п. 12 Муч. Тат1аны; Св. Саввы арх. Сербскаго; Прп. Евпрак-
С1И, Мч. Петра. Лит. I. Петр. I, 1-2. 10-12 II, 6-10. Мр. 
XII, 1-12. 
30 
с. 13 Мчч. Ермилаи Стратоника. Прп. Иринарха Ростовскаго. 
Лит, 1.Хол.. V».1.4-23, Лк. XVII, 3-10. 
31 
Для памяти 
Дни 
Вс. 
П. 15 
в. 16 
с. 17 
ч 
18 
п. 19 
С. 
Число 
по нов. 
ст. 
14 
20 
Я н в а р ь  
НедЪля 32-я по Пятид., Отдаше празд. Богоявлешя, 
Прпп. въ Синай и РаиеЪ изб1енныхъ. Равноаь Мины, 
просвет. Грузш. Гласъ 5. Утр. 1оан. XXI, 1-14; Лит. I. 
Тим. IV, 9-15; Лк. XIX, 1-10. 
Седмица 33-я Прп. Павла ©ивейскаго и 1оаннаКущ-
ника. Лит. I. Петр. II, 21-111, 9; Мр. XII, 13-17. 
Покл. Вериг, ап. Петра. Мчц. Леониллы. Блаж. Максима. 
Лит. I. Петр. III. 10-22; Мр. XII, 18-27. 
Прп. Антошя Вел., Антошя Дымскаго и Антошя Рим­
лянина. Лит. I. Петр. IV. 1-11; Мр. XII, 28-37. 
Свв. Аеанаая Вел. и Кирилла Александр. Прп. Мар­
зана Лит. 1. Петр. IV, 12-\ г, 5; Мр. XII, 38-44. 
Прпп. Макар1я Египетск. и Макар1я Римскаго; Мц. 
Евфросиши; ОбрЪт. мощ. прп. Саввы Сторожевск.; 
Блаж. беодора Новгородск. Лит. 2. Петр. I, 1-10; Мр. 
XIII, 1-8. 
Прп. Евфим1Я> Вел.; Лит. 2. Тим. II, 11-19; Л кг XVIII, 2-2. 
Вс. 21 
П. 22 
в. 23 
С. 24 
Ч. 25 
П. 26 
С. 27 
НедЪля 33-я по Пятид. о МытарЪ и ФарисеЪ. 
При. Максима Испов.; Муч. Неофита, Евгешя и Вале-
р1ана Мч. Агнш. Гласъ 6. Утр. 1оан. XXI, 15-25; Лит. 
2. Тим. III, 10-15; Лк. XVIII, 10-14. 
Сед мин а 34-я. Апост. Тимофея, Прмч. Анастаая 
Персанина. Лит. 2. Петр. I, 20-11, 9; Мр. XIII, 9-13. 
Свмч. Климента Анкирск., Мч. Агафангелх Св. 0еок-
тиста Новгор. Лит. 2. Петр. И, 9-22; Мр. XIII, 14-23. 
Прп. Ксенш Римл.; Мчч. Вавилы, Тимофея, Агап1я. 
Лит. 2. Петр. 111, 1-18; Мр. XIII, 24-31. 
Св. Григор1я Богослова. Ик. Бож. Мат. .Утоли моя 
печали" Лит. 1. 1оан. 1, 8-11, 6; Мр. XIII, 31-Х1У, 2. 
Прп. Ксенофонта и Марш-'и чадъ ихъ: юанна и Аркад1я. 
Лит. I. 1оан. II, 7-17, Мр. XIV, 3-9. 
Перенесете мощей Св. 1оаннз Златоустаго въ Царе-
градъ. Лит. 2. Тим. 111, 1-9; Лк. XX, 45-ХХ1, 4. 
Вс. 
П. 
B. 
C. 
28 
29 
30 
31 
I 
НедЪля 34-я по Пятид., о Блудномъ сынЪ. 
Прпп. Ефрем& Сирина. Ефрема Новгородск. и беодоая 
Тотемскаго. Гласъ 7.Утр.Ме. XXVIII, 16-20. Лит. 1 Кр. 
VI, 12-20; Лк. XV, 11-32. 
Седмица. 35-. Перенес.мош.свмч.Игналя Богоносца. 
Прп. Лаврент1я Печерскаго. Лит.Ч. 1оан. II, 18-111, 10; 
Мр. XI, 1-11. 
Соборъ трехъ святит.: Васил1я Вел., Григория Богосл. 
и 1оанна Златоуст. Св. Ипполита. Лит. 1.1оан.])1, П-20; 
Мр. XIV, 10-12. 
Св. Кира и 1оанна безср. Прп. Никиты, еп. Новгородск. 
Лит. I. 1оан. Ш, 21-IV, 6; Мр. XIV, 43-ХУ', 1. 
Для памяти 
ь 
Ани 
Число 
• 0 нов. 
ст. 
Ф е в р а л ь  
Число 
я о стар, 
ст. 
ч. 1 
1 
Предпразд. СрЪтешя Господня. Муч. Грифона, лит. 
I 1оан. IV, 20-У, 21; Мр. XV. 1-15. 
Инв. 
19 
п. 
о 
Л 
СрЪтеше Господне. Утр. Лк. И, 25-32. Лит. Евр. 
VII, 7-17; Лк. II, 22-40. 
20 
с. 3 • Св. Прав. Симеона Богопршмца и Анны прор.; Кн. 
Романа Углич. Лит. 1 Кр. X, 23-28; Лк. XXI, 8-9; 
25-27; 33-36; и за упокой I Сл. IV, 13-17; 1оан. V, 
24-30. Родительская суббота. 
21 
Вс. 4 НедЬля 35-я по Пятид., Мясопустная. Прп. Исидора 
Пелусюта, Св. кн. Георпя (Всеволодовича); Прп. Ки­
рилла Нояоозерск. Гласъ 8. Утр. Мр. XVI, 1-8. Лит. I. 
Кр. VIII, 8-1Х, 2. Ме. XXV, 31-46. 
22 
а 5 Седмица 36-:1 (Масля ница). Св. веодоая Углиц. 
арх. Черниговск. Мч. Агафш; Ик. Бож. Мат. ,Взы-
скаше погибшихъ*. Лит. 3 1оан. I, 1-15; Лк. XIX, 
29-40; XXII, 7-39. 
23 
3. 6 Пр. Вукола, еп. Смирнск. Мчч. 1ул1ана и Максима. Лит. 
1уд. 1, 1-10; Лк. XXII, 39-42, 45-ХХШ, 1. 
24 
с 
7 Прпп. Луки Елладск. и Пареешя еп. Лампск. и 1003 
муч. Ннкомнд. Совершаются только часы съ молитвой 
Св. Ефрема Сирина. 
25 
ч 
8 Вмуч. Эесдора Стратилата. Прор. Захарш. Лит. 1уд. I. 
11-25; Лк. XXIII, 1-34, 44-56. 
26 
п. 9 Отдчше празд. СрЪтешя Господня. Муч. Никифора, 
Свмч. Маркелла и Панкрат1я. Прпп. Генад1я и Панкра-
пя Печерск. Совершаются только часы съ молитвой 
Св. Ефрема Сирина. 
27 
о 10 Свмч. Харламшя, Мч. Порфир1я, Мц Валентины. Лит. 
Рим. XIV, 19-26; хМе. VI, 1-13. 
28 
Вс. 11 НедЬля 36-я по Пятид., Сыропустная (прощеное вос-
кресеше) Свмч. Влаая еп. Севаспйскяго, Прп.'Дими­
трия Прилуцкаго Кн. Всеволода (Гавршла) Псковскаго. 
Гласъ 1. Утр. Мр. XVI, 9-20. Лиг. Рм. XIII, 11-Х1У, 4; 
Ме. VI, 14-21. 
29 
г~|1 1 1 • 12 Седмица 1-яВелик. Поста. Св. Алекпя, митр.Москов. 
Св. Мелепя, аох. Антюх. — „Иверсюя Ик. Бож. Мат. 
30 
Для памяти 
8 
Дни 
Число 
по нов. 
ст. 
Ф е в р а л ь  
Чис.' з 
ПО СТ^р. 
ст. 
В. 
с. 4
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Прпп. Мартишана, Зои и Симеона Сербскаго, Св. 
Евлопя. 
Равноап. Кирилла уч. славян. Прп. Исаак1я Печсрск. 
Перен. мощ. мучч. кн. Михаила Черниговск. и боярина 
его веодора. 
31 
Февр. 
1 
ч. 15 Ап. Онисима. Прпп. Евсев1я пустын., Евфросинш и 
Пафнут1Я. 
2' 
п. 16 Мчч. Памфила пресвитера, Валента д1акона, Павла, 
Порфир1я. Молебенъсв. Вмч. веодору 
Тирону съблагослов. ко л ив а. 
3 
с. 17 Вмч. веодора Тирона — воина. Мчц. Мар1амны; Свмц. 
Ермогена. натр. Московск. Лит. Евр. I, 1-12; Мр. II, 
23-111, 5. 
4 
Вс. 18 Нед. 1-я Велик. Поста. Торжество Православ»и. Св. 
Льва папы Риыск. Гласъ 2-ой. Утр. Лк. XXIV, 1-12. 
Лит. Евр. XI, 24-26. 32-ХП, 2. 1оан. I, 43-51. 
5 
п. 19 Седмица 2-я Велик. Поста. Св. апп. Архипа и 
Филимона. Муч. Апфш, Исп. Евгешя и Макар1я Анпох. 
Мч. Максима. 
6 
в. 20 Св. Льва, еп. Катанск. и папы. Агаеона. Прмуч. Кор-
нил1я, игум. Псково-Печерскаго. 
7 
с. 21 Препп. Тимофея, Евстаф1я, еп. Ант1ох. и Георпя ел. 
Амастридск. 
8 
ч. 22 Преп. Аеанапя исп. Мчч. Мавриюя, ©еодора, Фотина 
и Филиппа. 
9 
п. 23 Свмч. Поликарпа, еп. Смирнск. Препод. 1оанна, Анто­
нина, Моисея, Дам1ана и Алексанра. 
10 
с. 24 Первое и второе обрЪт. главы Св. 1оанна Предтечи. 
Лиг. Евр. III, 12-16" Мр. I, 35-44. 
11 
Вс. 2ъ Нед. 2-я Велик. Поста. (Память С к Грмгор1я 
Паламы, арх. 0ессалоник1йскаго). Св. Тараая, 
арх. Констант. Гласъ 3. Утр. Лк. XXIV, 12-35. Лит. 
Евр. I. 10-П, 3; Мр. II, 1-12. 
12 
п. 26 Седмица 3-я Велик. Поста. Св. Порфир1я, еп. Газ-
скаго. Мч. Севаепана, Прп. Севаспанэ Пошехонскаг©. 
13 
в. 27 Прпп. Прокогйя Декаполит., Тита, пресв. Печерск. к 
Тита воина. 
14 
с. 28 Прпп. Васил1Я исп. Блажен. Николая, юрод. Псковскагв 15 . 
Для памяти 
10 
Дни 
Число 
по нов. 
ст. 
М а р т ъ 
Число 
по стар, 
ст. 
Ч. 1 Св. Прмц. Евдокш; Мц. Антонины; Мч. Маркелла и 
АНТОН1Я. 
Февр. 
16 
П. 2 Свмч. водота, еп. Киритйск. Св. Арсетя, еп. Тверскаго. 17 
С. 3 Мч. Евтрогпя, Св. Зинона, Прп. П1амы дЪвы. Лит. 
Евр. X, 32-38. Мр. 11, 14-17. 
18 
Вс. 4 Нед. 3-я Великаго Поста (Крестопоклонная). Прп. Ге­
расима, Св. Вячеслава, кн. Чешскаго; Св. Дашила, кн. 
Московск. Гласъ 4. Утр. Лк. XXIV, 36-53. Лит. Евр. IV, 
14-У, 6, Мр. VIII, 34-1Х, 1. На утрени выносъ св. Креста 
и поклонете предъ нимъ. 
19 
П. 5 Седмица 4-я Велик. Поста. Мч. Конона и Евлопя. 20 
в.  6 Св. 42 мучениковъ въ АмореЪ. 21 
с 
7 Свмч. Херсонскихъ: Васил1я, Ефрема, Евгешя, Капи-
тона и др. Св. Павла исп.; Ик. Бож. Мат. „Споручницы 
грЪшныхъ". 
22 
ч 
8 Прпп. веофилакта, еп. Никомид.; Дометр1я, Лазаря и 
Аеанаая. 
23 
п. 9 Св. 40 мучениковъ Савастшскихъ. 24 
с.  10 Мч. Кодрата и др\ гж. его. Прп. Анастасш, Мчц. Галины. 
Лиг. Евр. VI, 9-12: Мр. VII, 31-37. 
25 
Вс. 11 Нед. 4-я Велик. Поста, (память Прп. 1оанна ЛЪствич-
ника). Св. Софротя, пагр. 1ерусалимск. Св. Евеим1я, 
арх. Новгородск. Гласъ 5. Утр. 1оан. XX, 1-10; Лит. 
Евр. VI, 13-20; Мр. IX, 17-31. 
26 
п. 12 Седмица 5-я Велик. Поста. Св.Григор1яДвоеслава, 
Прп. беофана исп. Сингр1анскаго. 
27 
В. 13 Св. Никифора, патр. Цареградск. Мучц. Христины. 28 
с.  14 Св. беогносга, митр. К1е.вск. Прп. Венедикта, Ик. Бож. 
Мат. . Эеодоровскон". 
Мартъ 
1 
ч.  15 Мч. Агашя и съ нимъ 6 муч. Чтетя канона св. Андрея 
Критск. Стоите Марш Египетской. Литурпя Прежде-
осв. даровъ. 
2 
п. 16 Ап. Аристовула еп. Британск. Свмч. Александра, Мч. 
Савина и Папы. Прп. Серапюна, арх. Новгородск. 
3 
с.  17 Прп. Алекая, челов. Бож1я; Пр. Макар1я Калязинскаго: 
Лит. Евр. IX, 24-28; Мр. VIII, 28-31. На Утрени чтете 
акафиста Пресв. Богородиц^.] 
4 
Вс. 18 Нед.5-я Велик. Г1оста(Памнть Прей. Мар1и Египетской)-
Св. Кирилла, пагр. 1ерусалим. Муч. Трофима. Гласъ 6-
Утр. 1оан. XX, 11-18; Лит. Евр. IX, 11-14. Мр. X, 32-45 
5 
Для памяти 
12 
Дни 
Число 
ПО ПОР: 
гг. 
М а р т ъ 
Число 
по стар. 
СТ. 
П. 19 Седмица 6-я Велик. Поста. Мчч.Хрисанфаи Дарш. 6 
8. 20 Прпп. отецъ въ обители св. Саввы из51ен.огьсарацинъ. 7 
С. 21 Прп. 1аковаисп.; св. Кирилла, еп. Катанск. исв.0омы, 
патр. Конст. 
8 
Ч. 22 Свмч Василия Анкирск.; Прп. Исааюя; Мчц. Дросиды. 9 
П. 23 Прп. Никона Печерскаго. Свмч. Филиппа и жены 
его Л идш. 
10 
с. 24 Пред празднество Благов"Ьщен1я Пресв.Бого­
родицы. Воскрешение Лазаря. Прп. Захар1я, 
1акова исп. — инока. Лит. Евр. XII, 28-ХШ.8. 1оан.Х1, 
1-45. 
' 1 1 1 
Вс. 25 Нед. 6-я Велик. Поста (В«ий). ВхОДЪ Господень В1» 
1ерусалимъ. Благовещенье Пресвятой Богородицы 
Утр. Ме. XXI, 1-11, 15-17. Лит. Филпп. IV. 4-9. Евр.II, 
11-18. 1оан. XII, 1-18; Лк. I, 24-38. 
12 
П. 26 Страстная седмица. Соборъ архистр. Гавршла. 
Утр. Ме. XXI, 18-41; Лит. Ме. XXIV, 3-35. 
13 
В. 27 Св. Матроны Солунск. Прп. 1оанна Прозорливаго. 
Утр. Ме. XXII, 15-ХХШ, 39. Лит. Ме. XXIV, 36-ХХУ1, 2. 
14 
с. 28 Прпп.: Иларюна новаго и Стефана Чудотворца. Утр. 
Ев. 1оан. XII, 17-50. Лит. Ме. XXVI, 6-16. 
15 
ч. 29 Прпп. Марка, еп. Арефус., д1акона Кирилла и 1оанна 
пустынника. Утр. Лк. XXII, 1-39. Лит. 1 Кр. XI, 23-32-
Ме. XXVI. 1-20. 1оан. XIII, 3-17; Ме. XXVI, 21-39. 
Лк. XXII, 43-45; Ме. XXVI, 40-XXV1I, 2. 
16 
п. 30 Прп. 1оанна ЛЪствичника. !оанна молчал, и Зосимы, 
еп. Сиракузск. Св. Софрошя, еп. Иркутскаго. Еван-
гел1Я Страстей Христовыхъ. 1) 1оан. XIII, 31-ХУП1, 1; 
21 1оан. XVIII, 1-28.3) Ме. XXVI, 57-75.4) 1оан. XXVIII, 
28-Х1Х, 16. 5) Ме. XXVII, 3-32. 6) Мр. XV, 16-32. 7) 
Ме. XXVII, 34-54. Ь) Лк. XXIII, 32-49. 9) 1оан. XIX, 
25-37. 10) Мр. XV. 43-47. 11) 1оан. XIX, 38-42. 12) Ме. 
XXVII, 62-66. На вечерни. 1. Кр. I, 18-11, 2. Ме. 
XXVII, 1-38. Лк. XXIII, 39-43. Ме. XXVII, 39-54: 1оан. 
XIX, 31-37. Ме. XXVII, 55-61. 
17 
с. 31 Свмч. Игнат1Я, Мч. Вешамина. СБ. 1оны, митр. Юев-
скаго Ик. Бож. Мат. „Иверсмя". 
На утрени, по славословж: 1 Кор. V, 6-8; Гал. III, 13-14. 
Ме. XXVII, 62-66. Лит. Р. VI, 3-11; Мэ. XXVIII, 1-20. 
• 1 
18 
Для памяти 
:4 
Дни 
ЧИСЛО 
ПО НО*. 
ст. 
А п р е л ь  
Число 
по стар, 
ст. 
Вс. 1 Пасха Христова (Воскресение Христово). Прп. Ма­
рт Египетск. Прп. Евфим1я, архим. Суздальскаго. 
Лит. Д Ьян. 1,1-8; Ев. 1оан. I, 1-1 /; веч. 1оан. XX, 19-25. 
Мартъ 
19 
П. 2 Светлая Седмица. Прп. Тита Чудотв. Мч. Поликарпа. 
Лит. ДЪян I. 12-17; 21-26. Ев. 1оан. I, 18-28. 
20 
В. 3 Прп. Никиты исп. Мч. веодосш, Мчч. Елпидифора 
и Д|я. Лиг. ДЪян. И, Н-21. Ев. Лук. XXIV, 12-35. 21 
г 
^. 4 Прпп. 1оснфа ггЬснописца, Георпя Малеина, Зосимы 
отшельн. Лит. ДЪян. II, 22-36. Ев. 1оан. I, 35-51. 
22 
и ! . 5 Мчч. Агафопода Д1ак. и беодула чтеца, Прп. Платона, 
исп. Лиг. ДЪян. II, 38-43. Ев. 1оан. III, 1-15. 
23 
П. 6 Св. Мееод1я, арх. Моравск. Св. Евтих1я, патр. Кок-
станг. Лит. ДЪян. III, 1-8; Ев. 1оан. II, 12-22. 
24 
с. 7 Св. Георпя, еп. Мслетинск. Мчц. Акилины, Прп. Дл-
ншла Переяса. Лит. Д Ьян. III, 11-16. Ев.1оан. III, 22-33. 
25 
Вс. 8 Нед. 2-я по ПасхЪ о 0омЪ (Антипасха). Апп. 
Иродюна, Агава, Руфа(изъ 70) Св. Нифонта, еи.Новгор 
Празднование'въ честь Живоиосц. Источника Бок. 
Мат. Гласъ 1. Утр. Ме. XXVIII, 16-20. Лит. ДЪян. V, 
12-20. 1оан. XX, 19-31. 
26 
Л. 9 Мучн. Евпашя, Прмч. Валима. Лит. ДЪян. 111, 19-2П. 
Ев. 1оан. 11, 1-11. 
27 
В. 10 Мчч. Терентия.Максима, Африкана,Макар1я и др. Лит. 
ДЪян. IV. 1-10. Ев. 1оан. III, 16-21. Радоница (по­
миновение усопшихъ). 
28 
С. 11 Свмч. Антипы, еп. Пергамск. При. 1оана, Ьчкова жслЪ-
знобор. Варсоноф1я Тверск. Мч. Мартишана. Лит. 
Д-Ьян. IV, 13-22, 1оан. V. 17-24. 
29 
И 1. 12 Пр. Васшпя, сп. ПарШск. и Исаака Сирина. Лих. ДЪян. IV, 23-31; Ев. 1оан. V, 24-30. 30 
П. 13 Свмч. Артемона, пресв. Лаодик., Мц. вомаиды. Лит. 
ДЪян. V, 1-11. 1оан. V, ЗОЛ/1, 2. 
31 
V 14 Прп. Мартына папы Рим. Мч. Ардалюна. Лит. ДЪян. V, 21-33. 1оан. VI, 14-21. 
Апр. 
1 
Вс. 15 Нед. 3-я по ПасхЪ (женъ муроносицъ). Апп. 
Аристарха, Пуда и Трофима. Мц. Василисы. Гласъ 3-й. 
Утр. Мр. XVI", 9-20. Лит. ДЪян. VI, 1-7. Ев. Мр. XV, 
43-ХУ1, 8. 
2 
П. 16 Мцп. Ирины, Галины, ©еодоры, Агаши, Х1эши и Ха-
р1сссы. „Черниговской" Ик. Бом<. Мат. Лит. ДЪяи.\ г1, 
8-VII, 5, 47-60. Ев. 1о'ан. IV, 46-54. 
3 
Для памятв 
15 
Дни 
Число 
ПО НОУ. 
ст. 
Апрель 
Чисто 
по стар, 
ст. 
Р. 17 Свмч. Симеона, еп. Персидск. Мд. Анан1и, Прпп. Ака-
К1я и папы Агапита. Преп. Зосимы СоловЪик. Обр. 
мощ. Александра Свирскаго. Лит. ДЪян. VIII, 5-17. 
Ев. 1оан. VI. 27-33. 
Апр. 
4 
С. 18 Преп. 1оанна. Св. Косьмы, ей. Хал км он. Прп. Авксен-
Т1й. Муч. 1оанна нозаго. Лат. Д4.ям. VIII, 18-25. Ев. 
1оан VI, 35-39. 
5 
ч.  19 Прпгг 1оаннг Ветхопешерннка. Георпя исп. еп. Антюх. 
Никифора и Трифона Лит. ЦЪян. VIII, 26-39. Ев. 1оан. 
VI, 40-44: 
6 
п. 20 Прп. веодора Трихины, Анастаая Синайскаго и Алек­
сандра Ошевенск. МУЧ. млад. Гавр1ила. Лиг. ДЬян.VIII, 
40-1Х, 19; 1оан. VI, 48-54. 
7 
с. 21 Свмч. 1аннуар1я Муч». Фавста д1ак., Евтих1я, Кодрата, 
веодора, Дюныая, Св. Максим1ама, патр. Царегр. 
Лит. ДЪян. IX, 20-31. 1оан. XV, 17-ХУ1, 2. 
8 
Ее. 22 Нед. 4-я по ПасхЪ о разелабленномъ. Прп. 
веодора Снкеота и Витал1Я монах. Апп. Наеонаила 
Луки и Климента (изъ 70) Перен. мощ. св. кн. Всево­
лода (Г звршла) Псковскаго. Гласъ 2. Утр. Лк. XXIV, 
1-12. Лиг. ДЪян. IX, 32-42. 1оан. V, 1-15. 
9 
П. 23 Вмч. Георпя ЛобЪденосца и мчи. игрицы Александры. 
Мч. АНЭТОЛ1Я Воина. Лит. Ц-Ъян. X, 1-16, Юан. VI, 
56-69. 
10 
в.  24 Муч. Саввы Сгргтилатэ, Леснля, Валентин^. При. 
Елизаветы. Лит. ДЪян. X, 21-33. !оан. VII, 1-13. 
11 
с.  25 Преполовен1е П я т и деся т н и и ы Ап и Ев. Марка. 
Прп Сильвестра Обнорск. Ик. бож Мат „Царегра* 
ской". Лит. ДЪян. XIV, 6-1». Югн. VII, 14-VIII, 20. 
12 
ч.  26 Озм^>. Василия, с?, Амаайсь Св Стефана, еп Пер:.?-
скаго. Лет ДЪяв. X. 34-43 юан VII). 12-20. 13 
п. 27 Св. ап Симеона, еп !ерусалиу Преп Стефана Печер-
скагс Лит ДЪян У, 44 X, 10. 1сан VIII. 21-30. ' 14 
с.  28 Апп. 1асон? Р Сосипатрг (кг-^ 7Г). Св. Кирилла, еп. 
Туровскагс Муч» Максима, '^ань, Квинтилюна и др. 
Лит. ДЪян ХЛ, 1-11; 1оан \ Ш, 31-42. 
15 
о
 
с
о
 
29 Нед. 5-я по Пасх-Ь о самарянкЪ. 9-ти муч. въ Ки. 
зикЪ. Прп. Мемнона чудотв. Гласъ 4. Утр. 1оан. XX, 
1-10. Лит. ДЬян. XI, 19-26, 29-30. 1оан. IV, 5-42. 
16 
Т| 1 1 . 30 Ап. 1акова Заведеова. Обр. мощ. Никиты, еп. Новго-
родскаго. Лит. ДЬян. XII, 12-17; 1оан. VIII, 42-51. 17 
1 
Для памяти 
18 
Дни 
Число 
по нов. 
ст. 
Май 
Число 
по стар 
СТ. 
В. 1 Пророк. 1ерем1и. Преп. Пафнупя Боровскаго чуд. 
Лит. ДЪян. XII, 25-ХШ, 12; 1оан. VIII, 51-59. 
Апр. 
18 
с. 2 Св. Афанаая Вел патр. Александр. Мчч. Еспера и Зои. 
Перенес, мощ. кн. Бориса и Гл1>ба. Лит. ДЪян. ХШ, 
13-24.1оан. VI, 5-14. 
19 
ч. 3 Мчч. Тимофея и Мавры Прп. ©еодоая, игумена 
Печерскаго. Лит. Д1зян. XIV, 20-27. 1оан. IX, 39-Х. 9. 
20 
п. 4 Прмч. Пелапи, Свмч. Сильваиа и Еразма. Лит. ДЬян. 
XV, 5-34; 1оан. X, 17-28, 
21 
с. 5 Сзмц. Ирины, Прп. Михея и !акова жел-Ьзнобор. Лит. 
ДЪян. XV, 35-41: 1оан. X, 27-38. 
22 
Вс. 6 
! 
Нед. 6-я по ПасхЪ о слЪпомъ. Св. 1ова Много 
страд. Сзмч. Варвары, Вак\ 1 и Дюнкая. Гласъ 5. Утр. 
1оан. XX, 11-18. Лит. ДЪян. XVI, 16-34; 1оан. IX, 1-38. 
23 
п. 7 Мч. Акакш. Прп. Нила Сорскаго; Ик. Бож. Мат. 
.Любечской". Лит. ДЪян. XVII, 1-15; 1оан. XI, 47 :57 
24 
в. 8 Ап. 1оанна Богослова, Преп. Арсешя Велик. Лит. 
ДЪян. XVII 19-28; 1оан XII, 19-36. 
25 
с. 9 
* 
Перенес, мощ. Св. Николая Чудотв. изъ М\ гръ 
ЛИК1ЙСК. ВЪ Г. Бари. Прор. Исаш, Мч. Христо­
фора. Лит. Д'Ьян. XVIII, 22-28. 1оан. XII, 36-4/. 
Отдаюе праздника Пасхи. 
26 
ч. 10 Вознесете I осподне. Ап. Симона Зилота. Блаж. 
Таисш. Утр. Мр. XVI, 9-20. Лит. ДЪян. 1, 1-12; Лк. 
XXIV, 36-53. 
27 
п. 11 Св. Равноапост. Кирилла и Мееод1Я, первоуч. славян. 
Св. 1осифа убхенпзго, митр. Астрахан. Лит. "ДЪян. XIX, 
1-8; 1оан. XIV, 1-11. 
28 
с. 12 Прославл. Свмч. Ермогена, патр. Москов. Св. Епи-
фашя Кипрск. Лит. ДЪян. XX, 7-12. 1оан. XIV, 10-21. 29 
Вс. 13 Нед. 7-я по ПасхЪ свв. отцевъ 1-го Всел. Со­
бора (325 ч.). Мчц. Ирины и Гликерш. Мч. Александра 
Римск. Гласъ 6. Утр. 1оан. XXI, 1-14 Лит. ДЪян. XX, 
16-18; 28-36; 1оан. XVII, 1-13. 
30 
п. 14 Свмч. Исидора и Максима. Блаж. Исидора Ростовскаго. 
Лит. Д-Ьян. XXI, 8-14; 1оан. XIV, 28-ХУ, 7. 
| Май. 
1 
в. 15 Пр. Пахом1я Вел. Св. Исаж, еп. Росювск. Дмитр1я ца­
ревича уб)ен. Лит. ДЪян. XXI, 26-32. 1оан. XVI," 2-13. 2 
с. 16 Св. Георпя, еп. Митил. Пер. мощ. прп. Ефрема Пе-
рекомск. Мч. Модеста Прп. беодооа Освящ. Лит 
Д-Ъян. XXIII, 1-11; 1оан. XVI, 15-23. 
з 
1 
Для памяти 
I 
* 
' 
20 
/ 
Д'ая 
у 
1 
Число 
по нов. 
ст. 
Май 
Число 
по сгари 
ст. 
ч. 17 Ап. Андроника. Прп. Рвфросинш (Евдокш) кн. Мос­
ковской. Прп. Стефана, патр. Царегр. Лит. Д"Ьян. XXV, 
13-19; 1оан. XVI, 23-33. 
4 
п. 18 Свмч. веодота, Мч. Симеона, Петра, Дюниая. Лит. 
Д-Ьян. XXVII, 1-44. 1оан. XVII, 18-26. 
5 
с. | 19 Свмч. Патримя, ей. Прусскаго, Прт. Корншия Комель-
скаго, Бл кн. 1оанна Вологодск. Лит ДЪян XXVIII, 
1-31; 1оан. XXI 15-25 Родительская суббота. 
6 
Вс. 
* 
Ь
О
 
*
 о
 
Пятидесятница, день Св. Троицы (Сошествие 
Св. Духа на апостол.). Обр-Ът. мощ. Алекая, митр. 
Московск. Св. кн. Довмонта(Тимоося) кн. Псковскаго. 
Муч. 0алалея, Александра. Гласъ 7-ый. Утр. 1оан. XX, 
19-23. Лиг. Д'Ьян. II, 1-11; 1оан. VII, 37-52ЛЧ11, 12. 
7 
П. 21 
* 
День Св. Духа. Св. Равноап. царя Константина и 
матери его Елены. Прп. Касаана Углич. Св. благ. кн. 
Константина и чадъ его Михаила и ©еодора Муромск. 
СрЪтеше Ик. Бож. Мат. „Владим1рской в. Лит. Еф. V, 
9-19; Ме. XVIII, 10-20. 
8 
в. 22 Свмч. Василиска. Лит. Рим. 1,1-7,13-17. Ме. IV, 25-V, 13. 9 
с. 23 Прп. Михаила, еп. Синайск. ОбрЪт. мощ. Леонт1я, еп. 
Ростовскаго. Прп. кн. Евфросинш Полоцкой. Лит. 
Рим. I, 18-27. Ме. V, 20-26. 
10 
• 
ч. 24 Прп. Симеона и Никиты Переясл. столпниковъ. Лит. 
Рим. I, 28-Н, 9. Ме. V, 27-32. 
11 
п. 25 Третье обрЪтеше честн. главы Св. Предтечи и Кре­
стителя 1оанна. Лит. Рим. П, 14-29. Ме. V, 33-41. 
12 
с. 26 Апп. Карпа и Алфея (изъ70), Мц. Елены. Муч. Георпя 
новаго. Обр. мощ. прп. Макар1я Калязинск. Лит. Рим. I. 
7-12. Мэ. V, 42-48. 
13 
Вс. 27 Нед. 1-я Пятидес. ВсЪхъ святыхъ Вселенской 
Церкви. Свмч. ©ерапонта; Преп. ©ерапонта БЪло-
зерск.; ОбрЪт. мощ. преп. Нила Столбенск. Гласъ 8. 
Утр. Ев. Мэ. XXVIII, 16-20. Лит. Евр. XI, ЗЗ-ХП, 2. 
Ме. X, 32-33, 37-38, XIX, 27-30. 
14 
' п. 28 Седмица 2-я. Преп. Никиты, ё?г. Халкидонск. Св. 
Игнавя, еп. Ростовскаго. Лит. Евр. 11, 28-Ш, 18- Ме 
VI, 31-34, VII, 9-11. 
15 
в. 29 Прмч. ©еодосш. Блаж. 1оанна Устюжск. чудотвр. Лит 
Рим. IV, 4-12; Ме. VII, 15-21. 16 
с. 30 Прп. Исааюя Далматскаго. Лит. Рим. IV, 13-25, Ме. VI!, 21-23. Начало Петрова поста. 17 
ч. 31 Ап. Ермы, Мч. Ерм1е и философа. Лит. Рим V, 10-16 
Мэ. VII!. 23-27. 
1 
18 
/ 
Для памяти 
Дни 
Число 
по нов. I ю н ь 
Число 
по стар. 
ст. 
П. 1 Мч. 1устина Философа, Харитона и Валер1ана; Прп. 
Агапита врага. Лит. Рим. V, 17-VI, 2. Ме. IX, 14-17. 
19 
С. 2 Св. Никифора, патр. Констант, свяч. 1оанна новаго 
БЪлградск. Лит. Рим. III, 19-26. Ме. VII, 1-8. 
20 
Вс 
3 Нед. 2-я по Пятидес. Всёхъ Святыхъ Россм-
СКОЙ Церкви. Мчч. Лукшшана, Клавдия, Ипат1я, Павла 
и дЪвины Павлы. Гласъ 1. Утр. Мр. XVI, 1-8; Лит. 
Рим. И, 10-16, Ме. IV, 18-23. 
21 
п 4 Седмица 3-я Св Митрофаиа, патр. Констант. Прп. 
Мсеод1я Пешношскаго. Лит. Рим. VII, 1-13; Ме. IX, 
36-Х, 8. 
22 
В. 5 
Ч 
Свмч Дорофея еп. Тирск. Св. благ. кн. ©еодора 
Ярославича (брата св. Алекс. Невск.). Лит. Рим. VII, 
14-\'1П, 2: Ме. X, 9-15. 
23 
С. 6 Прп. Иларюна новаго и Виссарюна чуд. Прпмцц. 
Эеклы и Сусанны Лит. Рим. VIII, 2-13. Ме. X, 16-22. 
24 
ч 7 Мч. веодота Анкирск. Прп Варлаама Хутынскаго. 
Лит. Рим. VIII, 22-28, Ме. X, 23-31. 
25 
п. 8 Вмч. веодораСтратилата, Прп. Ефрема, патр. Констант. 
Лит. Рим. IX, 6-19; Ме. X, 32-Х1, 1. 
26 
с 9 Св. Кирилла,арх. Александр. Прп. Кирилла БЪлоечерск. 
М\'ч. 0еклы, Мареы и Марж. Лит. Рим. III, 28-1У, 3; 
Ме. VII, 24-4*111, 4. 
27 
Вс. 10 Нед. 3-я по Пятидес. Свмч. Тимофея, еп. Прусск. Мч. 
Александра и мчц. Антонины. Свят. 1оанна, митроп 
Тобольскаго, Глась 2. Утр. Мр XVI. 9-20. Лит Рим 
V, 1-10; Ме. VI, 22-33 
28 
П. 1 I Седмица 4-я. Апп. Варфоломея и Варнавы. Прп 
Гфрема Новоторжск. Ик, Бож. Мат. "Милующей* или 
.Достойно есть" Лит, Рим. IX, 18-33. Ме. XI, 2-15 
29 
в 
12 Прпп Онуфр1я Вел.; Петра Аеонск.; Арсен1я Коневск 
Открыт, мощ прп. Анны Кашинской. Лит Рим X. 
11-XI, 2; Ме XI, 16-20 
30 
с 
13 Мч Акилины, Пр. Трефи.'пя, прп Анны и 1оанна. 
Лит Рим. XI, 2-12; Ме XI, 20-26 
31 
ч 
14 Прор Елисея. Проп. Мееод1я, патр Констант. Бл *н. 
Мстислава 11овгородск. Лит Рим XI. 13-24; Ме XI. 
27-30. 
1 
Ьонь. 
п. 15 Прор. Амоса. Свв. Михаила, митр. Юевск. и 1оны, 
мит. Москов Лит. Рим. XI, 25-36. Ме. XII, 1-8. 
2 
23 
Для памяти 
24 
Дни 
Число 
по нов. 
ст. 
I ю к ь 
Число 
по стар, 
ст. 
С. 16 Св. Тихона, еп. Амаеунтск. Прпп. Тихона Луховск. и 
Тихона Калужск. Лит. Рим. VI, 11-17; Ме. VIII, 14-23. 
3 
Вс. 17 Нед. 4-я по Пятид. Мч. Мануила, Савела и Измаила. 
Гласъ 3. Утр. Лк. XXIV, 1-12. Лит. Рим. VI, 18-23; Ме. 
VIII. 5-13. 
4 
П. 18 Седмица 5-я. Мчч. Леошя, Ипат1Я и веодула— „Бо-
голюбсюя" Ик. Бож. Мат. Лит. Рим. XII, 4-21; Ме.XII, 
19-13. 
5 
В. 19 Ап. 1уды; Муч. Зосимы воина. Прп. ПаисшВел.и 1оанна отшельника. Лит. Рим. XIV,9-18; Ме. XII, 14-16; 
22-30. 
6 
С. 20 Свмч. Мееод1Я, еп. Патарск.; Св. бл. кн. ГлЪба; Св. 
Гур1я, еписк. Казанскаго. Лит. Рим. XV, 7-16; Ме. XII, 
38-45. 
7 
ч. 21 Муч. 1ул1ана ТарсШск.; св. Терент1я, еп. Икошйскаго. 
Лит. Рим. XV, 17-29; Ме. XII, 46-ХШ, 3 
8 
п. 22 Свмч. Евсев1я, еп. Самосатск. Мч. Галактюна и Ми. 1ул1анш. ЛИТ. РИМ. XVI, 1-16; Ме. XIII, 4-9. 9 
с. 23 Мч. Агрипины, /Мч. Лолл1я. — Ик. Бож. Мат. „Вла-
дим1рской° Лит. РИМ. VIII, 14-21; Ме. IX, 9-13. 
10 
Вс. 24 Нед, 5-я по Пятид. Рождеше св. 1оанна Предтечи. 
Муч. Лонгина, Прп. Антошя Дымск. Гласъ 4. Утр. Лк. 
"XXIV, 12-35. Лит. РИМ. X, 1-10; Ме. VIII, 284Х, 1. 
11 
П. 25 Седмица 6-я Мчц. Февронш. Кн. Петра (Давида) и 
кнг. Февронш (Евфросинш) Муромскихъ Лит. Рим. 
XVI. 17-24; Ме. XII1. 
12 
в. 26 Прп, Давида Солунскаго. — Ик. Бож. Мат Дихвин-
ск1я". Лит. 1 Кор. 1, 1-9; Ме. Х111, 24-30 
13 
г 27 Прп. Самсона страннопршмца. Блаж. Мартина, Прп. 
Серапюна. Лит. 1 Кор. II, 9-111, 8; Ме. XIII, 31-36. 
14 
ч. 28 Св. Кира и 1оанна безсрсбр. Преп. Серпя и Германа, 
Валаамскихъ чудотвор. Икон. Бож. Мат. „Троеручицы". 
Лит. 1. Кор. 111, 18-23. Ме X!!!. 36-43/ 
15 
п. •29 
Свв. Первоверх. Аип. Петра и Павла. ОбрЪт 
мошей преп. Никандра Псковск. Утр. 1оан. XXI. 15-2 
Лит. 2. Кр. XI, 21-Х11, 9; Ме. XVI. 13-19. 
! 16 
I 
с. 30 Соборъ 12-ти Апостоловъ. Лит. Рим. IX. 1-5. Ме. IX, 
18-26. 
17 
1 
25 
Для памяти 
26 
Дни 
Число 
по нов. 
ст. 
I ю л ь . 
Число 
чо сгар. 
ст. 
Вс. 1 Нед. 6-я по Пятидес. Мчч. безсребр. и чуд. Косьмы 
и Дам)ана въ РимЪ. Гласъ 5. Утр. Лк. XXIV, 36-53. 
Лит Рим XII, 6-14. Ме. IX, 1-8. 
1юнь 
18 
п. 2 Седмица 7-я. Положеше ризы Пресв. Богородицы во 
Влахерн+>. Св. 1увенал1я патр. 1ерусалим. св. Фоля, 
митр. Юев.-Ик. Бож. Мат. „Ахтырской". Лит. I Кор. 
V, 9-У1, II. Ме. XIII 54-58. 
19 
В. 3 Перен. мощей си Филиппа, митр. Московск. Прп. 
Антошя Римлян. Лит. I Кор. VI, 20ЛЛ1, 12. Ме. XIV, 
1-13. 
20 
С. 4 Прп. Андрея, арх. Критскаго. Бл. кн. Андрея Бого-
любскаго. Лит. I Кор. VII, 12-24. Ме. XIV, 35-ХУ, II. 
21 
ч. 5 ОбрЪт. мощ. Пр. Серия Радонежскаго. Пр. Аеанаая 
Аеонск. Лит. 1 Кр. VII, 24-35; Ме. XV, 12-21. 
22 
п. 6 Пр. Спсоя Вел.; Мчч. Валентина и Феликса. Лит. I Кор. 
VII, 35-УШ, 7.; Ме. XV, 29-31. 
23 
с. 7 Пр. 0омы Малеина. Преп. Евдокии, кн. Московск. 
Лит. Рим. XII, 1-3.; Ме. X, 37-Х1,1. 
24 
Вс. 8 Нед. 7-я по Пятидес. Явлеше Казанской Ик. Бож1ей 
Магери. Вмуч. Прокошя, Блажен. Прокошя Устюжск. 
Гласъ 6. Утр. 1оан. XX, 1-10 Лит. Рим. XV, 1-7.; 
Ме. IX, 27-35. 
25 
П. 9 Седмица 8-яСвмч.Панкрат1яи Кирилла. Прп.веодора 
Лит. 1 Кор. IX, 13-18; Ме. XVI, 1-6. 
26 
В. 10 Прп. Антошн Печерск.; Перенесеше ризы Христовой 
въ Москву. Лит. I Кор. X, 5-12; Ме. XVI, 6-12. 
27 
с. 11 Сз. вел. княг. Россжской Ольги. Вмчц. Евфимш. 
Лит. I Кор. X, 12-22; Ме. XVI, 20-24. 
28 
ч. 12 Мчч. Проклаи Илар1я; Муч. беодора и 1оанна въ ЮевЪ 
Лиг. I Кор. X, 28-XI,' 7; Ме. XVI, 24-28. 
29 
п. 13 Соборъ арханг. Гавршла. Прп. Стефана Савваита. 
Лит. I Кор. XI,-6-22; Ме. XVII, 10-18. 30 
с. 14 Ап. Акилы. Прпп. Онисима и Стефана Махрищск. 
Лит. Рим. XIII, 1-10; Ме XII, 30-37. 
1юль 
1 
Вс. 15 Нед. 8-я по Пятидес. Св. равноапост. в. кн. Владилпра (Васшйя). Муч. Кирика и |улиты. Гласъ 7. Утр. |оан 
XX, 11-18. Лит. 1 Кор. I, 10-18; Ме. XV, 14-22. 
2 
п. 16 Седмица 9-я Свмч. Аеиногена;Мчц. Алевтины, Хюнш 
и 1улж. Лиг. I Кор. XI, 31 -XII, 6; Ме. XVIII, 1-11. 3 
В. 17 Вмц. Марины (Маргариты). Прп. Иринарха Соловецк. 
Лиг. 1 Кор. XII. 12-26.; Ме. XVIII, 1К-22Х1Х-, 1-2,13-15 4 
Для памяти 
28 
Дни 
Число 
по нов. 
ст. 
1 10 Л Ь 
Число 
по стар, 
ст. 
С. 18 Мчч. Емшпана и 1акинаеа. Прп. 1оанна многострадальн. 
Лит. 1 Кор. XIII, 4-Х1У, 5. Ме. XX, 1-16. 
1юль 
5 
ч 
19 Преп. Макрины. Благ. кн. Романа Рязанск. ОбрЪт. 
мощ. Преп. Серафима Саровскаго. Лит. I Кор. XIV, 
6-19; Ме. XX, 17-28. 
6 
П. 20 Пророк* Ьож. ИлШ. Лит. I Кор. XVI, 26-40; 
Ме. XXI, 3 2-14; 17-20. 
7 
С, 21 Прор. 1езекиля. Прпп. Симеона юрод, и 1оанна. кн. 
Анны Кашинской. Лит. Рим XIV, 6-9; Ме. XV, 32-39 
8 
Вс. • 22 Нед. 9-я по Пятидес. Св. муроносицы равноап. Марш 
Магдалины. Перен. мощ. свмч. ©оки. Гласъ 8. Утр. 
1оан. XX. 19-31. Лит. I Кор. III, 9-17; Ме. XIV. 22-34. 
9 
П. 23 Седмица 10-я. Мч. Трофима и веофила. Прославл. 
Ик. Бож. Мат. „ВсЪхъ скорбящихъ Радости" (съ ко­
пеечками). Ик. Бож. Мат. „Почаевской". Лит. I Кор. 
XV, 12-19; Ме. XXI, 18-22. 
10 
В. 24 Св. бл. кн. Бориса (Романа) и ГлЪба (Давида). Прп. По­
ликарпа. Лиг. I Кор. XV, 29-38. Ме. XXI, 23-27. 
11 
с. 25 Успеше прав. Анны, матери Пресв. Богород. Прп. 
Евпраксш. Прп. Макар1я Желтоводск. Лит. I Кор. XXI 
4-12. Мэ. XVI, 28-32. 
12 
ч. 26 Свмч. Ермолая. Прмч. Параскевы. При. Моисея Угрина. 
Лит. 2 Кр. I, 1-7; Ме. XXI, 43-46. 13 
п. 27 Вмч. и цЬлит. Пантелеймона. Блаж. Николая юрод. 
Новг. Лиг. 2 Кр. I, 12-20; Ме. XXII, 23-33. 
14 
с, 28 Апп. Прохора, 11 и капора, Тимона и Пармена (изъ 70); 
Мчч. 1ул1ана и Евстаф^я воина. Св. Питирима, еп.Там-
бовск. Ик. Бож. Мат. „Смоленской" (Одигитрш). 
Лит. Рим. XV, 30-33. Ме. XVII, 24-Х\ЛИ, 4. 
15 
Вс. 29 Нед. 10-я по Пятидес. Мч. Каллиника Мцц. беодотш 
и Серафима Гласъ 1-ый. Утр. 1оан. XXI, 1-14. 
Лит. I Кор. IV, 9-16; Ме. XVII. 14-23. 
16 
п. 30 Седмица 11-я. Апп. Силы, Силуана, Крискента и 
Андроника (изъ 70). Св. 1оана воина. Обр. мощ. Прп. 
Германа Соловенк. Лиг. 2 Кор. II, 4-15; Ме. XXIII, 
13-22 
17 
В. 31 Прав. Евдокима. Лиг. 2 Кор. 11, 14-111, 3, Ме. XXIII, 23-28. 18 
Для памяти 
ДНИ 
Число 
ПО нов. 
ст 
А в г у с т ъ 
Число 
по стар. 
/СТ. 
с 
1 Происхождение (выносъ) честным, древт. живо шор. 
Креста Господня. Празднество Всемилосгиву Спасу и 
Пресв Богородиц^. Муч. 7-ми браг. Маккавеевъ и 
матери ихъ Соломш и учителя Еле аз ара. Начало 
Успенскаго поста. Утр. 1оан. XII, 28-36. Лит. 1 Кор. 
1, 18-24. 1оан. XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35. 
19 
1ютя. 
ч 2 Перен мош. св архид. Стефана. Блаж. Васил1я юрод. /Моск. Лит. 2 Кор. IV, 1-6; XXIV, 13-28. 20 
п 
3 Прпп, Исаак!Я. Далмата, Фавста и Косьмы. Прп. Ан-
тонш Римлянина. Лит. 2 Кор IV, 13-18; Ме. XXIV, 
27-33, 42-51. 
21 
с 
4 Св 1 отроковъ Ефесск. Прмц. Евдокш. Мч. Едевеер1я. 
Лит 1 Кор. I, 3-9. Ме. XIX, 3-12. 
22 
Вс 
5 Нед. 11-я пс Пятидес. Предпраздн. Преображетя Госп. 
Муч. Понпя Римл. Свмч. Евсигн1я Гласъ 2. Утр. 1оан. 
XXI, 15-25 Лит 1 Кор. IX, 2-12 Ме XVIII, 23-35. 
23 
п 
6 Седмиаа ! 2-я Преобраисеме Господне, у тр. Лк. 
IX. 28-36 Лит 2 Пет. 1, 10-19; Ме XVII, 1-9. На ли-
гургш -- освящ. плодовъ. 
24 
в 
7 (1рп Пимена Печерск. Прмч Дометр1Я Обр-Ьт мошей 
Митрофана Воронеж. Лит 2 Кор. V, 15-21. Мр. 1, 16-22. 
25 
с 
8 Прп Емил)ана исп еп. Кизилеск. Сб. Мирона еп. 
Критск Перенес, мощ. Прпп. Зосимы и Саватш Соло-
веикихъ Лит 2 Кор VI, 11-16, Мр. I. 23-28. 
26 
ч 
9 Ап. Мате1я Муч Антошя. 1ул1ана, Марктна л  Фот1я. 
Лит 2. Кор VII, 1-10. Мр I, 29-35. 
27 
Г1 10 Муч архид Лазрентш Свмч Сикста папы. Муч. Ро­
мана Лит 2 Кор VII, 10-16, Мр 11, 18-22 
28 
с 
11 Муч Евпла, Мц Сусанны, Прп ©еодора Печерскаго. 
Лит 1 Кор 1 26-29 Ме XX. 29-34. 29 
8с 12 Нед 12-я по Пятидес Муч Фотгя и Аникиты ГласъЗ 
Утр. Ме XXVIII 16-20. Лит 1 Кр XV, 1-П.Мв XIX, 
16-26 
30 
П 
1 13 Седмииа !3-я Отдаше Преображ Господня. Перен. 
мощ Максима испоз Мчч Ипполита и Иринея От­
крыт мош Св Тихон? Задонск Ик Бож Мат. 
„Страстной' Лит ? Кр VIII, 7-15, Мр 111, 6-12. 
31 
В 
14 Предпраз Усп По Богор Прор Михея Пер мош пр 
Эеодоая Печерск Лит 2 Кор. VII;, 16-1Х 5. Мр. Ш, 
Авг. 
1 
9 
С 1* 15 
13-19. 
Успеше Пресв. Вогородилы. Г|реп Макар1я Римл 
Утр. Лк. 1, 39-49-56 Лит Флпп II, 5-1 х. Л.к. X, 39-42 
X!, 27-28 
Для памяти 
» • 
Дни 
Число 
00 нов. 
ст. 
А в г у с т ъ 
Число 
по стар. 
ст. 
ч. 16 Перенес. Нерукотвореннаго Образа Господня. Лит. 2. 
Кор. X, 7-18; Мр. Ш, 28-35. 
3 
Авг. 
п. 17 Мучч.: Мирона, Филиппа, Кипр1ана, бирса и Павла. 
Прп. Алишя Печерскаго. Лит. 2 Кр. XI, 5-21. Мр. IV, 
1-9. 
4 
с. 18 Мчч. Флора ь Лавра. Прп. 1оанна Рыльск. Лит. 1 Кор. 
II. 6-9. Ме. XXI!, 15-22. 
5 
Вс. 19 Нед. 13-я по Пятидес. Мч Андрея Стратилата. Мучц. 
0еклы. Ик. Бож. Мат. .Донской*. Гласъ 4. Утр. Мр. 
XVI. 1-8. Лит 1 Кр XVI, 13-24; Мэ. XXI,33-42. 
6 
П. 20 Седмица 14-я. Прор Самуила. Лит. 2 Кр. XII. 10-16 
Мр IV 30-23 
7 / 
В. 
2 1  
Ап, баддея, Мчц. Вассы, Пр Авраам1я Смоленскаго 
Лит. 2 Кор. XII. 20-ХП1. 2 Мр. IV, 24-34. 
8 
с. 22 Мучч. Агафоника, Север1ака. Свмч. Аэанаая и Нео­
фита. Ик. Бож. Мат. .Грузинской". Лит. 2 Кор. XIII, 
3-13. Мр. IV, 35-41. 
9 
ч. 23 Отдаше' праздн. Успешя Пресв. Богородицы. Муч. 
Луппа, Свмч. Иринея, Г реп. Евтих1я, Препод. Кали 
пика, патр. Конст. Лит. Глт. I, 1-10, 20-24 11, 5. Мр. V. 
1-20. 
; 10 
• 
п. 24 Свмч. Евтих1я. Преп. Георпя. Перен. мощ. св. Петра, 
митр. Моск. Лит. Глт. II, 6-10; Мр. V, 22-24, 35-VI, 1. 
1 1 1 1 
с. 25 Перен. мощ. ап. Вареоломея, Ап. Тита, Прп. Мины. 
Лит. 1 Кр. IV, 1-5, Мэ. XXIII, 1-12. 12 
Вс. 26 Нед. 1 1-я по Пятидес. Муч. Адреана и Наталш. Ик. 
Бож. Мат. „Владим1рск1я" Гласъ 5. Утр. Мр. XVI, 9-20. 
Лит. 2 Кор. I, 21-II, 4. Ме. XXII, 1-14. 
1 О 10 
п. 27 Седмица 15-я. Преп. Пим:на Вел. Свмч. Кукши. 
^ Лит. Глг. II, 11-16; Мр. V, 24-34. 14 
в. 28 Прип. Моисея Мурнна. Саввы Псковскаго. Прав. Анны. 
Лит. Глт. II, 21-111, 7; Мр. VI, 1-7. 15 
с. | 2 9  |  УсЪкновеше Главы св. 1оанна, Предтечи Господня, 
Утр. Ме. XIV, 1-13. Лит. ДЪян. XIII, 25-32. Мр. VI, 14-30. ' 
День постный. Поминовеше воинов 1. и всм.чъ за в*Ьр\ 
и отечество на брани убЗекныхъ. 
16 
ч. 30 Перен. мощ. Св. благов. в. кн. Александра Невскаго. :  
С в в. Александра, 1оанна и Павла. Прп. Александра 
Свирскаго. Лит. Гал. III, 23-1V, 5. Мр. VI, 30-45. | 
17 
п. 31 Полижете честн. пляса Пресв. Богсрод., Св. Ге?нади ! 
Нареградск. Свмч. Кипр1ана, еп. Кареагенск. Ли; 1 
Гал. IV, 8-21; Мр. VI, 45-53. 
18 
Для памяти 
34 
Дни 
Число 
по нов. 
ст. 
С е н т я б р ь  
Число 
по стар. 
ст. 
с. 1 Церковное иоволЪпе. При. Симеона Столпника 
и матери его Мареы. Ик. Бож. Мат. „Черниговском". 
Лит. 1 Коп. IV, 17-\г, 5. Ме. XXIV, 1-13. 
19 
А-
Вс. 2 Нед. 15-я по Пятидес. Мчч. .Мамапта и ©еодота. Си. 
1оаниа постника. Гласъ 6. Утр. Лк. XXIV, 1-12. Лит. 2. 
Кор. IV, 6-15; Ме. XXII, 35-46. 
20 
П. 3 Седмица 16-я. Свмч. Анеима. еп. Никомид. Преп. 
©еоктиста Лит. Глт. IV, 28-V, 10; Мр. VI, 55-VII, 8. 
21 
В. 4 Свмч. Вавилы, еп. Антюх Прор Моисея Боговидца. 
ОорЪт. мощ. Св. 1осаф: Белгород. Ик. Бож. Мат. 
„Неопалимая Купина' , Лит. Глт. V, 11-21;Мр. VII. 5-16. 
' 22 
С. 5 Правед. Захарш и Елизаветы. Мц. Раисы. Лит. Глт. VI, 
2-10, Мр. VII, 14-24. 
23 
ч. 6 Воспом. чуда архистр. Михаила въ ХонЪхъ. Прпп. 
Архипа и Давида. Мчч. Макар1я, Фавста и Авива. Лит. 
Еф. I, 1-9; Мр. VII, 24-30. , 
24 
п. 7 Предпраздн. Рожд. Пресв. Богород. Муч. Созонта. 
Св. 1оанна, арх. Новгород. Прп. Макар1я Коневск. 
Лит. Евр. I, 7-17; Мр. VIII, 1-10. 
25 
с. 8 
* 
Рождество Пресв. Богородицы. у
Т
р. Лк. I, 39-49. 
56. Лит. Флпп. 11, 5-11; Лк. X, Зс-42, XI, 27-28. 
. 
26 
Вс. 9 Нед. 16-я по Пятидес. Предъ Воздвижен1емъ. 
Прав. Богоотецъ1оакима и Апны. Преп. 1оснфаВолоцк. 
Обр. мощ. Св. веодосгя Черниговск. Гласъ 7. Утр. 
Лк. XXIV, 12-35. Лит. 2 Кр. VI, 1-10. Ме. XXV, 14-30. 
Предъ воздвиж. Глт. VI, 11-18. 1оан. III, 13-17. 
27 
П. 10 Седмица 17-я. Мчц. сестеръ Минодоры. Митродоры 
и Нимфодоры. Св. Пульхерш. Лит/ Еф. I, 22-1Г 3. 
Мр. X, 46-52. 
28 
в. 11 Прп. веодоры. Перен. мощ. Прпп. Серия и Германа 
Валаамск. Лит. Еф. И, 19-Ш, 7. Мр. XI, 11-23. 29 
с. 12 Отдан, празд. Рожд. Пресв. Богород. Свмч. Автонома. 
Перен. мощ. Прав. Симеона Верхотурск. Лит Еф. III, 
8-21; Мр. XI, 23-26. 
30 
ч. 13 Обновление Хра?ла въ крусалим^Ь. Свмч. Корни.'ия 
согн. Предпраздн. Возд Кр. Господ. Лит. Ей. IV, 
14-19. Мр. XI, 27-33. 
31 
Сент. 
1 п. 1 14 | Воздвижеше честн. и животв. Креста Господне. 
Св. !оанна Златоуста. Утр. 1оан. XII, 28-36. Лит. 1 
Кор. 1, 18-24. 1оан. XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35*. 
с. 15 Вмч. Никиты. ОбрЪт. мощ. архиддак. Стефана. Лит 1 Кор. XIV, 20-25; Ме. XXV, 1-13. 2 
35 
Для памяти 
35 
Д п  и 
Число 
по нов. 
ст. 
С е н т я б р ь  
Число 
по стар. 
ст. 
Вс. 16 Нед. 17-я по Пятидес. по Воздвижений Вмц. 
Евфимш. Мчц. Людмилы, Препод. Дорофея, Муч. 
Виктора. Св. Кипр1ана, митр. Юев. Гласъ 8. Утр. Л к. 
XXIV, 36-53. Лит. 2 Кр. VI, 16ЛЧ1, 11; Ме. XV, 21-28 
По Воздвиженж Глт. II, 16-20. Мр. VIII, 34-38. 
Сент. 
П. 17 Седмица 18-я. Мцц. ВЪры, Надежды, Любви и ма­
тери ихъ Софш. Лит. Еф. IV, 25-32. Лк. 111, 19-22. 
4 
В. 18 Св. Евмешя, еп. Гортинск. Мцц. Ар1адны и Ирины; 
Ик. Бож. Мат. „ЦЪлительницы". Лит. Еф. V, 20-26. 
Лк. III, 23-1^ 1. 
5 
С. 19 Мучч. Трофима, Саввапя, Доримедонта и Зосимы. 
Благ. кн. ©еодора, Давида и Константина Ярославск. 
Лит. Еф. V, 25-33. Лк. IV, 1 15. 
6 
ч. 20 Муч. кн. Михаила Черниговск. и боярина его ©еодора. 
Вмч. Евстаф1я Плакиды. Кн. Олега Брянск. Лит. Еф. V, 
33-У1, 9; Лк. IV, 16-22. 
7 
л. 21 Ап. Кодрата. ОбрЪт. мощ. Св. Димитр1я, митр. Ростов­
скаго. Отдаше Воздвижешя. Лит. Еф. VI, 18-24. Лк. IV, 
22-30. 
8 
с. 22 Свмч. Фоки, прор. 1оны, Св. Петра мытаря. Лит. 1 Кр. 
XV, 39-45. Лк. IV, 32-36. 9 
Вс. 23 Нед. 18-я по Пятидес. Зачане Тоанна Предтечи. Мчч. 
Андрея, 1оанна, Петра и Антонина. Гласъ 1. Утр. 
1оан. XX, 1-10. Лит. 2 Кр. IX, 6-11. Лк. V, 1-11. 
10 
П. 24 Седмица 19-я. Первомуи. равноап. ©еклы. Прп. 
Никандра Псковск. пус.ын. Лит. Флпп. I, 1-7. Лк. IV 
38-44. 
11 
в. 25 Преп. Серия Радонежскаго. Преп. Евфросинш Су-
здальск. Прмч. Пафнупя. Лит. Флпп. I, 8-14. Лк. V, 
12-16. 
12 
с. 26 Представлен1е Св. Ап. и Еванг. 1оанна Бого­
слова. Лит. Филпп. I, 12-20. Л к. V, 33-39. 13 
ч. 27 Прп. Савват1яСоловецк.Мч. Каллистрата. Лит. Флпп. I, 
20-27. Лк. VI, 12-19. 14 
п. 28 Прп. Харитона испов. Прор. Варуха. Св. Вячеслава 
кн. Чешск^ Лит. Флпп. I, 27-П, 4; Лк. VI, 17-23. 15 
с. 29 Прп. Кир1ака отшельн. Св. ©еофана милостив Лит 1 Кр. XV, 58-ХУ1, 3. Лк. V, 17-26. 16 
в. 30 Нед. 19-я по Пятидес. Свмч. Григор1я, еп Армян 
Прп Григор1я Вологодск. Св. Михаила, первагс митр 
Ниевскаго. Гласъ 2. Утр. 1оан. XX, 11-18. Лиг 9 к
г  
XI, 31-XII, 9. Л к. VI. 31-36 " 
1  
Г/ 
37 
Для памяти 
38 
Дни 
Числе 
по нов 
ст 
О к т я б р ь  
Число 
по стар, 
ст. 
П. 1 
4С 
Покровъ Пресвятой Богородицы. Ап Ананш, 
Прп Романа Сладкопевца и Саввы Вишерск. Утр. 
Лк. 1, 39-49, 56. Лит. Евр IX, 1-7. Лк. X, 38-42. XI, 
27-28. 
Сент. 
18 
В. 2 Сзмч. Кипр)ана, Мча. 1устины Блаж. Андрея, Христа 
ради город. Лит. Флпп. II, 17-23. Лк. VI, 37-45. 
19 
с. 3 Свмч. Дюнис1я Ареопалита. Прп. 1оанна Хозевита, 
Муч. Елевэер^я. Лит. Флпп II, 24-30; Лк. VI, 4ЛЧ1, 1. 
20 
ч 4 Свмч. 1ероеея и Петра. ОбрЪт. мош. Гур!я, еп. Ка-
занск. и Варсоноф1я еп. Тверск. Лит. Флпп. 111, 1-8. 
Лк. VII, 17-30. 
21 
п. 5 Свв. Петра, Алекпя, 1оны и Филиппа, митр. Москов­
ских/в. Лиг. Флпп. III, 8-19. Лк. VII, 31-35 
22 
с. б 
Ап. 0омы. Лит. 2, Кр. I, 8-11; Лк. V, 27-32. 23 
Вс. 7 Нед. 20-я по Пнтидее. Свмч. Серия и Вакха. Прп. 
Серия Вологодск. Ик. Бож. Мат. „Псково-Печерской". 
Гласъ 3. Утр. 1оан. XX, 19-31. Лит. Глт. I, 11-19. Лк. 
VII, 11-16. 
24 
п. 8 Седмица 21-я. Преп. Пелапи; Св. Таисш, Прп. Три­
фона Вятск. Лит. Флпп. IV, 10-23. Лк. VII, 36-50. 
25 
в. 9 Ап. 1акова Алфеева. Прп. Андроника и жены егоАеа-
насш. Лит. Колос. I, 1-2, 7-11. Лк. VIII, 1-3. 
26 
с. 10 Мчч. Евламшя и Евламши. Блаж. Андрея Тотемскаго. 
Лит. Клос. I, 18-23. Лк. VIII, 22-25. 
27 
ч. 
И 
Ап. Филиппа д!акона. Прп. ©еофана, еп. Никейск. Мц. 
Зинаиды и Филониллы. Лит. Клс. I. 24-29. Лк. IX, 7-11. 
28 
п. 12 Мч. Прова и Андроника. Пр. Космы, еп. Маломск. 
Лит. Клс. II, 1-7. Лк. IX, 12-18. 
29 
с. 13 Прпп. Карпа и Вешамина. Прп. Никиты исповЬд, 
Лит. 2, Кр. III, 12-18. Лк. VI, 1-10. 
30 
Вс. 14 Нед. 21-я по Пяглде^. При. Параскевы. Мчч. Назар1я, 
Герваая, Протас я и Кельая. Гласъ 4. Утр. 1оан. XXI, 
1-14. Лит. Глт. II, 16-20. Лк. VIII, 5-15. 
Окт. 
1 
п. 15 Седмица 22-я. Прп. Евфим!я нов. Прмч. Луюана Св. 1оанна, еп. Суздальск. Лит. Кл. II, 13-20. Лк. IX, 18-22. 2 
в. 16 Мч. Лонгина сотн. Св. Евпраскш Псковской. Лит Кл II, 20-Ш, 3. Лк. IX, 23-27. 3 
39 
Для памяти 
40 
Дни 
Число 
по нов. 
ст. 
О к т я б р ь  
Число 
по стар. 
ст. 
С. 17 
1 
Прор. Осш. Прмч. Андрея Крптскаго. Свв. безср. 
Космы и Дам1ана. Лит. Кл. III, 17-1V, 1; Лк. IX, 44-50. 
Окт. 
4 
ч. 18 Ап. и Ев. Луки. Прп. 1ул1ана пустынника. Лит. Кл. IV, 
2-9; Лк. IX, 49-56. 
5 
п. 19 Прор. 1оиля, Мч. Уара. Блаж. Клеопатры и сына ея 
1оанна. Пр. 1оанна Рыльскаго. Лит. Кл. IV, 10-18; Л;<. 
X, 1-15. 
6 
с. 20 Вмч. Артем1Я Египетск. Дмитр1евская суббота. 
Лит. 2, Кор. V, 1-10. Лк. VII, 2-10. 
7 
Вс. 21 Нед. 22-я по Пятидес. Прп. Иларюна Вел. Прп. Ила­
рюна схимника, митр. К1ев. Гласъ 5. Утр. 1оан. XXI, 
15-25. Лит. Глт. VI, 11-18; Лк. XVI, 19-31. 
8 
п. 22 Седмица 23-я. Праздн. Казанской иконы Божьей 
Матери. Утр. Лк. I, 39-49, 56. Лит. Флпп. II, 5-11. 
Лк. X, 38-42, XI, 27-28. 
9 
в. 23 Ап. 1акова, брата Господня, Св. Игнат1я, патр. Конст.; 
ПравЛакова Боровичск. Лит. 1, Сол. 1,6-10; Лк. XI, 1-10. 10 
с. 24 Муч. Арефы и мц. Синклитикш. Ик. Прес. Богор. 
„всЬхъ скорбящихъ Радости". Лит. 1, Сол. II, 1-8; 
Лк. XI, 9-13. 
11 
ч. 25 Мч. Марюана и Мартир1я. Лит. 1 Сол. 11, 9-14; Лк. XI, 14-23. 12 
п. 26 Вмч. Димитр1я Солунскаго. Лит. 1, Сол. II, 14-19; Лк. 
XI, 23-26. 
13 
с. 27 Муч. Нестора Солунск. Преп. Нестора, летописца Пе­
черск. ОбрЪт. мощ. св. кн. Андрея Смоленск. Лит. 
2, Кор. VIII, 1-5. Лк. VIII, 16-21. 
14 
Вс. 28 Нед. 23-я по Пятидес. Муч. Терент1я и Мц. Неонилы. 
Пр. Стефана Савваита. Вмц. Параскевы. Св. Димитр1я 
митр. Ростовск. Св. Арсешя Серб. Гласъ 6. Утр. Ме. 
XXVIII, 16-20. Лит. Еф. II, 4-10. Лк. VIII, 16-21. 
15 
п. 29 Седмица 24-я. Прмц. Анастасш Римл. Прп. Авра-
ам1Я затвори. Прп. Авраам1я Ростовск. Блаж. Марш. 
Лит. 1, Сол. 11. 20-111, 8. Лк. XI, 29-33. 
16 
в. 30 Свмч. Зинов1Я, еп. Егейск. и мц. Зиновш. Мц. Анг-
стасш Солун. Лит. 1, Сол. 111, 9-13. Лк. XI, 33-41. 
1 17 
с. 31 Апп. Стах1я, Амшия, Урвана и др. изъ 70. Прп. Спи-
ридонаи Никодима. Лит. 1, Сол. III, 9-13. Лк. XI, 33-41 
18 
Для памяти 
42 
Дни 
Число 
ПО нов. 
ст. 
Н о я б р ь  
Число 
по стар, 
ст. 
ч. 1 Свв Оезсреб. и чуд, Космы и Дамгана. Свмч. 1оанна и 
1ако.ва. Лит 1 Сол. V, 1-8; Ли. XI, 47-Х11, 1. 
Окт. 
19 
П. 2 Мчч. Акиндинп. Пигаая. Афеошя, Елпидифора и 
Анемиодием Лиг. 1 Сол. V, 9-33, 24-28. Лк. XII, 2-12. 
20 
С. 3 Мчч. Акепсима, еписк., 1осисЬа пресв. АиФаля дракона. 
Лит. 2 Нор. XI, 1-6. Лк. IX, 1-6. 
21 
Вс. 4 Нед. 21-я по Пятидес. Прп. 1оаник1я Вел, Мч. Нн-
кандра еп. и Г.рмея пресв. Гласъ 7. Утр. Мр. XVI. 1-8. 
Лит. Еф. II, 14-22; Лк. VIII, 41-56. 
22 
Л. 5 Седмица 25-я. Муч. Галактюна и мц. Епистимы. Св. 1оны еп. Новгоп. и Григория арх. Алекса нд. Лит. 2 
Сол I, 1-10; Лк. XII, 13-15; 22-31. 
23 
в. 6 Св. Павла исп. Цар;град. Прп. Варлаама Хутынск.; 
Мчц. Александра. Клавдш, Евфросинж, Аоанасш и 
Матронь*. Лиг. 2 Сол. I, 10-П, 2. Лк. XII, 42-48. 
24 
с. 7 30-ти мучен, пъ МилитинЪ. Прп. Лазаря чудот. ОбрЪт. 
мощ. Кирила Новоег Лит. 2 Сол. II, 1-12. Лк. XII, 48-59. 
25 
ч. 8 С о б о р Архистратига Михаила и проч. Силъ 
безплогныхъ. »;ит. 2 Сол. II, 13-111, 5. Лк. XIII, 1-9. 
26 
п. 9 Мчч. Онисифора и Порфир1я, Прп. Матроны и Евстолш. 
Лит 2 Соч. Ш* 6-18. Лк. XIII, 31-35. 
27 
с. 10 Апп. Олимпа. Радюнз. Сосипатра и др. Вмуч. Георпя 
грузин. Лит Глт. I, 3-10; Лк. IX, 37-43. 
28 
Вс. 11 Нед. 25-я по Пятидес. Вмч. Мины. Мчч. Виктора и 
Викенпя. Прп. Веодора Студита. Гласъ 8. Утр. Мр. 
XVI, 9-20. Лит. Еф. IV, 1-6. Лк. X, 25-37.* 
29 
п. 12 Седмица 26-я Св. 1оанна Милостиваго, патр. Алекс. 
Прп. Нила постнаго. Лит. I Тим. I, 1-7, Лк. XIV 12-15. 
30 
р
 
г
о
 
13 
14 
Св. 1оанна Златоустаго. Мучч. Антонина, Никифора и 
Германа. Лит. 1 Тпм. I 8-14. Лк. XIV, 25-35. 
Апост. Филиппа. Св. Григор!я Паламы, арх. ©ессалон. 
Лит. 1 Тим. I, 18-20. 11, 8-15; Лк. XV, 1-10. 
31 
Нояб. 
1 
Ч. 15 Мчч. Гур1я, Самона и Авива. Начало Рождествен-
скаго (Филиппова) поста. Лит. 1Тим. 11,1-13. Лк. 
XVI, 1-9. 
9 
П. 16 Ап. и Ев. Матвея. Лит. 1 Тим. IV, 4-8, 16. Лк. XVI, 
15-18. XVII, 1-4. 
3 
С. 17 Св. Григор1я Неокесар. Прп. Лазаря иконописц. и 
Никона Радон. Лит. Глт. III, 8-12; Лк, IX, 57-62. 4 
Для памяти 
44 
Дни 
Число 
по нов. 
ст. 
Н о я б р ь  1  Число по стар. 
СТ. 
Вс. 18 
! 
1 
Нед. 26-я по Пятидес. Мчч. Платона, Романа, Закхея 
и Алфея. Гл. 1. Утр. Лк. XXIV, 1-12. Лит. Еф. V, 9-19. 
Лк. XII, 16-21. 
5 
П. 
19 Седмица 27-я. Прор. Авдля. Мч. Варлаама. Прп. Вар-
лаама и 1осафа ишййск. Лит. 1 Тим. V. 1-Ю; Лк. XVII, 
20-25. 
6' 
В 
20 Прп. Григор1я Декаполита и Прокла арх. Констаи. 
Предпраздн. Введ. вохр. Пресв. Богор. Лит. 1 Тим. V, 
11-21; Лк. XVII, 20-25. 
7 
с. 21 
* 
Введете во храмъ пресвят. Богородицы. у
Т
р. 
Лк. I, 39-49, 56. Лит. Евр. IX, 1-7. Лк. X, 38-42, XI, 
27-28. 
8 
ч. 22 Ап. Филимона и Архипа. Уб1еше кн. Михаила Тверск. 
Лит. 1 Тм. VI, 17-21; Лк. XVIII, 31-34. 
9 
п. 23 Св. благ. в. кн. Александра Невскаго. Св. Амфилох1я, 
еп. Икошйск. Св. Митрофана (Макар1я) ей. Воронеж, 
и Григор1я, еп. Акрагант. Лит. 2 Тим. I, 1-2, 8-18. Лк. 
XIX, 12-28. 
10 
с. 24 Вмч. Екатерины, Вмч. Меркур1я Кесар. и муч. Мерку. 
р1я Смоленскаго. Лит. Глт. V, 22-У1, 2. Лк. X. 19-21. 11 
Вс. 25 Нед. 27-я по Пятидес. Св. Климента, папы Рим. и 
Петра арх. Александр. Отдаше праздн. Введенгя. 
Гласъ 2, Утр. Лк. XXIV, 12-35. Лит. Еф. VI, 10-17. 
Лк. XIII, 10-17. 
12 
п 26 Седмица 28-а. Прп. Алишя столиника и 1акова от­
шельника св. Инокенпя Иркутск. Лит. 2 Тм. 11,20-26. 
Лк. XIX, 37-44. 
13 
в. 27 Вмч. 1акова Пераян. Прп. Романа и Паллад1я. ОбрЪт. 
мощ. кн. Всеволода (Гавршла) Псковск. Воспомин. 
„Знамен1я" отъ Ик. Бож. Мат. въ Новгород^. Лит. 
2 Тим. III, 16-1У, 4; Лк. XIX, 45-48. 
14 
с. 28 Прмч. Стефана нов. Мч. Иринарха. Св. Реодора еп. 
Ростовск. Лит. 2 Тм. IV, 9-22. Лк. XX, 1-3. 
15 
ч. 29 Мчч. Парамона и Филумена. Прп. Акамя Синапск. 
Лит. Тит. I, 5-П, 1; Лк. XX, 9-18. 
16 
л. 30 Ап. Андрея Первозваннаго. Лит. Тт. 1, 15-П, 1С; Лк. 
XX. 19-26. 
17 
45 
Для памяти 
1 
Дни 
Число 
ПО нов. 
ст. 
Д е к а б р ь  
Число 
по стар. 
СТ. 
с. 1 Прор. Наума, Прав. Филарета милостиваго. Лит, Еф. I, 
16-23. Л к. XII, 32-40. 
Нояб. 
. 18 
Вс. 2 Нед. 28-я по Пятидес, Прор. Аввакума, При. Аеанаая 
Печерск. Гласъ 3. Утр. Лк. XXIV, 36-53. Лит. Кол. I, 
12-18. Лк. XIV, 16-24. 
' 19 
П. 3 Седмица 29-я. Прор. Софронш Преп. Саввы Сторо-
жевск. Лит. Евр. III, 5-11. 17-19. Лк. XX, 27-44. 
20 
В. 4 Вмц. Варвары. Мц. 1ул1анш. Преп. 1оанна Дамаскина. 
Лит. Евр. IV, 1-13; Лк. XXI, 12-19. 
21 
С. 5 Пр. Саввы Освященнаго, Муч. Анастаая, Св. Гур^я, 
еп. Казан. Лит. Евр. V, 11-\ 71, 8; Лк, XXI, 5-8. 10-11. 
20-24. 
22 
Ч. 6 Св. Николая Арх. Мурликшскаго. Лит. Евр, VII, 
1-6; Лк. XXI, 28-33. 
23-
П. 7 Св. Амвроая, еп. Медюлан. Пр. Антошя СШскаго и 
Нила Сталбенск. Лит.Еф. VII, 18-25. Лк. XXI, 37-ХХП, 8, 
24 
с. 8 Пр. Потагйя, Апп. Сосеена, Аполлоса, Тихика, Ониси-
фора и др. Лит. Еф. II, 11-13; Лк. XIII, 18-29. 
25 
Вс. 9 Нед. 29-я по Пятидес. Зачатья Св. Анны, Св. Софро-
шя, арх. Киррск. Ик. Бож. Мат.,Нечаянная радость" 
Гласъ 4. Утр. 1оан. XX, 1-10. Лит. Кол. III, 4-11. Лк. 
XVII, 12-19. 
26 
П. 10 Седмица 30-я. Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. Св. 
1осафа БЪлгородск. Лит. Евр. VIII, 7-13; Мр. VIII, 
11-21. 
27 
В. 11 Прп. Даншла и Луки столпник, и Никона Печерск. 
Лит. Ещ>. IX, 8-10; 15-23. Мр. VIII, 22-26. 
28 
С. 12 Прп. Спиридона Тримифунтскаго Свмч. Александра, 
еп. 1ерус. Мч. Разумнка. Лит. Евр. X, 1-18; Мр. VIII, 
. 30-34. 
29 
ч: 13 Мчч. Евстрат1я, Авксент1я, Евгешя, Мардар1я и Озеста 
Мц. Лукш дЪвы. Лит. Евр. VII, 1-6. Лк. XXI, 28-33. 
30 
п. 14 Мч. Фирса, Левк1я, Филимона, Аполлония, Аргана и 
Коллиника. Лит. Евр. VII, 18-25; Лк. XXI, 37-ХХП, 8. 
Дек. 
1 
с. 15 Свмч. Елевфер^я. Прп. Павла Латрск. Св. Стефана, 
арх. Сурожск. Лит. Еф. 11, 11-13. Лк. XIII, 18-29. 2 
Вс. 16 Нед. 30-я по Пятидес. свв. Праотецъ. Прор. Аггея. 
Мц. Марины, Блаж. цар. ©еофаши. Гласъ 5. Утр. 1оаи. 
XX, 11-18. Лит. Кол. III, 4-11. Лк. XIV, 16-24. 
1 3 
1 
Для памяти 
48 
Дни 
Число 
по нов. 
ст. 
Д е к а б р ь  
Число 
по стар. 
ст. 
П. 17 Седмица 31-я. Прор. Даншлаитрехъ отрок. Анаши, 
Азарш и Мисаила. Лит. Евр. XI, 17-23, 27-31. Мр. IX, 
42-Х, 1. 
Дек. 
4 
В. 18 Мч. Севаспана. Мц Зои. Прав. Симеона Верхотур-
скаго. Лит. Евр. XII, 25-26, XIII, 22-25. Мр. X, 2-12. 
5 
С. 19 Мч. Вонифат1я, Илш, Прова и Ариса. Лит. 1ак. I, 1-18. 
Мр. X, 11-16. 
6 
ч. 20 Свмч. Игнат1я Богоносца. Лит. 1ак. I, 19-27. Мр. X, 
17-27. 
7 
п. 21 Св. Петра, митр. Московск. Блаж. Прокотя Вятск. 
Лит. 1ак. И, 1-13. Мр. X, 23-32. 
8 
с. 22 Вмч. Анастасш узоразрЪшит. Лит. Глт. III, 8-12. Лк. 
XIII, 18-19. 
9 
Вс. 23 Нед. 31-я по Пятидес. свв. отецъ, предъ Рожд. Христ. 
св. 10 мч. Критскихъ. Прп. Павла Неокесар. и Ни­
фонта Кипрск. Гласъ. 6. Утр. 1оан. XX, 19-31. Лит. Евр. 
XI, 9-10, 17-40. Ме. I, 1-25. 
10 
П. 24 Прмц. Евгенш. Прп. Николая монаха, Конецъ Ро-
ждеств. поста. Царсюе часы 1) Евр. I, 1-12; Ме. 1, 
18-25 III) Глт. III, 23-29, Лк. II, 1-20 VI) Евр. 1, Ю-Н, 3. 
Ме. II. 1-12 IX) Евр. 11, 11-18. Ме. II, 13-23. Га вече-
рш: Глт. III, 15-22. Ме. XIII, 31-36. 
11 
в. 25 
* 
Рождество Господа и Бога нашего 1исуса Христа. 
Утр. Ме. I, 18-25. Лит. Гал. IV, 4-7. Ме. И, 1-12. 
Литурпя Васил1Я Великаго, 
12 
с. 26 Соборъ Пресвят. Богородицы.Лит.Евр.II, 11-18, 
Ме. II, 13-23. 
13 
ч. 27 Ап. первомуч. Стефана. Преп. 0еодора начертаннаго. 
Лит. 1ак. IV, 7-У, 9, Мр. XI, 27-33. 
14 
п. 28 20-ти тыс. муч. въ Никомидш сожженныхъ. Ап. Ни-
кандра. Лит. 1 Птр. 1, 1-2, 10-12.11,6-10. Мр. XII, 1-12. 
15 
с. 29 14-ти тыс. младенцевъ въ Вифлеем^ изб1ен. При. Мар-
келла, Марка пещерн. Лит. 1 Тм. VI, 11-16. Мэ. XII, 
15-21. 
16 
Вс. 30 Нед. 32-я по Пятидес. по РождествЪ Христовомъ. 
Мц. Анисш. Ап. Тимона. Преп. ©еодоры Цареградск. 
Гласъ 7. Утр. 1оан. XXI, 1-14. Лит. Глт. I, 11-19. Ме. 
11, 13-23. 
17 
п. 31 Седмица 33-я. Отдаше праздн. Рожд. Христова. Прп. 
Меланш Римл. Лит. 1 Птр. 11, 21-Ш, 9. Мр. XII, 13-17. 
18 
49 
Для памяти 
50 
Дни 
Число 
по нов. 
ст. 
Дополнеше къ Декабрю 
Число 
по стар. 
СТ. 
В. 
Н. Годъ 
1 Мч. Вонифат1я. Лит. 1. Птр. III, 10-22. Мр. XII, 18-27. 19 
С. 2 Свмч. Игнат1я Богоносца. Лит. 1. Птр. IV, 1-11.Мр.ХП, 
28-37. 
20 
ч. 3 Мч. Юл1ан1И. Св. Петра Митроп. Москов. Лит. 1 Птр. 
IV, 12ЛЛ 5. Мр. XII, 38-44. 
21 
п. 4 Вмч. Анастасш узоразрЪшит. Царек, часы. Лит. не 
полагается. 
22 
с. 5 Св. Юмуч. Критскихъ. Лит.ГЛт. III, 8-12. Лк. XIII, 18-29. 23 
Вс. 6 Нед. 33-я пргдъ Рождесгвомъ Христовымъ Свв. 
отецъ. Прмц. Евгеши. Гл. 8. Утр. 1оан. XXI, 15-25. 
Лит. Езр. XI. 9-10, 17-40. Ме. I, 1-25. 
24 
П. 7 Рэждество 1исуса Христа. уТр. Ме. 1, 18-25. Ли-
турпя Васи ия Великаго. Глт. IV, 4-7. Ме. II, 1-12. 
25 
в. 8 Соборъ Пресв. Богородицы. Свмч. Евеим1я. Лит. Евр. 11, 11-18; Мэ'. II, 13-23. 26 
с. 9 Первомуч. Стефана. Пр. Эеодора Начертаннаго. Лит. 1ак. III. \\ЛУ, 6. Мр. XI, 23-26. 27 
ч. 10 20-ти тыс. мчн. въ Никомидш сожженныхъ. Лит. 1ак. 
VI, 7-У, 9. Мр. XI, 27-33. 
28 
п. 11 14 тыс. младенцевъ въ ВиелеемЪ изб1енныхъ. Прп. 
Маркелла. Лит. 1 Птр. I, 1-2. 10-12. II. 6-10. Ме. XII, 
1-12. 
29 
с. 12 Мч. Анисш. Лит. 1 Тм. VI, 11-16. Ме. XII, 15-21. предъ 
Богоявлешемъ. 1 Тм. III, 14-1V, 5. Мр. III, 1-11. 
30 
Вс. 13 Нед. 34-я. по РождествЪ Христовомъ. Прп. Меланш 
Римл. Утр. Мэ. XXVIII, 16-20. Лит. Глт. I, 11-19. Ме. 
II, 13-23. 
31 
51 
Для памяти 
« 
/ 
52 
Праздничные дни. 
(Неприсутственные). 
Утверждены законодательной делегащей 27/IV" 1920 г. 
1. Новый годъ (1 Января). 
2. Крещеше Господне (6 Января). 
3. День самостоятельности Эстонской Республики 
(24 Февраля). 
4. Великая пятница. 
5. Св. Пасха, 3 дня. 
6. Праздникъ перваго мая. 
7. Вознесете Господне. 
8. Св. Троица, 3 дня. 
9. Ивановъ день (24 1юня). 
10. Передача власти Эстонск. Прав, германск. 
окупац. войсками (11 Ноября). 
11. Рождество Христово, 3 дня. 
Работа прекращается въ 12 ч. дня: 
1. Въ великую Субботу. 
2. Въ канунъ Св. Троицы. 
3. Въ канунъ Рождества Христова. 
4. Въ канунъ Новаго Года. 
П р а з д н и к и .  
(Въ скобкахъ обозначены числа по старому стилю). 
Январь. 
1 (19 Дек). Новый годъ, по нов. ст. (Воскресенье). 
6 (24 „ ). Крещеше Господне. (Пятница). 
Февраль. 
2 (20 Янв). Ср-Ьтеше Господне. (Четвергъ). 
Мартъ. 
25 (12). Благов-Ьщеше Пресв. Богородицы. (Во­
скресенье). 
Мартъ. 
25 (12). Входъ Господенъ въ 1ерусалимъ. (Во­
скресенье). 
Апрель. 
1 (19Марта). Пасха Господня. (Воскресенье). 
53 
Май. 
9 (26Апр.). Перен. мощ. св. Николая Чуд. (Среда). 
Мая апр. 
10 (27). Вознесете Господне. (Четвергъ). 
Май. • 
20 (7 мая). Пятидесятница. (Воскресенье). 
21 (8 мая). День Св. Духа. (ПонедЬльникъ). 
24 (11). Рождеше св. 1оанна Предтеч. (Воскре­
сенье). -
29 (16). Св. ап. Петра и Павла. (Пятница). 
Августъ. 
6 (241юля). Преображеше Господне. (ПонедЪльникъ) 
15 (2). Успеше Пресв. Богородицы. (Среда). 
29 (16). УсЪкновеше св. 1оанна Предтеч. (Среда). 
Сентябрь. 
8 (26Авг.) Рождество Пресв. Богородицы. (Суббота). 
14 ( 1). Воздвиженье св. Креста Господня. (Пят­
ница). 
26 (13). Св. ап. Еванг. 1оанна Богослова. (Среда). 
Октябрь. 
1 (18 Сент.) Покровъ Пресв. Богородицы. (Поне-
дЬльникъ). 
22 ( 9). Казанской иконы Бож. Матери. (Поне-
дЪльникъ). 
Ноябрь. 
21 ( 8). Введете во храмъ Пресв. Богородицы. 
(Среда). 
Декабрь. 
6 (23 Нояб.) СВЯТ. Николая чуд. (Четвергъ). 
25 (12). Рождество 1исуса Христа. (Вторникъ). 
п о с т ы .  
Январь. 5 (23 Дек.) Канунъ Богоявлешя (крещенскш 
сочельникъ). 
Февраль. 19 (6) — Март. 26 (13). Великш постъ и 
Страстная седмица. 
Май. 27 (14) — 28 (15). Петровъ Постъ. 
Августъ. 1 (19 1юль). — 14 (1). Успенскш Постъ. 
Августъ. 29 (16). УсЪкновеше главы I. Предтечи. 
Сентябрь. 14 (1). Воздвижеше Креста Господня. 
54 
Ноября. 15 (1) — Дек. 24 (И). Филипповъ (Рожде-
ственск.) постъ. 
Среда и Пятница всего года, за исключешемъ 
недЪль сплошныхъ. 
М я с о е д ы .  
Съ 25 (12) Декабря по 4 Февраля (22Января). 
„ 1 Апреля (19 Марта) „ 27 (14) Мая. 
„ 30 (17) 1юня ' „ 31 (18) 1юля. 
„ 16(3) Августа „ 14 ( 1) Ноября. 
Сплошныя (всеядныя) седмицы. 
Святки 25 (12) Декабря по 4 Января (22) Декабря). 
Нед-Ьля Мытаря и Фарисея съ 21 (8) Янв. по 27 
(14) Янв. 
Нед-Ьля Сырная съ 11 Февр. (29 Янв.) по 17 (4) Февраля. 
НедЪля Пасхальная съ 1 Апр. (19 Марта) по 7 Апр. 
(25 Марта). 
Неделя Троицкая съ 20 Мая (7 Мкая) по 26 (13 Мая). 
Дни поминовешя усопшихъ. 
Февраль 10 (28 Марта) Родительская суббота. 
Апр-Ьль 10 (28). Радоница. ' 
1юнь 19 (6 Мая). Троицкая суббота. 
Августъ 29 (16). Поминовеше правосл. воиновъ, за 
вЪру и отечество уб1енныхъ. 
Октябрь 20 ( 7) Дмитр1евская суббота. 
Г1 р и м "Ь ч а н 1 е.: Предлагаемый календарь составленъ приспосо­
бительно къ новому и старому стилю. Въ 1-й 
графЪ обозначены назвашя дней, во 2-й—числа 
по новому стилю, въ 3-й — мЪсяцесловъ пра­
вославной церкви, въ 4-й — числа по старому 
стилю. При указателе апостольскихъ и евангель-
скихъ чтешй указаны главы и стихи. 
55 
МЪры длины. 
х Аршинъ= 16 вершк. = 28дюйм. = ! ,саж.=71,1193сант. 
Верста=500саж.= 1500арш.=3500фут.^ 1066,79 метр. 
Вершокъ = 1,75 дюйм. =-0,02084 саж. = 4,444 сайт. 
Дюймъ = »/ 8 4  саж. = 1/ а 8  арш. = »/12 ФУ т- =  2'/ 3  сайт. 
Километръ = 1000 метр. = 0,937 верст. 
Локоть = 3/ 4  арш. = 21 дюйм. 
Метръ=100 сантим. = 1000 милим.= 1,4 арш. 
Миля (геогр.) = 7 верст. 
Миля морская = 1,7143 верст. = 10 кабельтовъ. 
Миля англшск. = 1,512 верст. = 1,61 килом. 
Сажень = 7 фут. = 84 дюйм. = 3 арш. = 48 вершк. 
= 2,13358 метр. 
Ярдъ = 3 фут. 
МЪры площадей (квадратный) 
Гектаръ=100 аръ= 10.000 кв. метр. = 2197 кв. саж. 
=0,91 десят. 
Десятина = 2400 кв. саж. = 1,1 гектаръ. 
Десятина экономии. = 3200 кв. саж. 
Верста квадр. = 104,16 десят. = 1,14 кв. килом. 
Метръ кв.= 1,977 кв. арш. 
Моргенъ = 553 кв. саж. = 0,23 десят. = 2530 кв. метр. 
Пурное м-Ьсто лифл. = »/ 3  десят. 
„ „ эстл. = 1/ 6  десят. 
МЪры вЪса. 
Берковецъ=10 пуд. = 163,8 килогр. = 0,16 тонны. 
Пудъ = 40 фунт. = 16,38 килогр. =4=0,65 тонны. 
Фунтъ=32 лота= 96 зол.= 9216 долей =-0,4095 килог. 
Лотъ = 3 золоти. = 12,79 грамма. 
Золотникъ = 96 долей = 4,266 грамма. 
Тонна = 1000 килогр. = 61.045 пуда. 
Килограммъ = 1000 граммовъ = 2,44 фунта. 
Граммъ = 0,2344 золоти. * 
Фунтъ англшскш= 1,107русск.фунт. ==0,453килогр. 
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МЪры жидкихъ гЬлъ. 
Бочка = 40 ведеръ = 800 бутыл. = 492 литра. 
Ведро=20 бут.—10 штоф.=11,29 литра=30 фун. воды. 
Бутылка = '/до ведра = 0,615 литра = Ч 2  штофа. 
Штофъ = 1/ 1 0  ведра = 2 бут. = 1,23 литра. 
Литръ 1 кубич. дециметр.=1,6 бут. — »; 1 0 0  гектолитра. 
Галлонъ (англ.) = 7,4 бут. = 0,37 ведра. 
М"Ьры сыпучихъ гЬлъ. 
Четверть —8 чнтверик. = 210 литровъ= 17,1 ведра. 
Четверикъ (мЪра)=8 гарнцевъ=26,25 литра=2,15 вед. 
Гарнецъ = 3,3 литра = 0,27 ведра. 
Пура лифляндск. = 68,87 литра. 
„ эстляндск. = 42,5 литра. 
Литръ — см. м-Ьры жидк. гЬлъ. ' 
Аптекарскм вЪсъ. 
Фунтъ апт. = 12 унцш = 96 драхмъ = 288 скрупула 
= 5760 гранъ = 84 золоти. = 0,36 килогр. 
Унц1я = 8 драхма = 24 скруп. = 480 гран. = 7 золоти. 
= 29,88 грамма. 
Драхма=3скруп. = 60гранъ = 0,9золотн. = 3,73грам. 
Скрупулъ = 20 гранъ = 0,31 золоти. = 1,24 грамма. 
Гранъ = 0,7 долей = 62,2 миллигр. 
Особыя мЪры. 
Гроссъ==12 дюжин. = 144 штуки (карандаши, перья, 
винты и пр.) 
Стопа = 20 дестей = 480 лист, писчей или 500 лист* 
печатной бумага. 
Кипа = 10 стопъ. 
Каратъ (брильянты) = 205, 3 миллигр.- 4,62 доли. 
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Таблица для взаимного перевода линейным мЪръ. 
Сажень. 
Аршинъ. Вершокъ. Футъ. 
Дюймъ. 
Метръ. 
I. 3,0000 
1. 
48,000 7,0000 84,0000 2,1336 
0,3333 16,000 
1. 
2,3333 28,000 0,7112 
0,0208 0,0625 0,1458 1,7500 0,0444 
0,1429 0.4286 6.8571 1. 12,0000 0,3048 
0,0119 0,0357 0.5714 0,0883 1. 0,0254 
0.4687 1,4061 22,4076 3,2809 39,3708 1. 
Таблица для взаимного перевода кубичесиихь мЪръ. 
Сажень. 
Аршинъ. Вершокъ. 
Футъ. Дю ъ. 
Метръ. 
1. 27 100,592 343 59,2704 9,712 
0,037 1. 4096 12,704 21,952 0,36 
0,009 0,244 1000 3,102 
1. 
5,359 0,0878 
0,00291 0,0787 322,4 1,728 0,028 
0,00168 0,0455 186,59 0,578 1,000 0,01638 
0.103 2,7799 11387 35,3156 61,025 1. 
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Почтово-Телеграфная такса. 
1. ПИСЬМА (ЗАКРЫТИЯ). 
а )  г о р о д с к 1 я :  з а  п е р в .  2 0  г р .  .  .  . 2  м , — п .  
за кажд. С/тЪд. 20 гр. или часть та­
ков 1 „ —„ 
б )  в н у т р и  с т р а н ы :  з а  п е р в .  2 0  г р .  5  „ — „  
за сл1ьд. 20 гр. или часть таков. 2 „ 50 „ 
за кажд. 20 гр. (или часть таков.) 
превыш. 40 гр. . .' . 1 „ —„ 
. в) заг р а н и ч н ы й :  з а  п е р в .  2 0  г р .  .  1 5  „ — „  
за сл'Ьдующ. 20 гр. или часть таков. 5 „ — „ 
Допускаемый предельный в-Ьсь письма 
2кгр. 
Максим, размеры письма . 45X45 сан. 
' или завернуть трубкою . . 75X10 
2. ПОЧТОВЫЯ КАРТОЧКИ (открытый 
письма): 
а )  г о  р о д е  к  1  я :  п р о с т ы я  2  м . — п .  
съ отв'Ътомъ 4 „ —„ 
б )  в н у т р и  с т ра  н  ы :  п р о с т ы я  .  . . . 2 „ 50„ 
съ отв-Ьтомъ 5 „ —„ 
в )  з а г р а н и ч н ы й :  п р о с т ы я  9  „  — „  
съ отв-Ьтомъ 18 „ —„ 
РазмЪръ карточекъ долженъ быть не 
бол"Ье 14X9 сантим, и не мен-Ье 10X7 
сантим. 
3. БАНДЕРОЛЬНЫЯ ОТПРАВЛЕН1Я: 
а )  г о р о д с к 1 я :  з а  к а ж д .  5 0  г р .  .  . — м .  5 0 п .  
Миним. плата за дФ>лов. бумаги 
и образцы товар. . . . 2 „ —„ 
б )  в н у т р и  с т р а н ы :  з а  к а ж д .  5 0  г р .  1  „  —„ 
Минимальная плата за д-Ьлов. бум. 5 „ —„ 
„ образ, тов. 2 „ —„ 
в )  з а  г р а н и ц у :  з а  к а ж .  5 0  г р .  и л и  
часть таков 3 „ —„ 
Миним. плата за д^лов. бумаги . 15 „ —„ 
„ образцы товаров. 6 „ —„ 
Д о п у с к а е м ы й  д л я  п р о и з в е д е н и й  п е ч а т и  и  
д % л о в .  б у м а г ъ :  
предельный в-Ьсъ .... 2 кгр. 
макс. расм-Ьры . . . 45X45X45 сантм. 
или заверн. трубкою . . 75X10 сантм. 
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Д л я  о б р а з ц о в ъ  т о в а р о в ъ :  
пред1ьльн. весъ . . / . 500 гр. 
макс, размеры . 30X20X10 сантм. 
или заверн. трубкою . 30X15 сантм. 
4. ПЕЧАТНЫЙ РАБОТЫ СЪ ВЫПУКЛ. 
ШРИФТОМЪ ДЛЯ СЛЪПЫХЪ: 
За каждые 500 гр. 
а) отправл. внутрь страны —м. 50п. 
б) за границу 1 „ — „ 
Предельный весь — 3 кгр. макс, раз­
меры — въ соотв-Ътствш съ установл. 
для другихъ печатныхъ работъ. 
5. НЕОПЛАЧЕННЫЯ ИЛИ НЕДОСТА­
ТОЧНО ОПЛАЧЕННЫЯ ПОЧТОВЫЯ ОТ-
ПРАВЛЕН1Я. 
За недостающую сумму тарифа взимается 
съ получателя двойная плата, но не менее: 
а) для отправлен, внутрь страны . . 3 м.—п. 
б) для заграничныхъ 9 „ —„ 
6. ЗАКАЗНЫЯ ОТПРАВЛЕН1Я (ШЫзаайеИ-
зес1). Дополнительная плата (сверхъ весовой 
таксы) за каждое отправлеше: 
а), внутри страны 5 м.—п. 
б) за границу 10 „ — „ 
7. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ (денежп. карточки): 
а )  в н у т р и  с т р а н ы :  
до 3000 м., за кажд. 100 м. или 
части этой суммы 2 м.—п.. 
миним. плата 10 „ —„ 
более 3000 м. и до 10000 м., за перв. 
3000 м 60 м.—п. 
за кажд. след. 100 м. 1 „ —„ 
более 10.000 м., за перв. 10.000 130 „ —„ 
з а  к а ж д .  с л - Ь д .  1 0 0 0  м .  5  „ — „  
За переводы по телеграфу взимается 
кром-Ь того дополнительная плата въ раз­
мере телеграфной таксы за 20 словъ. 
За ув-Ьдомлеше по телеграфу о пере­
воде темъ же путемъ денегъ взимается 
плата какъ за телеграмму въ 10 словъ. 
..Сумма денежнаго перевода неограни-
чена. 
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б )  з а  г р а н и ц у :  в ъ  с т р а н ы ,  г д е  т а ­
ков. допущены по особымъ тарифамъ. 
8. ПОЧТОВЫЕ ЧЕКИ. (1зЬекк): 
а )  в н у т р и  с т р а н ы :  з а  п е р в .  1 0 0 0 м .  5  м . — п .  
за кажд. сл^д. 1000м. или часть таков. 3 „ —„ 
Предельная сумма — 50.000 м. 
б )  з а г р а н и ч н ы е :  п л а т а  и с ч и с л я е т с я  
для кажд. даннаго случая по со-
ответств. таксе 
9. ЦЪННЫЯ ПИСЬМА: 
а )  В н у т р и  с т р а н ы :  В е с о в а я  т а к с а  
и плата за заказъ какъ для заказ-
ныхъ писемъ: 
За страхование взимается за кажд. 
3000 м. или часть таков 3 м.—п. 
Миним. страхов, сборъ 15 „ —„ 
Предельная сумма, допускаемая къ 
отправлешю — 1.000.000 м. 
Пересылка эстонск. денегъ въ цен-
ныхъ письмахъ воспрещена. 
б )  з а г р а н и ч н ы я :  З а к а ж д ы я З О О з о л о т .  
франковъ застрахованной цен­
ности 35 м.—п. 
10. ПОСЫЛКИ: 
а )  в н у т р и  с т р а н ы  д о  1  к г р .  . . .  4 5  м . — п .  
отъ 1-5 кл 70 „ —„ 
Страховой сборъ — какъ для цен-
ныхъ писемъ. Простыя посылки (т. е. 
безъ обозначешя ценъ) принимаются 
также въ виде заказныхъ отправ­
лены при плате за заказъ .... 5 м.—п. 
б )  з а  г р а н и ц у :  в ъ  с т р а н ы ,  г д е  т а к о в .  
допущ. — по особымъ тарифамъ. 
Предельный размеръ посылокъ: 
135X40X30 сантм. 
или 100X50X50 
60X60X60 „ 
Предельная цена 500.000 м. 
Предельный весь 30 кгр. 
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11. ЗАПРОСЫ О ПОЛУЧЕН1И ПОЧТОВАГО 
ОТПРАВЛЕН1Я (аУ15 с!е гёсерИоп). 
а) въ виде приложешя къ почт, от-
правлешю: 
городскому 2 м.—п. 
внутри страны 5 „ —„ 
заграницу 10 „ —„ 
б) за досылку: 
городскихъ -4 м.—п. 
внутри страны 10 „ —„ 
заграницу 20 „ — 
Таковые запросы могутъ быть прило­
жены или посланы всл^дъ за такими 
отправлешями, о коихъ выдается поч­
товая росписка. 
12. ПИСЬМА СЪ ЗАЯВЛЕН1ЯМИ: 
а) о розыск^, обратной присылке или 
измененш адреса почтов. отправлешя, 
за кажд. отправлеше: 
внутри страны 10 м.—п. 
за границу 20 „ —„ 
П р и м е ч а н 1 е :  З а я в л е ш я  п р а в и т ,  у ч р е ж д е н ш  
относ, казенныхъ отпра-
влен1й — безплатны. 
13. ОТПРАВЛЕШЯ СЪ НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛА-
ТЕЖЕМЪ (]аге1шак5): 
а) 2°/ 0  съ отправленной СУММЫ, НО не 
менее 20 марокъ. 
14. ЗА ДОСТАВКУ НА ДОМЪ: 
за денежные переводы и ценныя 
письма, за кажд. отправл. и за кажд. 
500 м. или часть такоз 3 м.—п. 
П р и м е ч а н 1 е :  Ц е н а  о т п р л в л е н ш ,  д о с т а -
вляемыхъ на домъ, ограни­
чена: въ городахъ—суммою 
въ 10.000 м., вне городовъ 
— 3.000 м. Денежные пере­
воды по телеграфу доставля­
ются на домъ при всякой 
сумме перевода. 
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15. ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ (Роз1Ъох, шшеказМ): 
ДЛЯ ГОРОДА РЕВЕЛЯ: 
На 1 годъ 1000 м. — п. 
II 500 „ — „ 
» 2 я ' 
II • 250 „ — „ 
» Ц П  
ДЛЯ ДРУГИХЪ МЕСТНОСТЕЙ: 
На 1 годъ 500 м. — п. 
300 „ — , 1 
/2 
I I  200 „ — 1
и  
16. РУЧНАЯ ПОЧТА (Каз1роз1). 
На 1 годъ 400 м. — п. 
250 „ — „ 
150 „ — „ 
1 / 
/2 
1/ 
17. БИЛЕТЪ НА ПОЛУЧЕН1Е ПОЧТЫ: 
Н а  1  г о д ъ  ( к а л е н д а р н ы й )  . . .  2 5  м .  —  п .  
за дубликатъ. въ случай утери . . 10 „ — „ 
18. ГАЗЕТЫ: 
а) за подписку: съ подписной цены . . .3°/ 0  
б) за пересылку внутри страны и 
за границу за весъ кажд. экземпляра. 
отъ 1 до 20 гр — м. 30 п. 
„ 20 „ 30 „ „ 35 „ 
„ 30 , 40 40 „ 
„ 40 „ 60 — „ 45 „ 
„ 60 „ 80 — „ 50 „ 
и далее за каждые 20 граммъ 
или часть таковыхъ по . . . —м. 5 п. 
При окончательномъ разсчете суммы 
округляются въ целыя марки. 
Примечан1е: Вътомъ же размере берется 
плата и за доставку выписан-
ныхъ изъ заграницы газетъ. 
За объявлешя, приложенныя къ газе-
тамъ, взимается за каждыя 50 гр. 
внутри страны — м. 50 п. 
заграницу 2 „ — „ 
19. ПИСЬМЕННЫЯ РАБОТЫ ДЛЯ ПУБЛИКИ: 
Написать адресъ на денежныхъ 
переводахъ, посылкахъ, письмахъ 
или почтовыхъ карточкахъ, квитан-
Ц1Ю и т. д 5 „ — „ 
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20. ТЕЛЕГРАММЫ: 
а )  г о р о д с к а я ;  з а  к а ж д о е  с л о в о  .  .  2  м .  —  п. 
миним. плата . . . . . . . 20 „ — „ 
б )  в н у т р и  с т р а н ы ,  к а ж д .  с л о в о  .  5  „  —  „ 
миним. плата 40 „ — „ 
в )  з а  г р а н и ц у :  п о  о с о б ы м ъ  т а р и ф а м ъ .  
СРОЧНАЯ ТЕЛЕГРАММА:—Плата повышена въ 
3 раза. 
З а  п р о в е р к у  т е л е г р а м м ы  ( с о 1 1 а * ю п п е т е п 1  р а у ё ) :  
четвертая часть причит. за телеграммы 
платы. 
К  о  п  1  я  т е л е г р а м м ы ,  з а  к а ж д .  1 0 0  с л о в ъ :  
а) простой городской или внутри страны 35 м.—п. 
б) срочной „ „ „ „ 70 „ —„ 
в) заграничной, простой или срочной— 
плата установ. въ соотв-Ътствш со 
стоимостью 50 сеп! или 1 ?гапс. 
У в е д о м л е н и я  ( т е л е г р а ф н ы я )  о  п о л у ч е ш и  
телеграммы (ау1з с!е гесерИоп): 
для телегр. городской или внутри 
страны 25 „ —•„ 
для заграничной телеграммы—какъ 
за телеграмму въ 5 словъ. 
За ув^домлете о полученш срочной теле­
граммы плата повышается въ 3 раза. 
За ув-Ьдомлеше по почте о полученш теле­
граммы (городской, внутри или заграницей) 10 м. —п. 
У с  л о в и  ы  я  а д р е с а  д л я  т е л е г р а м м ъ :  
На 1 годъ 2000 м. -—п. 
„ '/? „ 1000 „ —„ 
„ »/* » 500 » —» 
21. ДЕНЕЖНЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ БАНКОВЫХЪ: 
простыя . . . плата повышена въ 
1Ч 2  раза; 
срочныя . . . плата повышена въ 
З'/з рала. 
Относится только къ внутр. телеграммамъ. 
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Г е р б о в ы й  с б о р ъ .  
Постановлеше о взиманш гербоваго сбора 
распубликовано въ „Ки§1 Теа(а]а" 1920 г. № 71 и 72. 
съ измЪнешями № 88-1922. Важнейьшя изъ этихъ 
постановлены приведены ниже. Обложешю гербо-
вымъ сборомъ подлежатъ: 
1 .  с ч е т а .  
Со всЬхъ счетовъ подаваемыхъ частнымъ учреж-
дешямъ и лицамъ взимается гербовый сборъ въ 
сл-Ьдующемъ размере: съ счетовъ на сумму въ 10—100 
м. — 20 п. и съ счетовъ на сумму превышающую 
100 м. — 0.2°/ 0  причитающейся суммы, независимо 
отъвзаимоотношенш(договорныхъ или иныхъ) послу-
жившихъ основашемъ для производства поставки 
или работы, за которую поданъ счетъ. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Отъ гербоваго сбора освобождены: счета 
подаваемые прислугою о расходахъ въ домашнемъ 
обиходЬ и счета служащихъ въ правительственныхъ 
и обшественныхъ учреждешяхъ о расходахъ по 
дЪламъ службы. 
ч 
2 .  д о г о в о р ы .  
Договоры о предметахъ и услугахъ, подаю­
щихся денежной оценке (работа, служба, бракъ, 
наследство и т. д.), оплачиваются—когда тарифомъ 
не установлено иныхъ ставокъ—сборомъ въ размере 
1°/ 0  цены сделки но не менее 6 м.; купч1Я на не­
движимость 2°/ 0, на движимое имущество—1% и на 
товары—0,2° 0, договоры о постройкахъ—з] 3  гонорара, 
предварительные договоры—0,4°/ 0  размера гербовой 
пошлины, причитающейся съ окончательнаго дого­
вора. Протоколы составляемые подлежащими долж­
ностными лицами о продаж^ съ торговъ движимаго 
имущества оплачиваются сборомъ въ 1°/ 0  достигнутой 
на торгахъ высшей цене, за вычетомъ веЬхъ при-
входящихъ расходовъ, но во всякомъ случае не 
менее б м. Договоры о служебныхъ услугахъ осво­
бождаются отъ сбора если они ни превышаютъ 
60.000 м. въ годъ. 
Съ договоровъ о найме и аренды недвижимо-
стей и за продлеше таковыхъ договоровъ взимается: 
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при годовой плате свыше 5.000 м. до 20.000— 4/ю 0/» 
20.001 „ „ 40.000— 0,6°/ 0  
40.001 „ „ 80.000 — 0,8°/ 0  
80.001 „ „ 160.000— 1,2°/ 0  
160.001 „ „ 240.000— 1,6% 
свыше . . 240.000— 2% 
цены сделки. 
Означенная плата исчисляется съ добавлешемъ 
стоимости всехъ предоставляемыхъ по договору от-
- дельныхъ услугъ и выгодъ. При заключены дого­
вора на неопределенный срокъ, съ исполнешемъ 
наемной платы по днямъ, неделямъ или месяцамъ, 
гербовый сборъ взимается съ годовой суммы и по-
длежитъ уплате въ теченш первыхъ 3 недель 
контрактнаго года. Къ договорамъ о найме при­
равниваются записи въ особые книги въ которыхъ 
указаны услов1Я найма. Записи эти освобождены отъ 
обложешя, когда имеются еще и отдельные дого­
воры, оплаченные гербовымъ сборомъ. 
Договоры о найме и аренде движимаго иму­
щества обложены сборомъ: при наемной или арен­
дной плате въ 100 — 2000 м. въ размере 0,4% и 
приплате превышающей 2000 м. — 1%. 
3. Согласительныя сделки. 
(Кокки1еррес1) подлежать обложешю гербовымъ 
сборомъ въ размере 1% максимальной суммы пла­
тежа, установленной путемь соглашешя, но не менее 
6 м., а въ случае невозможности установить стои­
мость объекта соглашешя — 6 м. 
4. Пр о ш е н 1 я .  
За подаваемыя частными лицами въ присут­
ственные места или должностнымъ лицамъ прошешя 
по личнымъ деламъ (письменныя или устныя — за-
протоколированныя), а равно за ответы на эти про­
шешя (искл. судебныя установлешя и чины) взи­
мается по 10 м. за каждое прошеше и за каждый 
ответь, за прошеше и ходатайства о выезде — 1 м. 
и за прошеше въ комиспю о недвижимостей и по 
деламъ о разрешены ввоза и вывоза товаровъ 
(Ыгепз), а равно ответы на эти прошешя по 50 м. 
П р и м.'б ч а н 1 е: Отъ гербоваго сбора освобождены: проше-
шешя по дЪламъ, касающимся призрЪшя бЪдныхъ, 
по дЪламъ церковнымъ и школьнымъ, прошешя по­
даваемыя во исполнеше предусмотр-Ьнныхъ закономъ 
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обязанностей или по требовашю присутственныхъ 
местъ, а равно ответы на эти прошешя, прошешя по 
деламъ о воинской повинности, жалобы и прошешя 
по вопросамъо вспомоществоваше семьямъ воинскихъ 
чиновъ, переписка и свидетельства по пенсюннымъ 
деламъ воинскихъ чиновъ и ихъ семей, переписка по 
вопросамъ о реквизищяхъ и о таксацш убытковъ, 
понесенныхъ въ.связи съ войною за освобождеше, 
переписки по вопросамъ, касающимся подоходнаго 
налога, заявлешя объ ошибкахъ въ спискахъ, соста-
вленныхъ волостными и местечковыми по подоход­
ному налогу комиссиями. 
5 .  К о г п и .  
За копш съ обложеннаго гербовою пошлиною 
документа, установлена ставка въ размере 10 м., 
причемъ, одако сборъ не долженъ превышать обло-
жеше подлинника. 
6. УдостовЪрешя и свидетельства. 
За удостовереше подписи въ присутственномъ 
месте, а равно подписи должностнаго лица взи­
мается по 6 м. За свидетельства, выдаваемыя при­
сутственными местами и должностными лицами по 
частнымъ деламъ, взимается (когда въ тарифе не 
установлено иныхъ ставокъ) — 10 м. 
П р и м - Ь ч а н 1 е : '  О т ъ  г е р б о в а г о  с б о р а  о с в о б о ж д е н ы :  у д о с т о -
вЪрешя подписей требуемыя для получешя посылокъ; 
свидетельства; о благонадежности, о посЪщеши и 
окончанш школы, о бедности, о смерти и погребенш, 
о рожденш и крещенш (когда таковая требуется для 
поступлешя учениковъ въ школу или малолетнихъ 
на фабрику), а равцо всяюя свидетельства, обложен-
нныя въ силу иныхъ постановлешй особымъ въ пользу 
казны сборомъ (паспорта свидетельства о праве жи­
тельства и проч.). 
7 .  В е к с е л я .  
Обложеше составляется 20 п. съ кажд. 100 м., 
причемъ полусотни считаются за полныя сотни. 
Векселя должны писаться на спещальныхъ гербо-
выхъ формуляряхъ. 
8 .  З а к л а д ныя .  
Съ суммы долга взимается 0,2°/ 0, а при прод-
ленш срока закладной — 0,1 °/„. 
\ 
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9. Страховые полисы. 
Облагаются въ размере 50 п. съ 1000 м. 
•однако сборъ не можетъ превышать 20°/ 0  страховой 
премш. 
10. Доверенности. 
Доверенности. по отдельному поручение опла­
чиваются: для делъ на сумму не свыше 3000 м. 
— 3 м., а при большей цене или когда таковая 
не можетъ быть выяснена — 10 м.; доверенности 
для ведешя делъ въ мировыхъ и окружныхъ су-
дебныхъ установлешяхъ (во второй инстанции)— 10м.; 
полныя ^доверенности — 40 м.; разныя иныя до­
веренности — 20 м. 
П ри м е ч а н 1 е: Отъ гербэзаго сбора освобождены: дове­
ренности для получения почговыхъ посылокъ, вкла-
довъ и сбережений изъ понсюниыхъ и сберегатель-
ныхъ кассъ для ведешя де.гь въ сиротскихъ судахъ. 
1 1 .  Вып и с к и .  
Изъ оффищальныхъ документовъ, книгъ ре-
естровъ, протоколовъ собраний и совещанш, когда 
выписки эти изготовлены по желалда частныхълицъ, 
обложены сборомъ въ 10 м. 
12. Духовный завЪщашя. 
Обложение составляетъ: 
а) когда стоимость завещаннаго имущества со­
ставляетъ: 
не более 1000 м. 6 м. не более 50000 м.— 80 м. 
„ ' 5000 „ 10 „ „ „ 100000 „ —120 „ 
10000 „ 20 „ „ „ 300000 „ —160 „ 
20000 „ 40 „ более 300000 „ —200 „ 
б) когда завещаше не подается оценке — 6 м. 
13. Расписки. 
На сумму превышающую 10 м. обложены сбо­
ромъ въ 50 п. каждая. 
П р и м е ч а н и е :  О т ъ  г е р б о в а г о  с б о р а  о с в о б о ж д е н ы :  о ф ф и -
щальныя расписки о полученш государственныхъ и 
общественныхъ сборовъ и налоговъ, расписки, ОТНО­
СЯЩАЯСЯ к ь внутренному делопроизводству одного и 
того-же присутственнаго места, расписки о получеши 
жаловашя и заработной платы; расписки о предоста­
влены документовъ, оплаченныхъ гербовымъ сборомъ, 
на оснозанш коихъ вносятся налоги и пошлины; 
почтово-гелеграфныя расписки, расписки, выданный 
при принудительномъ отчуждения имущества. 
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14. Членш'е билеты. 
Разныхъ обществъ, товариществъ и союзовъ, 
а равно квитанции объ уплате членскихъ взносовъ 
и паевъ такихъ учреждены подлежать обложешю 
въ размере 1 м. за кажд. билетъ, квитанщю или 
пай. 
П р и м е ч а н и е :  О т ъ  г е р б о в а г о  с б о р а  о с в о б о ж д е н ы  ч л е н ­
ские билеты и квитанщи благотворительныхъ: и про 
светительныхъ обществъ. 
— —  
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Подоходный нпяогъ. 
Законъ о подоходномъ налоге изданъ 12 Апреля 
1920 г. (КПф ТеаЩа К» м/64). Существенныя изм-Ь-
нешя и дополнешя къ сему закону последовали 
31 Мая 1922 г. (Кп§1 Теа1а]а № 78). Выдержки .изъ 
этихъ законоположенш, содержания все более су­
щественныя постановления о подоходномъ налоге, 
приведены ниже. 
1 .  П о д о х о д н о м у  о б л о ж е н 1 ю  п о д л е ж а т ь  
все лица (физичесюя и юридичесюя) пользующаяся 
въ пределахъ Эстонской Республики какими либо 
источниками доходовъ (§ 1), за исключешемъ: 
а) акредитованныхъ при Эстонскомъ Правительстве 
представителей иностранныхъ государствъ, ихъ се-
мействъ и служащихъ при нихъ, если таковые не 
эстонсюе подданные — когда подлежащимъ госу-
дарствомъ установлены таюя-же льготы для пред­
ставителей Эстонш; б) правительственныя учрежде­
шя, содержащаяся на государственныя средства; 
в) самоуправлешя; г) общества для взаимнаго стра-
ховашя рабочихъ и служащихъ и основанныя на 
начале взаимнаго вспомоществовашя кассы разныхъ 
наименованш (больничныя, погребальныя, пенс10н-
ныя и иныя); д) общества научныя и для поощрешя 
искусствъ и благотворительныя учреждешя. При-
надлежащ1я - же указаннымъ обществамъ и учреж-
ден1ямъ коммерчесюя предпр1ят1я подлежать обло-
жен1Ю на общихъ основашяхъ (§ 2). 
П р и м е  ч а н 1 е :  И н о с т р а н н ы я  а к ц 1 0 н е р н ы я  
общества, компан1И, товарищества и кредитныя 
учрежден1я, которымъ разрешено оперировать 
въ Эстонш, подлежать подоходному обложешю 
въ той части ихъ доходовъ, которая получена 
здесь; отечественныя же учреждешя облагаются 
по совокупности ихъ доходовъ, т. е. и въ той 
части доходовъ, которая получена отъ недви-
жимыхъ имуществъ, капиталовъ и операцш 
вне пределовъ Эстонш, (§ 1, прим.). 
2 .  П о д о х о д н ы й  н а л о г ъ  в з и м а е т с я  с о  
всей совокупности доходовъ, а именно: а) до­
ходовъ отъ капиталовъ; б) отъ недвижимыхъ иму­
ществъ (въ томъ числе и доходы отъ облигацш на 
эти имущества), в) отъ коммерческихъ и промы-
шленныхъ или иныхъ приносящихъ доходъ пред-
пр!ятш; г) жалованья и заработной платы (считая и 
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довольств1е полученное натурою); д) доходовъ отъ 
исполнешя профессш или отъ какой-либо иной 
деятельности, приносящей доходъ, а равно отъ всЪхъ 
другихъ источниковъ дохода, не предусмотренныхъ 
предшествующими пунктами этого постановлешя 
(§§ 3,10 и 13). 
П р и м - Ь ч а н 1 е  1 : Д о х о д о м ъ с ч и т а е т я  т а к ж е  
цена квартиры, занимаемой плателыцикомъ на­
лога въ собственномъ доме, а равно исполь­
зованные для личныхъ потребностей продукты 
и издЪл1я собственнаго производства (§ 6, прим.}. 
П р и м - Ь ч а н 1 е  2 :  С ъ  д о х о д о в ъ  т о в а р и ­
ществу полныхъ или съ ограниченною ответ­
ственностью, налогъ не взимается, а обложе­
нию подлежать, въ соответственныхъ частяхъ, 
доходы отдЪльныхъ участниковъ предпр1ят1я. 
(§ 5). 
3 .  О т ъ  о б л о ж е н 1 я  о с в о б о ж д е н ы  с л Ъ -
дующ 1 я категор1и ходовъ: а) выдаваемое 
натурою довольств1е воинскихъ чиновъ; б) вспомо-
ществоваше, полученное главою семейства на воспи-
таше или погребете членовъ семьи; в) пособ1я, по-
лученныя членами семьи, отъ ея главы, если тако-
выя обложены въ составе доходовъ ПОСУГЬДНЯГО; г) 
полученное наследство или пожертвования, если они 
не имеютъ харектера постоянныхъ, перюдическихъ 
поступленш, а также единовременныя страховыя 
пре^ци; д) поступлешя отъ продажи всякаго рода 
имущества, когда продажа не является комерческою 
операщею; е) получка по выданнымъ ссудамъ, за 
исключешемъ ссудъ, списанныхъ въ предшествую-
щемъ году за признашемъ ихъ безнадежными; ж) 
выгрыши, павиие на плательщика при тираже выи-
грышныхъ займовъ; з) членсюе и вступительные 
взносы въ кооперативно-ссудныя учреждешя, въ 
рабоч1я товарищества и артели, въ потребительныя 
общества и однородныя, преследующая хозяйствен-
ныя цели учреждешя; и) пенсш и единовременныя 
пособ1я инвалидовъ (§ 4) .  
4 .  О с н о в а н 1 е м ъ  д л я  и с ч и с л е н 1 я  п о д -
л е ж а щ а г о  о б л о ж е н !  ю  д о х о д а  с л у ж и т ъ  
р а з м е р ъ  д о х о д а ,  п о л у ч е н н а г о  в ъ  г о д у ,  
предшествующемъ налоговому, а для пред-
пр1ятш, годовой оборотъ коихъ не совпадаетъ съ 
календарнымъ годомъ — доходъ последняго годо­
вого перюда, за который сведены счета. При этомъ 
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въ расчетъ принимаются не только действительный 
поступлешя подлежащаго календарнаго или оборот-
наго года, но и все платежи, которые должны были 
поступать, но не были затребованы (§ 6). 
П р  и м е ч а н 1 е :  Д о в о л ь с т в 1 е  н а т у р о ю  о ц е н и ­
вается по среднимъ местнымъ ценамъ, предшествую-
щаго года (§ 7). 
5 .  П р и  и с ч и с л е н 1 и  о т д е л ь н ы х ъ  к а т е -
гор 1 й доходовъ подлежатъ вычету: а) рас­
ходы связанныя съ получешемъ доходовъ, за стра-
ховаше и хранеше ценностей; б) отчислешя на улуч-
шеше положешя служащихъ, рабочихъ и ихъ се-
меиствъ, въ томъ числе расходы на содержаше 
предназначенныхъ для нихъ больницъ и учебныхъ 
заведенш; в) ежегодныя отчислешя на амортизацпо 
— согласно установленнымъ въ законе нормамъ; 
г) понесенные при уничтожении имущества убытки, 
поскольку они не покрыты полученною страховою 
прем1ею, причемъ въ расчетъ принимается лишь 
неаморитизованная стоимость имущества; д) ссуды, 
возвратъ коихъ признается безнадежнымъ, — если 
ссуды эти подлежатъ возврату въ году, предше-
ствующемъ налоговому, или если, при более ран-
немъ сроке, въ означенномъ году была установлена 
ихъ безнадежность, а соответственныя суммы были 
включены въ составъ подлежащихъ обложешю до­
ходовъ прежнихъ летъ; е) причитающдеся съ капи-
таловъ государственные сборы, а равно государ­
ственные и общественные налоги, взимаемые съ 
недвижимыхъ имуществъ, предпр1ят!й и проч. 
(§§ 9, 11 и 14). 
П р и м е ч а н 1 е :  И з ъ  д о х о д о в ъ  н е  в ы с ч и т ы в а -
ются: капиталы вложенные въ дело для 
его расширения и усовершенствовашя, 
затраты для увеличен!я размера капитала 
или иного имущества, платежи, предна­
значенные на погашеше лежащихъ на 
имуществе долговъ и на покрьте убыт-
ковъ прежнихъ летъ, а равно проценты 
съ капитала, вложеннаго въ подлежащее 
обложешю предпр1ят1е (§ 12). 
.  В ы ч е т ы  и з ъ о б щ а г о  и т о г а  д о х о д о в ъ .  
Кроме вычетовъ по отдельнымъ категор1Ямъ дохо­
довъ можетъ быть произведена еще скидка съ об-
щаго ихъ итога: а) процентовъ по долговымъ обя-
зательствамъ плательщика налога, за исключешемъ 
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суммъ, предназначенныхъ на погашеше долга; б) 
всякаго рода обязательныхъ перюдическихъ плате­
жей, производимыхъ на основанш закона, заве-
щательныхъ распоряжешй, судебныхъ решенш или 
нотар1альныхъ договоровъ; в) взносовъ въ пенсюн-
ныя, больничныя и погребальныя кассы въ пользу 
плательщика или членовъ его семьи; г) взносовъ 
по обязательному или добровольному страховашю 
плательщика или членовъ его семьи — на общую 
сумму не более 10.000 м. (§ 19). 
П р и м е ч а н 1 е: Не подлежатъ вычету: а) необя­
зательные платежи, за исключешемъ особо указан-
ныхъ въ законе; б) расходы на удовлетвореше лич-
ныхъ потребностей плательщика или его семьи; в) 
оклады подоходнаго налога (§ 20). 
7 .  С т а в к и  о б л о ж е н  1  я .  О т ъ  п о д о х о д н а г о  
налога освобожденъ годовой доходъ въ су:лм1з: до 
30.000 м. — въ г.г. Ревеле, Нарве, Печерахъ и 
Валке, а также въ м. Немме, и до 20.000 м. — въ 
остальныхъ городахъ и въ сельскихъ местностяхъ, 
При определеши оклада налога означднные нормы 
подлежатъ вычету изъ итога доходныхъ исчислении. 
Кроме того высчитываются еще 20°/,, доходовъ, по-
лученныхъ въ виде жаловнья или платы за работу 
и личныя услуги (считая и прибавке по случаю 
вздорожашя жизни и на содержаше семьи, премш, 
награды и пр.; Выдаваемыя же при командировкахъ 
путевыя и суточныя деньги въ расчетъ не прини­
маются), но не более суммы, ровной не подлежа­
щему обложешю прожиточному минимуму. При 
исчислении доходовъ юридическихъ лицъ вышеука­
занные вычеты, однако, не производятся. Обложеше 
остающейся, за установленными вычетами, суммы 
доходовъ производится по следующимъ ставкамъ: 
з а  п е р в ы я  х о т я  б ы  и  н е п о л н ы й ,  5 0 . 0 0 0  м .  ( 1  д о  5 0 . 0 0 0 м . ) —  1 ' 0  
50.000 до 100.000 ,) — 3 , 
100.000 
в  
200.000 „ ) — 4\' 2  „ 
200.000 „ 30x000 ,) — 6 „ 
3 0 0 . 0 0 0  ,  4 0 0 . 0 0 0  „  )  —  7 ' / , ,  
400.000 . 500.000 „) — 9 , 
500.000 „ 600.000 „ ) — Ю'/а 
600.000,, 700.000 ) — 12 „ 
700.000,, 800.000 „) — 13'/ 3  
800.000 ., 900.000 „ ) — 15 
900.000 ., 1.000.000 )— 16' / 
1.000.000 „ 1.200.000 ) — Ц " " 
1.200.000 „ 1.400.000 „)— 
1.400.000 „ 1.600.000 > — 21 
1 . 6 0 0 . 0 0 0  „  1 . 8 0 0 . 0 0 0  )  —  2 2 1 "  
1.800.000 „ 2.000.000 „ ) — 24 
кажд. слъд. 50.000 м. 
100.000 „ 
100.000 „ 
100.000 „ 
100.000 „ 
100.000 „ 
100.000 „ 
100.000 „ 
100.000 „ 
100.000 „ 
200.000 „ 
200.000 „ 
200.000 „ 
200.000 „ 
200.000 „ 
свыше 
-25% 
— 27 
— 28 v,. 
—  3 0  ,  
— 31 ,/ 2, 
— 33 , 
— 34*/а 
— 36 , 
- „ „ 225.000 „ ( „ 2.000.000 „ 2.250.000 
* „ „ 225.000 „ ( „ 2.250.000 „ 2.500.000 
я  
„ „ 225.000 „ ( ., 2.500.000 „ 2.750.000 
г „ „ 225.000 „ ( „ 2.750.000 „ 3.000.000 
» „ 500.000 „ ( „ 3.000.000 „ 3.500.000 
»• „ 500.000 ( „ 3.500.000 „ 4.000.000 
„ „ 1.000.000 „( 4.000.000 „ 5.000.000 
» „ часть дохода свыше 5.000.000 м. — 
Оклады налога исчисляются съ округлешемъ: при 
размере налога не свыше 1.000 м. — до 10 м., при-
чемъ суммы, недостигающая 5 м. въ счетъ не при­
нимаются, при размере налога свыше 1.000 м. до 
10.000 м. — до 50 м., не считая суммы ниже 25 м., 
а при размере налога свыше 10.000 м. — до 100 м., 
не считая суммы ниже 50 м. Менее 100 м. подохо­
днаго налога не взыскивается (§ 21 съ прим. 2, 4 и 5). 
П р и м е ч а н 1 е :  О б л о ж е ш е  п р е д п р 1 я т ш  о б я з а н -
ныхъ публичною отчетностью, не должно 
превышать 25 % дохода предпр1ят1я и 
исчисляются при томъ съ такимъ расче-
томъ, чтобы остающаяся прибыль не была 
ниже 5° э основнаго капитала (указаннаго 
въ отчете за истекшш оборотный годъ), 
причемъ основнымъ капиталомъ иностран-
ныхъ предпр1ят1Й признается, въ данномъ 
случае, сумма спещально предназначенная 
для 
ихъ операцш въЭстонш (§21, прим. 1). 
8 .  О с о б ы  я  л ь г о т ы ,  п р е д о с т а в л е н н ы я  
пл а те л ыдикамъ налога. За каждое, находя­
щееся на попеченш плательщика, дитя моложе 17 
летъ (для детей посещающихъ школу или нахо­
дящихся въ ученш срокъ этотъ увеличивается до 
20 летъ), а также за каждаго члена семьи, при-
знаннаго врачебнымъ свидетельствомъ неспособнымъ 
къ труду или имеющаго более 60 летъ отъ роду, 
скидывается съ суммы обложеннаго дохода: въ г. г. 
Ревеле, Нарве, Печерахъ и Валке и въ м. Немме 
—15.000м., а въостальныхъ местностяхъ — 12.000м. 
(§ 22). Кроме того, по ходатайству плательщика, 
можетъ последовать, въ случае долговременной бо­
лезни, какъ его самаго, такъ и членовъ его семьи, 
или иныхъ несчастш, понижеше установленнаго 
оклада — но не более какъ на 50° ;' 0. Эта последняя 
льгота предоставляется, иднако, лишь такимъ пла-
тельщикамъ, доходъ коихъ не превышаешь 200.000 м. 
(§ 23). 
9 .  У ч р е ж д е н 1 я  в е д а ю щ 1 я "  д е л а м и  п о  
подоходному налогу: а) главный по подоход­
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ному налогу комитетъ; б) участковые по подоход­
ному налогу комитеты (сост. подъ преде, податного 
инспектора или особо назначеннаго лица) и в) во-
лостныя и поселковый оценочный комиссш. Кроме 
того учрежденъ особый по подоходному и торго-
вымъ налогамъ комитетъ, которому, въ отношенш 
юридическихъ лицъ, предоставлены все права и 
обязанности участковыхъ по подоходному налогу 
комитетовъ (§ 24 и прим. 2). 
10. Сроки для п р е д с т а в л е н 1 Я  д а н -
н ы х ъ  о т н о с я щ и х с я  к ъ  п о д о х о д н о м у  н а ­
логу. Ежегодно, не позже 30 Декабря, все земле-
и домовладельцы или ихъ заместители должны пред­
ставлять, по установленной форме, полные списки 
всехъ лицъ, проживавшихъ у нихъ 15 Декабря 
того же года, а не позже 15 Февраля все лица и 
учреждешя (въ томъ числе и правительственныя)— 
списки всехъ техъ лицъ, которымъ ими были вы­
даны въ предыдущемъ году жаловаше, пенеш или 
какое либо иное вознаграждеше; списки эти пред­
ставляются въ городахъ — местному податному 
инспектору, а въ сельскихъ местностяхъ подлежа­
щей волостной или поселковой оценочной комиссш 
(§§ 37 и 38). Вместе съ темъ все лица и учрежде­
ния, пользовавшаяся въ предшествующемъ году 
какимъ либо самостоятельнымъ источникомъ дохода 
(за исключешемъ не подлежащихъ обложешю) обя­
зываются подавать (или послать по почте) не позже 
1 Февраля каждаго года въ подлежащую оценоч­
ную комисс1ю или канцеляр1Ю податнаго инспектора, 
или же въ иное место, по его указашю, письмен-
ныя заявлешя, по установленной форме, о ихъ до-
ходахъ въ предшествующемъ году. Плателыцикамъ 
предоставляется, однако, не исчислять нъ своихъ 
заявлешяхъ те доходы, источникомъ коихъ служитъ 
сельское хозяйство, причемъ въ подлежащемъ заяв-
ленш должна быть сделана о семъ соответственныя 
отметки. Въ этихъ случаяхъ доходъ полученный 
указаннымъ путемъ определяется по среднимъ нор-
мамъ, устанавливаемымъ ежегодно Правительствомъ 
и публикуемыхъ вь Правительственномъ Вестнике 
(Кп§1 Теа1а]а) не поздн4е 4 недель до истечешя срока 
для подачи заявленш о доходахъ (§ 41 съ прим. 
1, 4 и 5). Предпр1ят1я обязанныя публичною от­
четностью представляютъ данныя о ихъ доходахъ 
не позже 15 "Февраля, причемъ къ ихъ заявлешямъ 
должны быть приложены: годовой отчетъ предпр1я-
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Т1Я, котя съ протокола объ утвержденш отчета и 
котя съ заключения ревизюнной комиссии или иного 
соотв. установлешя (§§ 41 и 42). 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  М и н и с т р у  Ф и н а н с о в ъ  п р е д о ­
ставлено освобождать отъ подачи заявле­
нш те лица, доходы коихъ не превышали 
въ предшествующемъ году неподлежащей 
обложешю нормы — см. ст. 7 (§ 41, прим. 3). 
11. Податнымъ участкомъ, въ кото-
р о м ъ  п л а т е л ы д и к ъ  п о д л е ж и т ъ  о б л о ж е н ! ю ,  
считается тотъ въ предЪлахъ котораго находилось 
15 Декабря года, предшествующаго налоговому, 
его постоянное место жительство или, при отсутствш 
такового, его место прибывашя. Для лицъ, прожи-
вающихъ вне пред'Ьловъ Эстонш, податной участокъ 
определяется по месту нахождешя источниковъихъ 
доходовъ (§ 36). 
12. Затребован1е дополнительны хъ 
данныхъ о доходахъ плательщиковъ. Тако-
выя данные могутъ быть затребованы подлежащими 
по подоходному налогу установлениями отъ всЪхъ 
учрежденш (въ томъ числе и правительственныхъ), 
ПреДПр1ЯТ1Й и отд'Ьльныхъ лицъ и должны быть 
доставлены въ 2-хъ недельный срокъ по ихъ затре-
бованш ( 43 . 
13. Оценка подлежащихъ обложен1Ю 
доходовъ. Въ сельскихъ местностяхъ оценка до­
ходовъ производится волостными или поселковыми 
оценочными комисс1Ями; установленныя ими данныя 
в н о с я т с я  в ъ  о с о б ы я  с п и с к и ,  к о т о р ы е  с ъ  1  п о  ^ А п ­
реля вывешиваются въ волостныхъ или поселко-
выхъ правлешяхъ; на основании поступившихъ за-
м'Ьчашй данныя исправляются и не позже 20 Апреля 
весь матер1алъ препровождается въ участковый ко­
митетъ (§§ 44-46). Председатель комитета, по раз-
смотренш представленнаго оценочными комисаями 
матер1ала или, въ подлежащихъ случаяхъ, заявленш, 
поступившихъ отъ городскихъ плателыциковъ, мо-
жетъ, въ случае надобности, затребовать отъ пла-
тельщиковъ, дополнительныя данныя и доказатель­
ства, которыя должны быть представлены въ 2-хъ 
недельный срокъ (§ 47). Участковыми комитетами 
устанавливается засимъ, на основа'нш заявленш са-
михъ плателыциковъ и всехъ вышеуказанныхъ дан­
ныхъ, размеръ подлежащаго Обложешю дохода. Въ 
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гЪхъ случаяхъ, когда заявленш отъ плателыциковъ 
не поступило и когда не имеется иныхъ данныхъ 
для определения дохода, участковымъ комитетамъ 
предоставляется установить сумму дохода на осно-
ванш произведенныхъ плательщикомъ расходовъ 
48). 
14. Сроки для вручен1я повестокъ и 
обнародован 1я списковъ плател ыциковъ, а 
р а в н о  д л я  о б ж а л о в а н ! я  п о с т а н о в л е н ^  у ч р е ж ­
дений по подоходному налогу. Повестки, въ 
которыхъ отмечены размеръ дохода, исчисленнаго 
для взимания налога, и окладъ последняго, должны 
быть вручены плательщикамъ не позже 1 1юля 
§ 49), кь тому же сроку должны быть вывешены 
для общаго ознакомлешя списки всехъ плателыци­
ковъ подоходнаго налога сь указашемъ установлен-
наго комитетомЪ размера налога, причемъ въ тече­
нии 10 дней все желаюпце могутъ подавать пись-
менныя заявлешя о неправильностяхъ въ этихъ 
спискахъ (§ 50). Плательщикамъ же предоставляется 
подавать, не позже 1 Августа, въ подлежащш уча­
стковый комитетъ жалобу какъ на оценку доходовъ, 
такъ и на установленный комитетомъ окладъ налога 
(§ 51). Вышеозначенныя заявлешя и жалобы не по­
длежатъ гербовому сбору (§ 90). Решеше участко-
ваго комитета сообщается жалобщику, который 
можетъ его обжаловать въ теченш 2-хъ недельнаго 
срока (по получеши соотв. уведомлешя) въ главный 
по подоходному налогу комитетъ. Жалобы эти по­
даются черезъ подлежащш участковый комитетъ. 
При разсмотренш дела жалобщику предоставляется 
лично присутствовать, а равно представлять пись-
менныя доказательства, свидетелей и экспертовъ. 
Подача жалобы не освобождаетъ плательщика отъ 
своевременнаго внесешя налога (§§ 52-54). 
П р и м е ч а н 1 е :  П л а т е л ь щ и к и ,  к о т о р ы м ъ  в р у ­
чены повестки после 1 1юля, могутъ по­
давать жалобу на оценку ихъ дохода въ 
теченш 2-хъ недель, считая со дня полу­
чения повестки (§ 59). 
15. Сроки уплаты подоходнаго налога. 
Подоходный налогъ вносится въ местное казначей­
ство, въ волостное или поселковое правлеше или 
въ иную Министерствомъ Финансовъ спещально для 
сего предназначенную кассу, въ два срока: 30 Сентября 
и 30 Ноября, въ равныхъ частяхъ (§ 64). За про­
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срочку взимается пеня въ размере 1°/ 0  въ м%сяцъ, 
причемъ начатый мЪсяцъ считается за полный (§71). 
Плательщикамъ подоходнаго налога, находящимся 
въ затруднительномъ положенш, уплаты налога мо-
жетъ быть разсрочена на время до 3-хъ летъ, съ 
начислешемъ 1о/
о  
въ месяцъ. Разрешеше на таковую 
разсрочку дается: участковымъ комитетомъ — въ 
случаяхъ, когда недоимка не превышаешь 5.000 м., 
главнымъ управлешемъ окладныхъ сборовъ — при 
недоимке не свыше 50.000 м. и главнымъ комите­
томъ по окладнымъ сборамъ — при недоимке, пре­
вышающей 50.000 м. (§ 73). 
V 
Железнодорожные тарифы. 
Для грузовъ. 
Плата за перевозку грузовъ по железнымъ 
дорогамъ взимается на основанш изданнаго Мини-
стерствомъ Путей Сообщешя тарифа, сущность, 
коего сводится къ следующему: 
Все товары разделены, въ соответствш съ ихъ 
ценностью и особыми свойствами, на 7 разрядовъ. 
Ниже приводится распределеше главнейшихъ 
товаровъ по разрядамъ. 
1 разрядъ. Мануфактурные, кожевенные, мос­
кательные товары, лучппе колошаль-
ные товары, бумаги высшихъ сор-
товъ, механичесюе приборы и аппа­
раты. 
2 разрядъ. Разныя машины, масло, сыръ, не 
отнесенные къ 1-му разряду коло-
шальные товары, бумаги низшихъ 
сортовъ. 
3 разрядъ. Колбасный товаръ, смола (каменн.) 
толь для крышъ, рисъ, сага, бу­
мажная масса, точильные камни. 
4 разрядъ. Сено не прессованное, сельди, рыба 
въ бочкахъ, крупа, мука, сух. молоко 
и сух. сливки, доски, тесанныя балки. 
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5 разрядъ. Хл^ба, овощи, (кроме картофеля), 
каменный уголь, соль, искусственное 
удобреше, цементъ, кругл, бревна. 
6 разрядъ. Картофель, свежее и кислое молоко, 
кирпичъ, пропсы, целлулозныя дрова 
7 разрядъ. Дрова, удобрительные тюки (ком-
постъ), песокъ, гравш, балластъ. 
Ставки причитающейся платы исчисляются за 
каждый 100 кгр. и за каждый километръ разстояшя: 
I )  П р  и  о т п р а в к е •  I )  П р и  о т п р а в к е  
-едничи. грузовъ. вагонами. 
1 разрядъ . . 90 п. 70 п П р и м е ч .  
2 . 75 „ 56 На узкоко-
3 • 60 „ 42 лейныхъ до­
4 . 50 „ 30 рогахъ ставки 
5 . 40 „ 21 „ повышены на 
6 • 30 „ 14 25 «/о. 
7 . 20 „ 9 
З а  с о с т а в л е н 1 е  н а к л а д н о й  в з и м а е т с я  з а  
каждый 100 кгр.: 
При единичн. отправке — для всехъ разряд. 5 м. 50 п. 
При отправке вагонами — для 1,2, 3 разряд. 4 „ 50 „ 
4  4, 5, 6 „ 3 „ 90 „ 
7, ,, 3 „ 30 „ 
Д о п о л н и т е л ь н а я  п л а т а  з а  н а г р у з к у  и  
разгрузку вагона 4 м. за каждые 100 кгр. 
П л а т а  з а  х р а н е н 1 е .  З а  к а ж д .  2 4  ч а с а  и  
100 кгр. взимается по 1 м. 50 п. Плата 
эта понижается для товаровъ малой 
ценности. 
З а  с т о я н 1 е  в а г о н о в ъ ,  н е  н а г р у ж е н н ы х ъ  
или не разгруженныхъ въ течеше 6 ч., взи­
мается: а) на ширококолейныхъ дорогахъ: за 
1-ый день — 60 м., за 2-ой день — 180 м. и 
за кажд. следующш день — 360 м. и б) на 
узкоколейн. дорогахъ: за 1-ый день — 40 м. 
за 2-ой день — 120 м. и за кажд. следующ. 
день — 240 м. 
П р о в о з ъ  с к о т а .  1 8  м .  з а  к и л о м е т р ъ  и  в а г о н ъ .  
За составление накладой 100 м. за вагонъ. 
П р о в  о з ъ  л о ш а д е й .  3 7  м .  з а  к и л о м е т р ъ  и  
вагонъ. За составлеше накладной 100 м. 
за вагонъ. 
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П р и  е д и н и ч  н .  п р о в о з - Ь :  
мелк!Й скотъ — 3 м. 50 п. за километръ. За составлеше 
накладной — 3 м. 1  
крупный скотъ 7 „ — „ „ „ „ 3 „ 
лошади 10 „ — „ „ „ „ „ 6 „ 
П р и м 1 ч а н 1 е :  Н а  у з к о к о л е й н ы х ъ  д о ­
рогахъ плата повышается на 25°/ 0. 
Для  п а с с ажи р о в ъ  и  б а г аж а .  
З а  п р о ' Ь з д ъ  п а с с а ж и р о в ъ  взимается: 
а) на ширококголейныхъ дорогахъ въ ваго-
нахъ: I класса — 3 м., II класса — 2 м. и III 
класса — 1 м. за километръ и б) на узкоко­
лейныхъ дорогахъ: во II классЬ — 3 м. и 
въ-III классе—1 м. 50 п. за километръ, 
причемъ минимальная плата установлена 
(какъ на ширококолейн. такъ и узкоколей­
ныхъ дорогахъ) по расчету за разстояше 
въ 7 километровъ. 
П р и м е ч а н 1 е :  К ъ  о с н о в н о й  п л а т е  
добавляется сборъ въ пользу Краснаго 
Креста — 
при разстояшяхъ до 50 килом. I классъ — 2 м. 
II классъ — 1 м. 
III классъ — 50 п. 
при разстояшяхъ превышаю- I классъ— Зг;:. 
щихъ 50 килом. II классъ — 2 м. 
III классъ — 1 м. 
за билетъ. 
П л а т а  з а  б а г а ж  ъ ,  п р и н и м а е м ы й  к ъ  от­
правке во всехъ пассажирскихъ и смешанныхъ 
поездахъ, установлена въ размере 20 п. за кажд. 
10 кгр. и 1 килом, разстояшя. 
За провозъ не упакованныхъ велосипедовъ 
(одноместныхъ), собакъ и кошекъ взимается по 40 п. 
за кажд. килом. Плата за мотоциклетки исчисляются 
по весу. 
За хранеше багажа, въ томъ числе и велоси­
педовъ, взимается по 2 м. въ день за каждое место 
или велосипедъ. 
Ручнымъ багажемъ, допускаемымъ къ безплат-
ному провозу въ пассажирскихъ вагонахъ, считаются 
чемоданы, корзины, ящики и мешки, съ содержа-
шемъ не дающимъ течи, длиною не свыше 71 сан- • 
тиметра. При этомъ разрешается каждому пасса­
жиру взять съ собою не более одного места ука-
заннаго размера или же 2 — 3 места, соответствую-
щихъ вместе этой предельной нормы. 
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цены желВзно-дорожныхъ билетовъ. 
Ревель-Дерптъ — Вал къ — Изборскъ. 
Разстоя-
кпе 
С т а н ц 1 и 
II. 
Взросл. 
III. 
Взросл. 
Изъ Ревеля: Эст. М. Эст, М. 
8 
Двигатель — 01егги51е . . 16 8 
15 
Лаактъ — Ьа&есН .... 30 15 
24 
Арокюль — АгикШа . . . 48 24 
30 Разикъ — Раа51ки .... 60 30 
40 Кеддеръ — КеНга .... 80 40 
48 
Мюстъ — Миз* . . . . . 96 48 
57 
Шарлотенгофъ —Ае,^\У1с!и 114 57 
63 1 е н д е л ь  —  ] а п е с ! а  . . . .  126 63 
70 Лехтсъ — ЬеМзе .... 140 ' 70 
78 
Тапсъ — Тара 156 78 
93 
Тамсаль — Татза1и . . . 186 93 
103 
Ассъ — КП131 206 103 
115 
Ракке — Ракке 230 115 
124 Веггева — Уа^еуа.... 248 124 
134 
Педья — Рес^а 268 134 
144 
Лайсгольмъ — ]о§еуа . . 288 144 
155 
Бартоломей — Каагереге . 310 155 
169 
Табиферъ — Уо1сП . . . . 338 169 
180 
Фалькенау — Кагкпа. . . 360 180 
191 
Дерптъ — Таг!и 382 191 
206 
Ниггенъ — N66 412 206 
216 
Эльва — ЕК'а 432 216 
228 
Миддендорфъ — РгКзки . 456 228 
238 
Бокенгофъ — Рика . . . 476 238 
243 
Мегисте — Ма§1з1е. . . . 486 243 
251 
Кененъ — Кееш 502 251 
260 
Загницъ — 8ап&аз*е . . . 520 260 
274 
Валкъ — \Уа1к 548 274 
290 
Кароленъ — Каги1а . . . 580 290 
304 
Анценъ — Ап1з1а .... 608 304 
320 
Зомерпаленъ — Миз1ауаге 640 320 
334 
Верро — Убги 668 334 
352 
Нейгаузенъ — Ьеразааге . 704 352 
361 
ГПуса — Р1иза 722 361 
371 
Печеры — Ре^зеп .... 742 371 
393 
Изборскъ — 1гЬозка . . . 786 393 
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Разстоя-
С т а н ц 1 и 
II. III. 
ше 
Взросл. 
Взросл. 
Ревель — Тапсъ — Нарва 
Отъ Ревеля: 
91 
Катаринииъ — Кайппа . . 184 92 
104 
Везенбергъ — Какуеге . . 208 104 
114 
Вайкюль — УаекШа . . . 228 114 
122 
Каппель — КаЬа1а .... 244 122 
132 
Сонда — 8опс1а 264 132 
144 
Изенгофъ — Ризз!.... 288 144 
153 
Кохтель — КоНИа .... 306 153 
160 
Сомпа — Зошра 320 160 
168 1евве — ]оЬ\У1 336 168 
176 
Орро — Ош 352 176 
185 
Вайвара — Уа1уага. . . . 370 185 
194 
Корфъ — Аиуеге .... 388 194 
202 
Сольдино — 8о1сИпо . . . 404 202 
210 Нарва — №гуа 420 210 
Ревель — Гапсаль — Балтшскш-Порть 
Отъ Ревеля: 
8 
Нэмме — Штте .... 16 8 
12 
Петровская — РаазкШа . 24 12 
19 
Фридрихсгофъ — 8аие . . 38 19 
27 
Кегель — КеПа 54 27 
38 
Вазалемъ — Уаза1еша . . 76 38 
52 Ризенбергъ — Кпзерга . . 104 52 
63 Эллама — ЕНата .... 124 62 
73 Ристи — Р15И 146 73 
83 Паллиферъ — Ра!еуеге . . 166 83 • 
93 Тайбель — ТаеЫа .... 186 93 
105 Гапсаль — Наарза1и . . . 210 105 
36 Лодензее — К1оо§а . . . 72 - 36 
48 Балтшскш-Портъ—ВаШзЫ 96 48 
Тамзаль — Вейсенштейнъ 
Отъ Тамсаля: 1 
10 Вайянгу — Уа1ап§и . . . — 15. — 
21 С.-1оганнисъ — ]аат . . . — 31. 50 
32 Орисаръ — Езпа .... — 48. — 
49 Вейсенштейнъ — Ра1с1е\ . — 73. 50 
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Разстоя-
С т а н ц \ и 
II. II! 
ше 
Взросл. Взросл. 
Ревель — Перновъ 
Отъ Ревель-Гавань 
ТаШпп-8ас1ат. 
7 
Ревель- Гл. ТаШгт-Реа]аат 21.40 10. 70 
18 
Сакъ — 8аки 54. — 27. 20 
33 
Каппакойль — КоНПа . . 100. — 50.10 
46 
Хаггутъ — Н а § и с П  . . . .  139. — 69. 60 
55 
Херметъ — Н е п т п И . . . .  166. — 83.10 
62 
Кеденпэ — К е а у а  . . . .  187. — 93. 60 
72 
Лелле — Ье11е 217. — 108. 60 
82 
Лаури — Ьаип 247. — 123. 60 
98 
Алленкюль — АШки . . . 295. — 147. 60 
120 Вехма — УоЬта 361. — 180. 60 
130 
Олустферъ — 01из1уеге . 391. — 195. 60 
151 
Феллинъ — У^апсН . . . 454. — 227.10 
161 
Керсель — ЬоосН .... 487.— 243. 60 
176 
Галлнстъ — НаШз1е . . . 529.— 264. 60 
185 
Аб1я — АЬ]а 556.— 278.10 
196 
Мойзекюль — МспзакШа . 589.— 294. 60 
208 
Квелленштейнъ — УоИуеН 625.— 312. 60 
228 
Сурри — 8иг]и 685.— 342. 60 
249 
Перновъ — Рагпи .... 748.— 374. 10 
Отъ Ревеля: 
111 
Вейсенштейнъ Ра1с1е 334.— 167. 10 
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Эстонская Православная Апостольская 
церковь 
находится въ верховномъ веденш Всероссш-
скаго Патр1арха, но въ своемъ внутреннемъ упра­
влении автономна и самостоятельна. Во главе ея 
стоитъ: 
АЛЕКСАНДРЪ, Арх1епископъ Ревель-
к 1 й и всея Эстоши. 
(Ревель, Семеновская ул. № 5), пр1емные часы: 
ежедневно отъ 10-12 час. утра, кроме праздни-
ковъ. 
Эстонской Православной церковью ведаетъ 
С и н о д ъ: Члены его: Председатель, Прото1ерей 
H. П я т ц *ь (Семеновская ул. № 5), Протоиерей 
А. Л а а р ъ (Соборная ул. № 14), Прототерей 
I. Т е й с с ъ (Дачная ул. № 6А), Протоиерей Н. 
Л е й с м а н ъ (д. Киллинги—станщя Киллинги— 
Н е м м е ) ,  С в я щ е н н и к ъ  В .  Р и с т к о н ъ  ( А р е н с б у р г ъ ) ,  
Архимандритъ I о а н н ъ (Печеры—Монастырь), А. 
М я к г е л ь (Морская ул. № 64), Т. К у з и к ъ 
(Ключевая. 3), П. П е т е р с о н ъ (Морская, 64), 
A .  К ю н г ъ  ( П е р н о в ь ,  Р ы ц а р с к а я ,  5 3 ) ,  А .  М и х е л ь -
с онъ (Юрьевъ, Петербургская, 14), професссръ 
И. Еггеверъ (Юрьевъ, Университетъ). Секретарь 
Синода: Прото1ерей Д. Самонъ (Морская, 64). 
Заседашя Синода происходятъ по понедель-
никамъ и четвергамъ отъ 6 до 9 час. вечера; кан-
целяр1я Синода открыта ежедневно отъ 4 до 6 ч. 
вечера, кроме праздниковъ. 
Руссюе православные приходы Эстонш ве­
даются: 
Д у х о в н ы  м ъ  С о в е т о м  ъ ,  
состоящимъ въ ве
д
ен1и Арх1епископа (Ревель, 
Вышгородъ, Рыцарская ул. № 7, кв. 2). Канцеляр1я 
открыта ежедневно отъ 10 до 3 ч. дня. 
Председательствующш: Б. Е. Агаповъ 
(Вышгородъ, Судебная, 3, кв. 2), Члены: Прото1ерей 
B .  И .  Ч е р н о з е р с к 1 й  ( Б о л ь ш .  Т а т а р с к а я ,  3 6 ,  
кв. 2), Прото1ерей А. П. Аристовъ (Вышгородъ, 
Ц е р к о в н ы й  д о м ъ ) ,  С в я щ е н н и к ъ  М .  К л я р о в с к 1 Й  
( В ы ш г о р о д ъ ,  Р ы ц а р с к а я  7 ,  к в .  2 ) ,  А .  Е .  М а т в е е в ъ -
(Морская, 69), В. А. Чу ми ко въ, (Глиняная, 4, 
д .  Ш е л ь ) ,  к а н д и д а т ы :  С в я щ е н н и к ъ  П .  Д о б р о -
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н р а в и н ъ (Нарва, Ивангородско-Успенская цер­
к о в ь ) ,  П р о т о 1 е р е й  Н .  Ц в ' Ь т к о в ъ  ( П е р н о в ъ ,  
Екатеринекская церковь), Прото1ерей I. Я. Б о г о-
явленск1Й (Вышгородъ, Церковный домъ), 
В. В. Немировичъ-Данченко (Казанск. ул., 
17, кв. 2), П. П. Зубовъ (Вышгородъ, Судеб­
ная, 10, кв. 1), В. Б. Булгар и нъ (Юрьевъ-
Магазинная, 1, кв.2). 
Секретарь Духовнаго Совета: В. В. Не м и-
ровичъ-Данченко. 
ЗасЬдашя Духовнаго совета происходятъ 
еженедельно по четвергамъ отъ 7 до 9 ч. веч. 
Ведению Духовнаго Совета Православныхъ 
русскихъ приходовъ Эстонш подлежатъ вопросы 
внутренней жизни русскихъ приходовъ, за исклю­
чешемъ вопросовъ общецерковнаго характера и 
бракоразводныхъ делъ. 
П р и х о д ы .  
Православныхъ приходовъ въ Эстонш. 
Эстонскихъ—около 110. русскихъ—30, прихо-
жанъ—около 30 тысячъ человекъ. 
Въ Печерскомъ крае благочиннымъ состоишь 
Настоятель Печорского монастыря Архимандритъ-
1оаннъ; въ остальныхъ русскихъ приходахъ благо-
чишя временно упразднены и приходы подведом­
ственны непосредственно Духовному Совету. 
Городсюе руссюе приходы: 
Р е в е л ь с к 1 е :  — А л е к с а н д р о - Н е в с к ш  С о б о р ъ  
(и. д. настоятеля Прото1ерей 1оаннъ Б о г о я в л е н-
с к 1 й), Николаевская церковь (настоятель про-
то1ерей Василш Ч е р н о з е р с к 1 й), Казанская 
ц е р к о в ь  ( н а с т о я т е л ь  с в я щ е н н и к ъ  М .  К л я р о в с к 1 Й ) ,  
Кладбищенская (настоятель прото1ерей Николай 
Скромное ъ); 
Н а р в с к 1 е: — Преображенскш Соборъ 
(настоятель Прото1ерей Алексей П а в с к \ й) Иван-
городская Успенская церковь (настоятель священ­
никъ Павелъ Добронравинъ), Знаменская 
ц е р к о в ь  ( н а с т о я т е л ь  п р о т о 1 е р е й  К о н с т а н т и н ъ  К о л -
чин ъ), Владимирская Братская церковь (настоятель 
П р о т о 1 е р е й  П а в е л ъ  К а л и н н к и н ъ ) ;  
Ю р ь е в с к 1 й: Успенскш Соборъ (настоя­
тель Прото1ерей Александръ Б р я н ц е в ъ); 
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П е р н о в с к а я: Екатерининская церковь 
(настоятель Прото1ерей Николай Ц в е т к о в ъ). 
Трудовыя общины въ Эстонш. 
Печерская трудовая мужская община (мона­
стырь) при г. Печеры. Основана въ 15 веке мона-
хомъ Маркомъ. Въ настоящее время въ ней монаховъ 
около 40. Настоятелемъ состоитъ Архимандритъ 
1оаннъ. Почетнымъ настоятелемъ Архимандритъ 
Аркадш. Почт, адресъ: Ре1зеп, К1ооз1ег (Печеры, 
Монастырь). 
Пюхтицкая трудовая женская община (мона­
стырь). Основана въ 1890 году. Монахинь въ на-
настоящее время около 75. Во глав-Ь монастыря 
стоитъ Игуменья 1оанна. Почт, адресъ: Ст. 1евве, 
Пюхтицы. Въ Ревеле существуетъ отделеше мона­
стыря, основанное въ 1894 году; монахинь въ 
настоящее время 11, заведывающая — монахиня 
Евпракая. 
Ревель, Вышгородскш замокъ. 
Составъ: 100 народныхъ представителей, избран-
ныхъ на 3 года. ПослЪдше выборы были отъ 19—21 
Февраля 1921 г. 
Выбранные на срокъ 1921/24 гг. члены Госу-
дарственнаго Собрашя принадлежатъ къ следую-
щимъ политическимъ парт1ямъ: 
22 чл. — трудовиковъ; 
21 „ — зоюза земледельцевъ; 
18 „ — эстонской сощалъ - демократической 
рабочей партш; 
11 „ — независимой сощалистической рабо­
чей партш; 
10 „ — эстонской народной партш; 
7 „ — хриспанской народной партш; 
5 „ — коммунистической рабочей партш; 
4 „ — немецко - балтшской партш; 
1 „ — хозяйственной партш; 
1 „ — русскаго народнаго союза. 
Председатель Государствен. Собрашя—К.Пятсъ. 
Помощники Председателя: К. ВирмаиА. Керемъ. 
Секретарь: А. Тупицъ; Помощники Секретаря: 
И. Бергманъ и В. Пецольдъ. 
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О .  
Составь: Государственный Старшина (Министръ-
ПредсЪдатель) и век министры. 
Г о с у д а р с т в е н н ы й  С т а р ш и н а :  
I. КУККЪ. 
Пр1емъ въ Вышгородскомъ замк'Ь по четвер-
гамъ отъ 12-2 ч. , • 
Г о с у д а р с т в е н н ы й  с е к р е т а р ь :  К .  
ТЕРАСЪ. Пр^емъ ежедневно кроме среды отъ 11-1 ч. 
тел. 231. 
Г о с у д а р с т в е н н а я  К а н ц е л я р 1 я  Р е ­
вель, Вышгородскш замокъ, тел. 236. 
Г о с у д а р с т в е н н о е  Ц е н т р а л ь н о е  
Статистическое Бюро: Началышкъ А. ПУ-
ЛЛЕРИЦЪ. Школьная 13. тел. 13-42. 
Министерство Внутренние дЪлъ. 
Ревель, Вышгородскш замокъ. 
Министръ: К. ЭЙНБУНДЪ. Пр1емъ по по-
нед. и четв. отъ 12 — 1 ч. тел. 5. 
Товарищъ Министра: Э. КЮБАРСЕПЪ. 
Пр1емъ по понед. сред, и суббот, въ 12—1 ч. тел. 109 
Канцеляр1я Министра: 
Зав^д. И. С о о м а н ъ. 
Главное Управлеше по административные дЪламъ 
И. Д. Начальн. Е. М а д д и с о н ъ. 
Главное полицейское управлеше. 
Тел. 105, 106. Начальн.: Г. Кубенъ. 
Паспортное отделение: Начальн. М. Альбергъ 
Р е в е л ь с к а я  г о р о д с к а я  п о л и ц и я  
Садовая 12. 
У ч а с т к и :  I  —  Б о л о т н а я  у л .  2 3 ,  т е л .  5 8 .  
II — Владим1рская ул. 44, тел. 62. 
III — Больш. Юрьевская ул. 43-а, 
тел. 65. 
IV — Малая Перновская ул. 7. 
тел. 61. 
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у — Балтшско-Портская ул. 23, 
тел. 64. 
VI — Святодуховская ул. 7, тел. 53. 
Портовая полищя — Новая Голландская ул. 8, 
тел. 970. 
Полицейск. резервъ — Полковая ул. 7, тел. 297. 
Р е в е л ь с к 1 Й  у  е  з  д  ъ .  У п р а в л е ш е  в ъ  Р е в е л е ,  
Больш. Розенкр. 12. 
Г о р о д ъ  Н а р в а .  
У ч а с т к и :  I  —  В е с т е р с к а я  у л .  6 ,  
II —• Новая лишя 5, 
III — 7-ая Петровская ул. 6, 
IV — Матвеевская ул. 129. 
Дерптское городское полицейское управлеше 
Компанейская ул. 6. 
П  е  ч  е  р  с  к .  у Ъ з д ъ :  У п р а в л е ш е  в ъ  П е ч е р а х ъ  
У ч а с т к и :  I  —  в ъ  П е ч е р а х ъ ,  
II — въ Паниковичахъ, 
III — въ Слободке, 
IV — въ Изборгске. 
Ж е л е з н о д о р о ж н а я  п о л и ц 1 я .  
Управлеше въ Ревеле на главн. жел.-дорожн. 
станцш, управлетя участковъ въ Ревеле, Тапсе, 
Нарве, Дерпте, Валке и Феллине 
О х р а н н а я  п  о  л  и  ц  1  я .  ( К а й з е  р о И ( з е 1 ) .  
Управлеше: Ревель, Вышгородъ, Церковный 
пер. 4, тел. 674. 
П о г р а н и ч н а я  п  о  л  и  ц  I  я .  [ ( Р и п р о Ш з е ! ) .  
Управлеше: Ревель, Вышгородск1Й замокъ. 
Главное управлен1е по д^ламъ самоуправлен!я. 
Начальн. Э. Дольфъ, Вышгор. замокъ 
тел. 111. 
Главное санитарное управлеше. тел. 786. 
Начальн.: Др. М е т т у с ъ, тел. 108. 
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Ревель, Антонова гора № 11. 
Министръ: Г. ВЕЙДЕРМАНЪ — пр1емъ по 
понед. четв., суб. 12—1 ч. 
Товарищъ Министра: Ф. ЗАУЭРЪ — пр»емъ 
ежедн. въ 11—1 ч. 
Русскш Народ. Секр.: А. Я н с о н ъ; 
Шведскш Народ. Секр.: Н. Б л е с с ъ; 
Н Ъ м е ц к ш  Н а р о д .  С е к р . :  И .  Б е е р м а н ъ .  
Ннншерство Юсткц!и. 
Ревель, Мал. Перновская ул. 3, тел. 45. 
Министръ: И. РЕЙХМАНЪ. Пр1емъ по вторн. 
и пятн. въ 12—1 ч. 
Товар. Министра А. МАГОНИ Пр1емъ еже­
дневно 12—1 ч. 
КОДИФИКАЦЮННЫЙ ОТДЪЛЪ. 
Начальн. И. Рейнгольд ъ. 
КОНТОРА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАГО ВЪСТНИКА 
(Рй^1 Теа1а]а). 
Начальн.: Г. Нейманскрафтъ, тел. 232. 
ГЛАВНОЕ ТЮРЕМНОЕ УПРАВЛЕШЕ. 
Вышгородъ, Судебная ул. 1, тел. 445. 
Н а ч а л ь н . :  А .  Ш т р а н д м а н ъ .  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕН1Е СЫСКНОЙ ПОЛИЦ1И. 
Вышгородъ, Мировой пер. 3, тел. 1147. 
Начальн. И. К у у с ъ. 
Сыскныя отдЪлешя: 
въ Ревеле— Мировой пер. 1. 
„ Дерпте— Гильдейская ул. 12. 
„ Нарве—Церковная ул. 15. 
„ Печорахъ — Псковская ул. 27. 
СУДЕБНЫЯ УСТАНОВЛЕН1Я. 
Г о с у д а р с т в е н н ы й  с у д ъ .  в ъ  Д е р п т Ь  —  
Садовая  у л .  3 9  т е л .  8 1 .  П р е д с е д а т е л ь  К .  П а р т с ъ .  
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С у д е б н а я  п а л а т а  в ъ  Р е в е л е  —  1 о а н о -
вская ул. 7, тел. 58. 
И. Д. старшаго председателя: К. Г и л ь д е н-
ш т у б б е. 
О к р у ж н ы я  с у д е б н ы я  у с т а н о в л е -
н 1 я (соед. бывш. окружнаго суда и мировыхъ съ-
ездовъ): 
Для Ревель — Гапсальскаго округа — Ревель, 
1оановская ул. 7, тел. 210. 
Везенбергъ - Вейсенштейнскаго округа — 
Везенбергъ, Садовая. 
Дерптъ- Верроскаго округа — Дерптъ, 
Мельничная ул. 32. 
Феллинъ - Перновскаго округа — Феллинъ, 
Почтовая ул. 9.-а. 
Ревель, Садовая 12. 
Министръ труда КААРНА, Тов. Мииистра 
Э н н е м у й с т ъ .  
1) ОТДЪЛЪ ПО ОХРАНЪ ТРУДА. 
Комитетъ для решетя спорныхъ вопросовъ 
между рабочими и предпринимателями; Комитетъ 
страхованш; Комитетъ для спроса и предложешя 
работъ; Рабочая биржа; Статистическш комитетъ; 
2) ОТДЪЛЪ ПРИЗРЪНШ. 
Комитетъ для выдачи пенсш и пособш: общдй 
комитетъ (призреше д^тей, инвалидовъ, б^дныхъ, 
неспособныхъ къ работе, слепыхъ, глухонемыхъ и 
т. д. оптантовъ, военно-пленныхъ и бёженцевъ). 
Отделу Призрешя подведомственны все боль-
ничныя кассы, прпоты для малолетнихъ и инвали­
довъ. 
Ревель, Вышгородъ, Судебная, № 1, тел. 816 и 466. 
Министръ: ГЕЛЛАТЪ.—пр1емъ Суб. въ 1—2. ч. 
АДМИНИСТРАТИВН. ОТДЪЛЪ тел. 466. 
ЗАП. ЕВРОП. ОТД. тел. 217. 
СРЕДН. ЕВРОП. ОТД. тел. 10-03. 
ВОСТ. ЕВРОП. ОТД. тел. 17-85. 
ИНФОРМАЦ. ОТД. тел. 450. 
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Ревель. 
Австр1я: Консулъ Гольстъ, Башмачная № 1. 
Ангтпя: Уполномоченный для Прибалтшскаго 
края С. Е. ШШоп, Мировая № 5. 
Канцеляр1я Широкая 17. Консулъ Р. 
ЬезНе Широкая 17. 
Бельпя: Консулъ Мсагзе, Широкая 46. 
Гермашя: повЪрн. въ д-Ьлахъ \У. УОП Непппд 
Кенигстальская, И. 
Голланд1я': Консулъ А. уап с1ег ВозсЬ. Ива-
новскяа, № 6. 
Дашя: Генеральный консулъ ]. С. ]оЬапзеп. 
Гоголь б)'льв. № 1. 
Испашя: Вице-Консулъ Р. Ранкъ Башмачн. № 3. 
Итал1я: уполномоченный . Министръ 81агпеп, 
Екатериненталь, дача „Фаворита", Кон­
сулъ К. Шель. Банкъ Шель. 
Латв1я: уполномоченный Министръ ]. 8езк15. 
Вышгородъ, Церковная, 4. 
Литва: Представитель Горасъ Цеушусъ, Выш­
городъ, Церковная, 6-1; Консулъ И. 
Пухкъ, Гоголь бул. 5. 
Норвепя: Консулъ Е. Гогзтапп, Ивановск. 9. 
Польша: Представитель Добжинскш, Вышго­
родъ, Судебная, 10. Консулъ В. Зве-
рзбинскш, Колесная, 9. 
Росс1я: Представитель Литвиновъ, Морская 19. 
Соединен. Штаты Северной Америки: Пред­
ставитель Альбрехтъ, Татарская 66-а. 
Финлянд1я: Уполномоченный министръ Е. 
Кецопеп, Сюстернская, 18. Консулъ 
II. Ко1зипеп, тамъ-же. 
Франщя: Уполномоченный миннстръ: А. ОПЬеП, 
Алендерская;, 3. Военный представит. 
1е Сотепс1ап1 Воппе, Школьная 15. 
Чехо-Словаюя: консулъ В. Чехъ, Бол. Татар­
ская, 12. 
Швейцар1я: вице-консулъ А. Но!ег, Антонова 
гора, 5. 
Швещя: консулъ О. Н. Нейтапп, Нарвск. 11. 
- Япошя: Дипломат, представительСейго Сазаки 
Рыцарская 12. Военный представитель 
капитанъ Андо Рыцарская 12, Консулъ 
8азак1, тамъ же. 
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Министерство Торговли и Про­
мышленности. 
Ревель, Вышгородъ, Судебная ул., 8.* 
И. д. министра: Г. ВЕСТЕЛЬ, Г1р1емъ чет­
верть отъ 11—1 ч., тел. 10-72. 
Товарищи Министра: М. ХУРТЪ, тел. 173 и 
К. ЛУККЪ, тел. 723. 
КАНЦЕЛЯР1Я МИНИСТРА: 
(отдел. юридическое и хозяйственное, секрета-
тар1атъ — Тел. 10-74, бухгалтер1я — тел. 171). 
ТОРГОВЫЙ ОТДЪЛЪ, тел. 1071. 
При отдктЬ: пробирная палата для золота и 
серебра и испытательная станщя для меръ и 
вЪсовъ. Учреждешя эти помещаются: Таможенная 
ул., 8, тел. 413. Информационный отд. Судебная, 8 
Ликвидац. отд. тамъ же. 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОТДЪЛЪ, тел. 11-95. 
(Фабричн. отд%л. горное, по выдаче патентовъ, 
центр. лаборатор1я; послёдн. 1 учреждеше поме­
щается: Таможенная ул. 8, тел. 549 и 675. Изследов 
внутр. водъ. 
УПРАВЛЕШЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ПРЕД-
ПР1ЯТ1Й. 
Портовыя мастерсюя — Морской бульваръ 
Торфян. отд. и отд. горюч, сланца. 
Министерство финансово 
Ревель, Гоголевскш бульв. 3. " 
Министръ Г. ВЕСТЕЛЬ. Пр1емъ по Четв 
и Субб. отъ 10 до 11 ч. 
Товарищъ министра: К. Р о з е н д о р ф ъ. 
1. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА 
Малая Перновская ул.- Начальн. 0. Кеерикъ 
2. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕШЕ ОКЛАДНЫХЪ СБО 
РОВЪ. 
Гоголевская аллея 1. — Начальн. Э. Вилкенъ 
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Главн. управлению подвЪдомств.: главный ко­
митетъ по окладнымъ сборамъ, комитетъ по осо-
бымъ подоходному и торговымъ налогамъ, податное 
управлеше для гос. недвижимыхъ имуществъ (съ 
состоящей при немъ комисаею о недвижимостяхъ) 
и податныя инспекцш (6 податн. инспекторовъ для 
г. Ревеля — Вышгородскш бульв. 3; 2 для Ревель-
скаго уЬзда — Широкая, ул., 3; 3 для Дерптскаго 
уЬзда. По 2 — для г. Дерпта и для Гапсальскаго, 
Феллинскаго и Перновскаго уЪздовъ и по 1 — для 
Вейсенштейнскаго уЬзда, острова Эзеля, Нарвы, 
Верро, Валкъ и Печоры. 
3. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕШЕ НЕОКЛАДНЫХЪ 
(АКЦИЗНЫХЪ) СБОРОВЪ. 
Широкая ул. 1. — Начальн. А. Т о м с о н ъ. 
4. ГЛАВНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕШЕ. 
Гаванская ул., 1. — Начальн. Г. I е у д у. 
5. КРЕСТБЯНСК1Й ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНКЪ. 
Ш и р о к а я  у л . ,  1 .  —  Н а ч а л ь н .  А .  Т о м а с о в ъ .  
6. ЭСТОНСК1Й БАНКЪ (Еезй Рапк.) 
Гоголевская алле# 3, тел. 620. 
Правлеше: Э. Ауле, (преде.). И. Сиверъ 
и А. С е п п ъ. 
Министерство путей еообщешя. 
Ревель, Вышгородскш бульв., 3. 
Министръ: К. ИПСБЕРГЪ. 
Товарищъ Министра: инж. пут. сообщ. К. КАРКЪ. 
КАНЦЕЛЯР1Я МИНИСТЕРСТВА. 
Зав-Ьдующ. А. Оя. 
УПРАВЛЕШЕ ДОРОГЪ И ВНУТРЕННИХЪ ВОД-
НЫХЪ ПУТЕЙ. 
Вышгородскш бульв. 17.— Начальн.: инж. И. Л у к ъ, 
тел. 715. 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕШЕ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ 
Технич е с к а я  у л .  1 6 .  —  Н а ч а л ь н . :  и н ж .  В .  Р е й н о к ъ .  
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ГЛАВНОЕ УГ1РАВЛЕН1Е ПОЧТЪ, ТЕЛЕГРАФОВЪ 
И ТЕЛЕФОНОВЪ. 
Ревель, Романовск. ул. 10.—Начальн. Г. Рикандъ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНШ ТОРГОВАГО МОРЕ­
ХОДСТВА. 
Начальн. О. Тидсманъ. 
•(Въ зданш бывш. таможни въ гавани). 
ГЛАВНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕН1Е 
Карловская ул., 1, тел. 10-28. 
Начальн. Э. Габерманъ, тел. 840. 
Висмарская ул., 7, тел. 233. 
Министръ Р. РОСТФЕЛЬДЪ. 
Товарищъ Министра: Др. РААМОТЪ. 
1. СТАТИСТИЧЕСКИ ОТДЪЛЪ. 
Висм а р с к а я  7 .  —  Н а ч а л ь н .  И .  О н т с м а н ъ .  
2. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕШЕ ПО АГРАРНОЙ 
РЕФОРМЪ. 
Начальн. П. ЗИНБЕРГЪ. 
3. МЕЖЕВОЕ И ТАКСАЦЮННОЕ УПРАВЛЕШЕ. 
Начальн. Г. К р а у з е. 
4. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕШЕ ЗЕМЛЕДЪЛШ. 
Н а ч а л ь н . :  Р .  А л л м а н ъ .  
5. ГЛАВНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УПРАВЛЕШЕ. 
Н а р в с к а я  у л . ,  4 6 .  —  Н а ч а л ь н . :  А .  А р р а с ъ .  
6. ГЛАВНОЕ ЛЪСНОЕ УПРАВЛЕШЕ. 
Вышгоро д ъ ,  Ц е р к о в н а я  п л о щ а д ь ,  3 .  —  Н а ч ,  
И .  К и т с и н г ъ .  
Военный министръ: ген.-маюръ СООТСЪ. 
Военные отделы помещаются на Булочной, 1-а. 
Заведываше морскихъ силъ — Нарвская ул. 63. 
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Ревель, Вышгородск. бульваръ, 3. 
Г о с у д а р с т в е н н ы й  к о н т р о л ь :  А .  О й н а с ъ .  
Пр1емъ ежедн. въ 10-11 ч. 
Органы городского самоуправления. 
Р е в е л ь .  
Ревельская городская дума состоитъ изъ 101 
ласнаго. ЗасЪдашя думы происходятъ въ городской 
ратуше 2 раза въ месяцъ. 
Председатель думы: Р. П а а б о. 
Городская управа состоитъ изъ город-
ска го головы и 6 членовъ управы. 
Городской голова: А. У е с о н ъ, тел. 44. 
Г о р о д с к 1 я у ч р е ж д е н 1 я: 
Финансовый отделъ, съ городск. казначействомъ 
Мунтенская ул. 2. 
Хозяйственный отделъ . . . тамъ-же. 
Санитарный отделъ .... Больш. Рынокъ 9. 
Строительный отделъ . . . Сюстернск. ул. 2. 
Квартирная комисая . . . тамъ-же. 
Отделъ по призрению бед-
ныхъ Гоголевск. аллея 4. 
Отделъ народн. просвещешя тамъ-же, 
(при отделе безплатная народная библютека 
и читальня, откр. ежед. 12-9 ч.). 
Отделъ по охране труда . тамъ-же. 
Ревизюнная комисая . . . Мунтенская ул. 2. 
Статистическое бюро (на бюро возложена 
также регистращя гражданскихъ браковъ) . . 
Большой рынокъ 4. 
Сиротскш судъ Широкая ул. 40. 
Управлеше газоваго завода, электрич. станцш 
и водопроводовъ Бульв. Наследн. 27. 
Гор. пожарная команда . . Русск. рынокъ 1. 
Городск. ломбардъ .... Манежная ул. 4. 
Городск. хлебопекарня . . Станцюнная ул. 1. 
Скотобойня Ризенкампфская 43. 
Городской банкъ Мунтенская ул. 2. 
Адресный стоЛъ . . . . •. Никольская ул. 2. 
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Н а р в а .  
I ородская дума состоитъ изъ 45 гласныхъ. 
Председатель: И. Германъ. 
Городская управа помещается въ ратуше. 
1 ородской голова: В а к ъ. 
Городская больница Кузнечная ул. 30/36. 
Д е р п т ъ. 
Городская дума состоитъ изъ 60 гласныхъ. 
Председатель: П. П е л д ъ. 
Городская управа помещается въ ратуше, 
Большой рынокъ. 
Городской голова К. Л у й к ъ. 
Городсюе ломбарды: Ивановская ул. 9 и Камен­
ная ул. 1; бойня—Псковская ул., адресный 
столъ — Ивановская ул. 15; газовый 
заводъ — Александровская ул. 90; элек-
трич. станщя — Солянная ул. 34 и 
Звездная ул. 78. 
П е ч е р ы. 
Городская дума состоитъ изъ 20 гласныхъ. 
Председатель: Р. П р у у в л и. 
Городская управа — Рыночная ул. 16. 
Городской голова: В а к ъ. 
С п и с о к ъ 
мжиМшнхъ больщъ въ Эстонской Республик! 
В-ь РЕВЕЛ-Ь: 
Г о р о д с к а я  ц е н т р а л ь н а я  б о л ь н и ц а  —  
Кладбищенская 2. 
Отделенля для внутреннихъ, хирургическихъ, 
накожныхъ и половыхъ болезней, родильная, 
280 коекъ. 
Г о р о д с к а я  б о л ь н и ц а  д л я  з а р а з н ы х ъ  
б о л е з н е й.— Магазинная 29. 150 коекъ. 
Г о р о д с к а я  б о л ь н и ц а  д л я  н а к о ж н ы х ъ  
и половыхъ болезней. Ново-Татарская 25. 
Только для женщинъ. 150 коекъ. 
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Ч а с т н а я  к л и н и к а  ( б ы в ш .  д р .  Г р е й ф ф е н г а г е н а ) .  
Розенкранцкая 2-а. 
Отделеше для хирургическихъ и внутрен-
нихъ болезней, рентгеновская лаборатор1я. 
53 койки. 
Б о л ь н и ц а  д л я  д у ш е в н ы  х ъ  б о л ь н ы х ъ  
„Зеевальдтъ". — Балтшско-Портская 52. 
12 отделешй, 350 коекъ, лаборатория. 
Ч а с т н а я  р о д о в с п о м о г а т е л ь н а я  к л и н и к а  
др. мед. В. Кнюпфера. 
Большая Балясная 10. 25 коекъ. 
Б о л ь н и ц а  о б щ и н ы  с е с т е р ъ  Д 1 а к о н и с ъ .  
Б. Перновская 58-а. 
ОтдЬлешя для хирургическихъ, внутреннихъ, 
женсь^ихъ и глазныхъ болезней. 76 коекъ. 
С а н а т о р 1 Я  д л я  л е г л ч н ы х ъ  б о л ь н ы х ъ .  
Магдалиненская 6. 25 коекъ. 
Л е ч е б н и ц а  „ С а н а т о р 1 я " .  Е к а т е р и н е м т а л ь >  
Песочная. 15. 
для нерЕныхъ и внутреннихъ болезней. 
25 коекъ. 
Г о р о д с к о е  и з о л я ц 1 0 н н о е  п о м , Ь щ е н 1 е  
Антоновская гора 14. 35 коекъ. 
Н а д з о р ъ  н а д ъ  д е з и н ф е к ц 1 е  й .  Д р .  м е д .  
Вилкенъ. М. Михайловская 1. 
Въ ДЕРПТЪ. 
Университетсюе клиники: 
Хирургическая клиника — Домбергъ. 
Ж е н с к а я  „  „  
М е д и ц и н с к а я  „  „  
(для внутреннихъ болезн.) 
Датская „ Мельничная 6. 
Г л а з н а я  „  О б в о д н а я  
П о л и к л и н и к а  „  Я к о в л е в с к а я 2 .  
К л и н и к а  д л я  д у ш е в н о - б о л ь н ы х ъ  
— Ревельская 46. 
У н и в е р с и т е т с к о е  о т д е л е н 1 е  п р и  г о ­
родской больнице. Рыбацкая 14. 
Н о в ы  я  к л и н и к и  в ъ  М а р 1 е н г о ф е .  
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Городсмя и частныя больницы. 
Г о р о д с к о й  г о с п и т а л ь .  —  Рыбацкая 14. 
Отделеше для хирургическихъ, внутреннихъ и 
женскихъ болезней. 
О т д Ъ л е н 1 е  д л я  п о л о в ы х ъ  б о л е з н е й  
(для женщинъ). Аллейная 85—89. 
О т д % л е н 1 е  д л я  п о л о в ы х ъ  б о л е з н е й -
(для мужчинъ). Александровская 80-а. 
О т д Ъ л е н 1 е  д л я  з а р а з н ы х ъ  б о л е з н е й  
Александровская 80-а. 
М е л л и н с к а я  к л и н и к а .  С а д о в а я  3 0 .  
Въ ГАПСАЛЪ. Городская больница 
55 коекъ. 
У е з д н а я  б о л ь н и ц а  н а  
25-30 коекъ. 
Водолечебница. 
Въ ДАГО-КЕРТЕЛЬ. Больница при сукон-
ной фабрике. 18 коекъ. 
КЕГЕЛЬ. Приходская больница. 
МАРЬЯМА. Приходская больница. 
РАППЕЛЬ. Больница местечки. 
АМПЕЛЬ. „ - „ 
ТАПСЪ. 
ПОРТЪ-КУНДА. Больница цементной фабрики. 
16 коекъ. 
Отделеше для заразныхъ бо­
лезней 25 коекъ. 
АССЕРИНЪ Больница при фабричной амбу-
латорш. 
ВЕЗЕНБЕРГЪ. Городская больница. Петер­
бургская. 30 коекъ. 
ВЕЙСЕНШТЕЙНЪ. Городск. больница. 30 коекъ 
НАРВА. Городская больница. 
Больница при Суконной мануфактуре 
„ „ Льнопрядильной „ 
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При Кренгольмской мануфактур-^: 
Больница 100 коекъ 
Баракъ 25 коекъ 
Родовспомогательн. больн. 25 коекъ 
Холерные бараки . . .100 коекъ. 
УСТЬ-НАРОВА. Санатор1я Водолечебница. 
АРЕНСБУРГЪ. Городская и уездная больница 
45 коекъ. 
ПЕРНОВЪ. Городская больница 30 коекъ. 
Частная женская клиника. 
ФЕЛЛИНЪ. Городская и уездная больница. 
МАР1ЭНЪ-МАГДАЛЕНЕНЪ. Приходск. больн 
ОБЕРПАЛЕНЪ. Приходская больница. 
ТЕРВА. Больница. 
ЛАЙСГОЛБМЪ. Больница. 
ВАЛКЪ. Городская больница, 56 коекъ. 
ВЁРРО. Городская больница. 
ПЕЧЕРЫ. 2 уЬздныхъ больницы. 56 коекъ. 
Больницы содержащаяся на государственный счетъ. 
Л е п р о з о р 1 я .  в ъ  Т А Р В А С Т Ъ ,  Ф е л л и н с к ш  
)-Ьздъ на 105 коекъ. 
„ „ КУУДЪ. Гапсальскш 
уЬздъ на 60 коекъ. 
АУДАКО, на .остров^ 
Эзель, на 60 коекъ. 
МУУЛИ въ ДерптЪ при 
Университет^. 
Больницы для душевно-больныхъ: 
ЗЕЕВАЛЬДТЪ — въ Ревел-Ь, на 350 коекъ. 
ЯМЕЯЛА — близъ Феллина, на 85 
ПИЛГУСЕ — на остр. Эзел-Ь, на 35 
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Списокъ практнкующихъ врачей въ 
Эстонской Республик^. 
Р е в е л ь .  
Абрамсонъ, I. вн. хир. Глиняный б. 6. 
Акель, Фр. глазн. б. Розенкранцская, 10. 
Армсенъ, П. внутр. Глиняная, 18. 
Балдинъ, П. внутр. женск. Фабр. Беккера, д. 2-а 
Бартельсъ, И. внутр. 1-й Военный Госпиталь. 
Блахеръ, В. д'Ьтск. б. Арефьевская, 25. 
йлахеръ, Кр. внутр. Бакт. б. Арефьевская, 25. 
Блумбергъ, Б. — Систернская, 18. 
Блумбергъ, М. вн. дЬтск. Систернск. 18. 
Браше, Э. ушн. нос. торт. Рыцарская, 14. 
Бремъ, Л. накожн. венер. Б. Татарская 5. 
Бунге, К. внутр. Глинян. б., 19. 
Бушъ, Э. хирург. Б. Перновская, 50. 
Валь, А. нак. полов. Липовая (городск.) 12. 
Вахтрикъ, Б. хир. Семеновская, 15. 
Вилкенъ, А. внутр. М. Михайловская, 1. 
Виллингенъ, Л. женск. М. Розенкранцкая, 14, 
Врем. разр-Ьш. 
Вита-Лехтмецъ, А. вн. дЪтск. Виттингофск. 10. 
Вульфъ, Э. внутр. М. Розенкранцкая, 14. 
Галлеръ, О. внутр. Ст. Почтовая, 7. 
Ганъ, И. хирург. Широкая, 19. 
Гансонъ, И. глазн. Б. Розенкранцская, 21. 
Ганшмидтъ, Э. вн. нак. пол. Морская, 48. 
Гауделинъ, Л. внутр. Б. Розенкранцская, 12. 
Гейманъ. Л. дЬтск. Б. Епинатьевск. З-б. 
Гессе, Г. хирург. Б. розенкранцская, 3. 
Гиргенсонъ, Э. внутр. женск. Широкая, 19. 
Гиршъ, Г. нервн. Песочная, 17. 
Головенчицъ-Бремъ, Р. внутр. дЬтск. Б. Татар­
ская, 5. 
Гольдбергъ, Г. внутр. хир. гинек. Морская, 49. 
Гольдъ, Л. внутр. Глиняная, 1. 
Горомулинскш, Н. дЪтск. женск, гинек. Б. Ро­
зенкранцская, 15. 
Гофманъ, Гар. глазн. Широкая, 19. 
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1 офманъ, Гуго, хирург. Новая, 45.. 
Григорьевъ, А. бактер. Луизентальск. 15. 
Григорьевъ, О. хирург. Владимирская, 27 
Гуткинъ, Э. внутр. женск. Глиняная, 4. 
Зеегренъ, Альф. нак. пол. Никольская, 2. 
Зеегренъ, Эд. — Новая, 21. 
Изачикъ, С. женск. гинек. М. Дерптская, 19. 
Капланъ, Э. лег. нак. пол. Глиняная, 18. 
Кацъ, Ф. накожн. пол. Морская, 3. 
Кацъ, Ш. женск. дЪтск. Морская, 3. 
Келлеръ, Фр. глазн. Б. Арефьевская 25. 
Кейзерлинъ, Р. женск. Б. Балясная, 10.* 
Кирманъ, Э. внутр. венер. Б. Ласточкинная, 4. 
Кломпусъ, М. нак. пол. Новая, 45. 
Кнюпферъ, А. женск. Ивановская, 6. 
Кохъ, Р. накожн. пол. Таможенная, 4. 
Кохъ, Э. внутр. Никольск. 6. 
Коченовскш, В. внутр. Глиняная, 6. 
Краузе, Г. хирург. Ивановская б. 
Крафтъ, А. вн. рентг. Институтская, 2. 
Культферъ, Ю. — М-Ьдная б. 
Курриковъ, А. ушн. нос. горт. Ивановская б. 
Кегелеръ, Э. хирург, орт. Ст. Почтовая, 6. 
Кердъ, А. внутр. заразн. Ст. Почтовая, 7. 
Кюгельхенъ, Л. нервн. больница „Зевальдъ". 
Кюгельхенъ, Э. нервн. душ. больн. „Зевальдъ". 
Лааманъ, Р. вн. дЬтск. Морская, 9. 
Лаббэ, А. дЬтск. Б. Татарская, 18. 
Лане — А. Перновская, 47. 
Ленсинъ, Э. вн. дЬтск. Глиняный бульваръ, 13. 
Леппъ, О. горт. нос. ушн. Песочная, 4. 
Лесментъ, Г. женск. гинек. Новый бульваръ 9. 
Лшкъ, О. внутр. 1-й Рев. военный госпиталь. 
Луйга, И. нервн. душ. Б. Розенкранцская, 10. 
Луксингеръ, И. женск. М. Перновская, 19-6. 
Лурье, Ш. полов. Б. Михайловская, 12. 
Луукъ, Р. накож. полов. Нов. бульваръ, 9. 
Любекъ, '-А. внутр. Б. Татарская, 1. 
Люсъ, К. нак. полов. Новый Бульваръ, 9. 
Мазингъ, И. женск. Глиняный б. 21. 
о 
Лальштейнъ, Л. вн. ушн. нос. горт. Б. Татар­
ская, 21-6. 
Менникъ, Г. — Б. Перновская, б. 
Миддендорфъ, М. глазныя. Б. Розенкранцк., 2. 
Миквицъ, К., ушн. нос. горт. Морская, 26. 
Михельсонъ, Э. нервн. душ. Б. Перновская 52. 
Мультеръ, Г. женск. Липовая (Загородная), 6. 
Меттусъ, А. вн. нак. Липовая (городская), 16 
Мюлленъ, Г. женск. Ивановская, 9. 
Ольдекопъ, А. женск. Б. Михайловская, 2. 
Отто, К. вн. заразн. Б. Татарская, 21-6. 
Паллопъ, О. внутр. Дачная, 6-а. 
Паркъ, Кр. вн. д'Ьтск. бакт. Владизшрск. 38. 
Педусааръ, К. вн. хир. Вышг. Счротск. 16. 
Педусааръ, П. вн. женск. Земляная, 24. 
Перли, Г.< накож. полов. М. Песочная 20. 
Пецольдъ, А. вн. легочн. Висмарская, 5. 
Пископъ, И. полов. Новая, 26. 
Пихлакъ, Э. вн. д'Ьтск. Внсмарская, 5. У%здный 
врачъ. 
Полякъ, М. нак. полов. Глиняная, 8. 
Пюманъ, М: внутр. Ивановская 6. 
Раль, Г. — Б. Розенкранцкая, 2. 
Рейманъ, Г. внутр. Ивановская, 6. 
Рейнгольдъ, А. внутр. Больница для заразныхъ 
больныхъ. 
Рентеръ, Ю. — Глиняная, 9. 
Ршмъ, 3. женск. Широкая, 7. 
Розендорфъ, А. вн. дЪтск. Подгорная, 8. 
Ростфельдъ-Секкъ, А. женск. дЪтск. Б. Татар­
ская, 21-6. 
Рубановичъ, I. вн. полов. Б. Татарская 20. 
Рубинъ, Г. — 
Руубель, I. накожн. женск. пол. Ивановская, 9. 
Рюбенбергъ, Э. вн. дЪтск. Б. Дерптская, 15. 
Рютманъ, Г. накожн. пол. М. Дерптская 15. 
Самсонъ, Г. внутр. 
Сарвъ, Н. внутр. 
Сибулъ, К. вн. нервн. Кладбищенская, 8. 
Соонетъ, Э. вн. дЪтск. Б. Михайловская, 15. 
Таммъ, Арт. вн. пол. Ивановская, 6. 
Таммъ, Л. внутр. 
Таннебаумъ, П. вн. ушн. нос. горт. Землян. *:• 
Таръ. Р. вн. Д'Ьтск. Б. Розенкранцкая, 10 
Тауми, А. внутр. Улица ГТоска, 13. 
Тобизенъ, Дж. дЪтск. Земляная, 19. 
Томсонъ, Б. женск. гинек. Купеческая, 11 
Томсонъ, Э. внутр. Купеческая 11. 
Тэннисонъ, М. нак. пол. 
Федоровъ, Д. внутр: Нарвская, 55. 
Фриденталь, А. нервн. душ. Больн. „Зеевальдъ" 
Фрикэ, Г. внутр. М. Песочная, 20. 
Цеге - Манхейфель, В. хирург. Антоновская 
Гора, 1. 
Цитовичъ, Б. Англо-Балтшскш заводъ въ 
Коп пел4. 
Шварцъ, Г. вн. нервн. душ. Морская, 3. 
Шпиндлеръ, А. нак. полов. Б. Михайловская, о 
Шреппе, В. женсюя. Антоновская гора, 5-а. -
Шуманъ, М. дЬтск. Нарвская 25. 
Шуманъ, М. легочн. Б. Компасная, 14. 
Штаммъ, А. хирург. 1оахимстальскш Военный 
госпиталь 
Эйнъ, И. вн. д'Ьтск. М. Розенкрацская, 6. 
Эйхфусъ, Ф. вн. глазн. ушн. Дачная, 6-6 
Эпштейнъ, М. вн. женск. Глиняный бульв. 11 
Эрдманъ, А. вн. д'Ьтск. Липовая (городск.) 1(5 
Юссъ, В. внутр. Канатная, 1д. 
Якобсонъ, Ф. вн. д%тск. Вышгородск. бульв. 4. 
Янсенъ, Е. глазн. 1-й Ревельскш военный 
госпиталь 
Ярванъ, М. нак. полов. Конная, 10. 
Д е р п т ъ (Юрьевъ). 
Андерсонъ, Э. женск. б. Б. Рынокъ, 1. 
Асмутъ, В. ушн., нос., горт. Прудовая, 14 
Бауэръ, В. внутр, б. Старая, 4. 
Бернаковъ, Р. внутр. и женск. Русская, 2 
Блесикъ, Э. глазн. б. Обводная, 23. 
Брезовскш, М. нервныя. Нервная клиника. 
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Вади, В. хир. Замковая, 13. 
Валентъ, А. хир. Садовая, 47. 
Вальдесъ, А. внутр. Яковлевская 31. 
Вальдесъ, М. пат. женск. 
Ваннахъ Р. хир. Рижская, 6. 
Виллеми, К. внутр. Мар1'енгофъ. 
Виллемсъ, Р. заразн. 
Вильбергъ, М. внутр. Солнечная, 1. 
Вильмсъ, I. нак. пол. Ново-Каштановая, 2. 
Ганзенъ, П. нак. пол. ЗвЪздная, 47. 
Гартье, А. внутр. Прудовая, 10. 
Генцъ, Н. внутр. Лавочная, 2. 
Гольманъ, В. внутр. Лодейная, 4. 
Граубнеръ, Е. внутр. Садовая, 15. 
Депо, К. внутр. Католическая, 1. 
Добрушкесъ, Э. нак. пол. Магазинная, 10. 
Зоргенфрей, Э. заразн. Городская больница 
Имеликъ, I. — Феллинская, 8. 
Кань, 3. внутр. Б. Рынокъ, 10. 
Канъ, Ю. женск. Карловская, 20. 
Карель, У. хирург. Хирургическая клиника. 
Кисса, Е. внутр. Весенняя, 1. 
Клау, Ф, нервн. Рыцарская, 8-а. 
Клейтсманъ, Р. хир. Надеждинская, 23. 
Кольбе, Г. внутр. 
Кокъ, А. пол. женск. Старая, 8. 
Коникъ, К. хирург. Хирургическая клиника. 
Коппель, Г. ушн. горт. вн. Б. Рынокъ, 7. 
Крамеръ, А. внутр. Ивановская, 6, 
Кропманъ, Р. хир. 
Кропманъ, Я. внутр. Грузовая, 43. 
Кролль, Г. вн. дЬтск. Старая, 2. 
Крулль, В. женск. гин. Унив. женск. больн. 
Кулль, И. хирург. Хирургическая клниика. 
Куль, Г. внутр. Петербургская, 13. 
Куриксъ, О. глазн. Новая Глиняная, 4. 
Кэнгсеръ, Е. нак. пол. Яковлевская, 6. 
Лейсманъ, Л. внутр. Широкая, 36. 
Леллепъ, К. внутр. Карловская, 17. 
Ленцнеръ, А. нак. пол. Рыцарская, 21. 
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Леппъ, Ф. внутр. дЪтск. Садовая, 6. 
Л 1инъ, А. женск. бакт. 
Лингенъ, Л. вн. женск. Техельферская. 5. 
Линдебергъ, В. хир. женск. Петербург­
ская, 73. 
Луккъ Э. внутр. Мясницк., 12. Уездный врачъ 
Лююсъ, А. д-Ьтск. Датская клиника. 
Мадиссонъ, Г. хир. нервн. Яковлевская, 56. 
Мазингъ, Э. внутр. Садовая, 24-6. 
Малиновскш, В. женск. хир. Елизаветйнск. 33 
Мейеръ, И. женск. Замковая 14. 
Мейеръ, П. женск. Карловская, 2. 
Мейстеръ, Г. хирург. 
Меттусъ, А. дЪтск. Надеждинск. 10. 
Миландеръ, И. женск. гин. Женск. клиника 
Мирвицъ, Ш. внутр. Каменная, 21. 
Нарисъ, Ф. — Широкая, 11. 
Негго, Г. женск. Яковлевская, 34. 
Ниголь, Г. хирург. Звездная, 80. 
Озолинъ, Я. глазн. Пеплеровская, 17. 
Оттасъ, И. вн. нервн. глазн. Александровск. 9 
Оттовъ, Б. женск. Пеплеровская, 25. 
Оякеръ, Т. внутр. Университётъ. 
Пальдрокъ, А. нак. пол. Кютерская, 2. 
Педдеръ, П. ушн. горл. нос. Прудовая, 19. 
Петергофъ, А. хирург. Обводная, 22. 
Петергофъ, Р. внутр. „ 
Поболъ, А. нос. ушн. горл. Льняная, 4-а. 
Прессъ, О. вн. глазн. Рижская, 64. 
Приско, Ю. хирург. Садовая, 24. 
Пуссепъ, Л. невроп. 
Пфаффъ, К. женск. Карловская, 15. 
Рейнгольдъ, К. внутр. Петербургская, 30. 
Ренненкампфъ, К. вн. горл. нос. Обводная, 14. 
Римшнейдеръ, И. внутр. Ревельская, 45. 
Розенфельдъ, А. женск. гин. Хирургическая кл 
Мар1енгофъ. 
Розенфельдъ, А. хир. Хирургическая клиника 
Мар1енгофъ. 
Ротбергъ, О. вн. дЪтск. Пеплеровская, 32. 
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Руусъ, П. женск. нак. пол. Магазинная, 10. 
Саабергъ, Г. ушн. горл. нос. Прудовая, 26. 
Себеръ, Г. внутр. Ботаническая, 56. 
Сеетъ, К. женск. рентг. Компанейская, 1. 
Сиббуль, Э. бактер. Бобовая, 1. 
Синка, Р. дЪтск. Каштановая, 6-а. 
Сосси, А. женск. Звездная, 31. 
Талвикъ, 3. вн. нервн. Набережная, 5. 
т
аммъ, Р. вн. дЪтск. Садовая, 5. 
Терепсонъ, Е. полов. Монашеская, 5. 
Толмовъ, И. внутр. Мар1енгофская, 15. 
Томбергъ, О. внутр. Льняная, 4. 
Томингасъ, К. — Клиника для нервныхъ. 
Урбергъ, Э. вн. дЬтск. Бульварная, 5. 
Унтербергеръ, С. легочн. хир. Мар1енгофск. 44 
Фельдбахъ, 3. хир. Цветочная, 9. 
Фишеръ, Е. вн. д-Ьтск. нервн. Звездная, 44. 
Фогель. К. глазн. Александровская, 6. 
Фогель, Л. хирург. Рыбацкая, 14. 
Франкенъ, Ф. внутр. Феллинская, 6. 
Цедельманнъ, Г. хир. Женская клиника. 
Циммерманнъ,—Вейно, В. внутр, Звездная, 5. 
Швальбе, К. нервн. душ. Ревельская, 46. 
Штрембергъ, Г. бол. рта и зубовъ, Карловск. 8. 
Шульценбергъ, А. внутр. Карловская, 30. 
Юнгманнъ, Ф. внутр. Рижская 32-а. 
Юр1аду, К. вн. ушн. горт. Гольмская, 12. 
Юргенсонъ, Э. полов. Парковая, 8. 
Н а р в а .  
Аитроповъ, К. вн. д-Ьтск. Улица Свободы, 23. 
Беккеръ, К. хир. женск. гин. Кренгольмская 
больница. 
Былова, Э. Вестервальская, 12. 
Вейсъ, Г. вн. хир. Петровская, 5. Времен, разр. 
Григорьевъ, А. нак. вен. Койду улица 5. 
Генъ, С. вн. Вышгородская 23. 
Гофманъ К. Кренгольмская мануфактура. 
Давидовскш, Е. вн. нак. вен. Кренгольмская 
больница. 
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Дементьевъ, В. дЪтск. Гельзингерская, 6. 
Денъ, В. хир. Суконная Мануфактура. 
Дертовъ, М. .— Петровская, 16. 
Дойловъ, А. вн. полов. Новая лишя, 12-14 
Докелинъ, А. вн. Павловская, 8. 
Каро — Рыночная, 8. 
Кизельбашъ, С. Улица Свободы 24-26. 
Крессъ, А. вн. венер. Ратушная площадь. 1* 
Ланге, В, хир. Гельзингерская, 8. 
Лассовичъ-Васоевичъ, С. вн. Сукон, мануфакт 
Лебедевъ, В. внутр. Сукон, ман. Улица Своб. 29. 
Мюлленъ, Ф. женск. Суконная мануфактура. 
Мюллеръ, А. внутр. Павловская, 1. 
Рейеръ, В. — Вестервальская, д. Хлопотова. 
Сульгъ, Г. — Городской врачъ. 
Тибергъ, Ю. полов. Нарвская городск. больн. 
Яковлевъ, В. женск. дЪтск. Нарвск. город бол. 
Юргенсонъ-Бомъ Гельзингерская 13. 
З у б н ы е  в р а ч и .  
Р е в е л ь .  
Абрамсонъ - Абрагамсонъ, Г. Глиняная, 7 
Авальдъ - СмЪтанина, А. Морская, 31. 
Авикъ, К. Глиняная, 7. 
Андерсонъ-Хиндо, Э. Морская, 35. 
Ванексъ, Ю. 
Гермсъ, Г. Карловская, 8. 
Гордонъ-Гиршъ, Р. Новая, 35. 
Доброхотова - Каганъ, А. Новая, 31. 
Дрейеръ, С. Глиняная, 22. 
Казамецъ-Тамбергъ, А. Клазингская, 3. 
Кауръ, М, М. Юрьевская, 2. 
Кацъ, Г. Морская, 37. 
Керемъ - Юргенштейнъ, Е. Новый Бульваръ, 9. 
Классъ - Глассъ» Г. Новая, 30. 
Кломпусъ, Р. Новая, 45. 
Лурье, А. Нарвская, 4. 
10" 
Лутринъ, Е. Башмачная, 1. 
Лутринъ - Якобсонъ, Р. Башмачная, 1. 
Ниманъ-Илвесъ, Е. Аптекарская, 1. 
Партсъ, Т. 
Пасовъ, М. Улица Поска, 14. 
Петерсонъ, М. Липовая, (Гор.) 6. 
;  
Руусъ, А. Ивановская, 6. 
Севастьянова, Е. Глиняная, 4. 
Сольба - Петерсонъ, 3. Кенигстальская, 2 
Тамбергъ, Г. Королевская, 4. 
Тейшева, А. Глиняная, 9. 
Тейшева, Ц. Б. Михайловская, 16. , 
Тохверъ, Е. Серебряная, 10. 
Фейтельбергъ, Э. Глиняная, 19. 
Шильдеръ, А. Глиняная, 1. 
Штейбергъ, И. 
Штернъ, Г. Вышгородскш бульваръ, 4. 
Штернъ, М. 
Д а н т и с т ы .  
Р е в е л ь .  
Вайнеръ, Я. Б. Михайловская, 3. 
Витасъ - Роде, К. Морская, 53. 
Гинсбергъ, И. Глиняная, 5. 
Гинсбергъ - Матскевичъ, Г. Ризенкампская, э-б 
Кузмановъ, Ф. Новая, 21. 
Марховсюй, Я. Ст. Почтовая, 1. 
Риттеръ, А. Ивановская, 6. 
Н а р в а .  
Войтинскш, Р. Вышгородская, 16. 
Казиковъ, С. Вышгородская, 5. 
Копшаниновъ, О. Вышгородская, 13. 
Сурмиловъ, К. Вестервальская 32. 
Текеръ, Е. Ратушная площадь, 12. 
Тенманнъ, Л. Новая Лишя, 14. 
Шварцъ, Ф. Вышгородская, 23. 
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Д е р п / ъ (Юрьевъ). 
Амитанъ - Рохлина, А. Лавочная, 2. 
Бернаковъ, Э. Русская, 2. 
Булгаковъ, В. Александровская, 14. 
Вальдманъ, К. Старая, 3. 
Вейде, Л. Б. Рынокъ, 9. 
Викбергъ - Теппихъ, О. Гильдейская, 1. 
Витасъ-Родэ, Ф. Кютерская, 8-6. 
Гольдбергъ, М. Петербургская, 36. 
Генссъ, Л. Лавочная, 2. 
Добрушкесъ, Л. Рыцарская, 18. 
Добрушкесъ, Р. „ „ 
1егги, Я. Звездная, 44. (врем. разр.). 
Кадакъ, А. Солодомельничная, 64. 
Кропманъ, М. Складочная, 43. 
Луудъ, А. Рыцарская, 12. 
Менделевъ, С. Ботаническая, 8. 
Мюльбманъ, Т. Лавочная, 3. 
Мэртсонъ, Э. Старая, 8. 
Паальманъ, Л. Ивановская, 13. 7 7 » 
Пайенсонъ, И. Кюновская, 2. 
Сарепера, Ю. Магазинная, 10. 
Селмановичъ, Э. Александровская, 70. 
Умбл1а - Касаткина, Е. 
Цимблеръ, И. Александровская, 11. 
Шлоссманъ-Трейеръ, Г. Александровская, 9 
Штукисъ - Прима, Ф. Пеплерская, 16. 
Юргенсонъ, Б. Старая Каштановая, 11. 
Юргенсонъ, М. 
Юр1адо - Парисъ, А. Гольмская, 12. 
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С п и с о к ъ  н о т о р Щ с о в ъ  
и чиновниковъ исполнянщихъ ихъ должности. 
Ревель: Нотар1усъ Линнамяги, Я. Б. Михай­
ловская, 19. 
Пчелкинъ, Г. Глиняная, 8. 
Ризенкампфъ, Н. Коро­
левская, 2. 
Вяли, К. Широкая, 12. 
Гофманъ, О. Новая, 43. 
Кристельштейнъ, Я. Мор­
ской бульваръ, 17. 
Нарва: „ Мейеръ, Р. Вышгород­
ская, 6. 
Ганзингъ, I. Вестерваль-
ская, 6. 
Дерптъ: „ Сиска, А. Большой рын. 
„ „ Калласъ, I. Кюновская, 3.. 
/ 
Списокъ прнсяжкыхъ пов'Еренныхъ. 
Ревель. 
Аронсонъ, I. Глиняный бульв., 13. 
Бекъ, А. „ „ 23. 
Биркенбергъ, Р. Глиняная, 1. 
Бодиско, А. Конная, 3. 
Бокъ, М. Глиняная, 9. 
Бокъ, В. „ „ 
Васильевъ, Н. Широкая, 9. 
Гуревичъ, А. 
Гиршъ, М. Конная, 2. 
Горшковъ, И. Глиняная, 12. 
Даугуль, I. Широкая, 32. 
1огансонъ, В. Б. Михайловская, 15. 
Кальбусъ, Т. Ст. Почтовая, 8. 
Кохъ, Г. Широкая, 13. 
Кохъ, Е. Никольская, 6. 
Крессъ, Г. Б. Михайловская, 15. 
Лелле, А. Цементная, 1. * 
Лимбергъ, Б. М. Михайловская, 1. 
Майдель, Б. Морская, 37. 
Мауреръ, А. Ст. Рынокъ, 1. 
Медеръ, Л. Новая, 31. 
Микфельдтъ, К. Глиняная, 4. 
Паабо, Р. Ст. Почтовая, 7. 
Пеетъ, А. Ивановская, 6. 
Поомъ, Э-
Поска, Г. Морская, 49. 
Пэцольдъ, В. Б. Михайловская, 2. 
Рейзикъ, П. Ивановская. 9. 
Ризенкампфъ, Ст. Рынокъ, д. Шель. 
Руубель, П. Кентманск. 16-18. 
Сиверсъ, Г. Широкая, 12. 
Сорокинъ, А. Глиняная, 12. 
Соосааръ, Г. Б. Михайловская, 15. 
Танненбаумъ, И. Земляная, 3. 
Темантъ, Я. Глиняная, б. 13. 
Томтъ, Н. Техническая, 6. 
Тамбергъ, Широкая, 12. 
Унгернъ-Штернбергъ, Е. Финлянд1я. 
Хахо, К. Шир. Песочная, 59. 
Хвольсонъ, В. Морская, 73. 
Экъ, Мал. Перновская, 21. 
Эл1асеръ, Р. Ивановская, 6. 
Юрике, Т. Ст. Рынокъ, 1. 
Юрманъ, Э. Широкая, 12. 
Яксонъ, Ю. Ул. Поска, 51 -а, 
Д е р п т ъ. 
Беккеръ, В. Розовая, 26. 
Вальфейль, М. Рыцарская, 3. 
Гартманъ, В. Старая, 2. 
Гассельблаттъ, В. ЗвЬздочная, 28. 
Генсъ, И. Лавочная, 2. 
Грау, К. Пеплеровск., 15. 
Карлсонъ, Ф, Петербургская, 111. 
Керикъ, Е. Ботаническая, 76. 
Крииза, Я. Променадн. 6. 
Ландезенъ, В. Ново- Рыночн. 11. 
Лауръ, Я. Б. Рынокъ, 14. 
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Остратъ, I. Рыцарская, 3. 
Рютли, О. Б. Рынокъ, 8. 
Сеппъ, 1. Рыцарская, 8. 
Сильдъ, К. „ 4. 
Тарраскъ, Р. Старая, 7. 
Шмидтъ, А. Замковая, 9. 
СПИСОКЪ ПОМОЩННКОВЪ ПРИСЯЖНЫХ!) повЪренныхъ. 
Р е в е л ь .  
Адельгеймъ, Г. Б. Михайловская, 2. 
Андреевъ, Р. Глиняный б., 23. 
Арро, I, Стар. Рынокъ, 1. 
Вильманъ, Э. Мир. Переулокъ, 4. 
Винклеръ, Г. Судебная, 4. 
Гейке, Ф. Печная, 28. 
Гуткинъ, Г. Глиняная, 4. 
Каннъ, А. Б. Розенкранц., 11. 
Келлеръ, Р. Б. Михайловская, 1. 
Корфъ, Ф. Луизентальская, 6. 
Кроммель, Г. Б. Татарская, 3. ' 
Куускманъ, Р. Ст. Рынокъ, 1. 
Линнасаръ, М. Железная, 21. 
Мадиссонъ, I. Новая, 34. 
Майдель, Л. Широкая, 28. 
Маргъ, В. Б. Михайловская, 2. 
Мартна, Г. Б. Татарская, 21-6. 
Мейендорфъ, Ф. Дугласская, 2. 
Наррскъ, А. Новая, 22. 
Ниркъ, А. Б. Татарская, 4-6. 
Нотбекъ, Г. Морская, 4-6. 
Оттъ, А. Новая, 22. 
Пальвадре, А. Б. Татарская, 21-6. 
Пай, Т. Голубиная, 6. 
Палласъ, А. Кордесская, 4. 
Петровъ, А. Морская, 43. 
Петерсонъ, П. Ивановская, 6. 
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Рей. А. Луизентальская, 17. 
Розенбергъ, Ф. Нарвская, 11. 
Сосааръ, Г. Б. Михайловская, 15. 
Тангисъ, К. Вокзальн. б., 8-а, 
Томбергъ. В. Широкая
г  
12. 
Трелинъ, А. Липовая, (гор.) , 20. 
Эрикъ, I. Б. Розенкр., 9. 
Д е р п т ъ. 
Кропманъ, И. Александровская, 41. 
Нарисъ, Г. Широкая, 11. 
Оессо, Э. Выставочная, 22. 
Остратъ, М. Гороховая, 14. 
Серра, А. Солнечная, 3. 
Янсъ, И. Яковлевская, 34. 
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Русск!я нпШонольныя органнщ1и. 
Центральный комптетъ русснихъ эмигрантэвъ 
ВЪ ЗСТОН1И. 
Адресъ: Нарвская ул. 40. Тел. 8-70. 
Председатель: Профес. Владим1ръ Алексеевичъ 
Р о г о ж н и к о в ъ. 
Товарищъ ПредсЬд.: Илья Тимофеевичъ 
Е в с е е в ъ. 
Члены Бюро Комитета: Прис. пов. А. А. Гор-
ц е в ъ ;  Д о к т .  Н .  А .  С  о  к о л  о  в ъ  и  М .  И  
С о б о л е в ъ  
Пр1емные часы: отъ 10 ч. утра до 3 ч. попол. 
К о м и т е т ъ  д е л и т с я  н а  о т д е л ы :  
1) ОтдЬлъ Правовый: Завед. А. А. Г о р ц е в ъ. 
2) Отделъ Культурно - Просветительный: Завед. М 
И .  С о б о л е в ъ .  
3) Отделъ Снабжешя: Завед. И. Т. Е в с е е в ъ. 
4) Отделъ Медико-Санитарный: Завед. докт. Н. А. 
К о л п а к о в ъ .  
5. Отделъ Призрешя: Завед. докторъ Н. А. Ко л-
п а к о в ъ .  
6) Отделъ Труда : Завед. А. А. Г о р ц е в ъ. 
7) Отделъ Регистрами: (Секретарь). 
^чреждежя состояния въ вЪденш центральн. 
комитете. 
К у л ь т у р н о - п р о с в е т и т е л ь н ы й  о т д е л ъ  
въ про ш л о м ъ  г о д у  1 9 2 1 - 2 2  с о с т о я л и :  а )  с р е д н 1 я  
школы —въ Нарве, Врангельштейие, Гапсале, 
и  В а й в а р е  5 3 4  у ч а щ и х с я  ( с м е ш а н н ы я ) ;  ш к о л ы  
с ъ  к у р с о м ъ  в ы с ш а г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а :  
въ Сомпе, Тойле, 1евве и Ассерине, 172 учащихся; 
в) начальныя школы: въ Нарве, Низино, 
Смолке, Ярве, Киккеле и др. 217 учащихся. 
При Нарвской Гимназш имеется интернатъ на 
100 малъч. и 110 дЬвоч. и при Врангельштейнской 
прогэшназш интернатъ на 70 девоч. 
Кроме того имеется прпотъ на 34 круглыхъ 
сиротъ въ Лазила. 
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Правовый Отделъ сод-Ьйствуетъ въ исходатай-
ствовашю права жительства. 
Въ Комитет^ отбираются сведешя: кто онъ, 
возврастъ, откуда и когда прибылъ въ Э стон по, 
професая бывшая и настоящая, адресъ, прежнш 
видъ на жительство. По полученш нзъ комитета 
удостовЪрешя подается прошеше въ полицейский 
участокъ; на отношенш наклеиваютъ 2 карточки 
(фотограф.) и уже изъ Главной Городск. Полицш 
(Садовая 12.), получаютъ изикутунистусъ. плата 50 ма-
рокъ. Чтобы получить разрешеше на жительство, 
необходимо предъявить въ полиц. участокъ изику­
тунистусъ, на прошеше нужно приложить 20 м. 
герб. сб. За право жительства уплачивается за одинъ 
годъ. 1040 мар. 
Комитетъ взимаетъ плату за удостовереше 
25 мар. 
В и з ы :  Н а  в ы Ъ з д ъ  за границу, Комитетъ вы-
даетъ сертификату взимается 500 марокъ; эти удо-
стоверешя представляются Консуламъ, где ставится 
с о о т в е т с т в у ю щ а я  в и з а .  
Списокъ Центрального Комитета съ ихъ ПодъотдЪлами, 
а также ПодъотдЪловъ Комитета. 
1). Ревельское Отделеше—входятъ подъотделы 
Центр. Комитетъ: Копельскш: Председатель: В. Л. 
Г у б и н ъ. (Руск. балт. Заводъ д. № 53); Нэммскш: 
Преде. Л. Левашевъ. (Перновское шоссе, 52.); 
Г апсальскш: Преде. — 0. ©. Прокофьев ъ. (Га-
ванная 1).: Феллинскш: Преде. — К р а х т ъ. (Болып. 
Рынокъ 13).; Перновскш: Преде. — Р а'е в с к 1 й 
( К а р у с е л ь н а я  3 1 ) ;  Т а п с к ш :  п р е д е .  —  А .  Р .  Н о с о в ъ  
( м .  Т а п с ъ ) . ,  В е з е н б е р г с к ш :  П р е д е .  А .  Г .  Л о б а н о в ъ  
(Длиная 78). 
2). Нарвское Отделен1е: адресъ: Ямбургское 
ш о с с е  1 6 .  У п о л н о м о ч е н н ы й  В л .  Л . Г у б и н ъ .  
Подъотделы: м. Смолка, Гз/нгербургъ, м. Низино. 
3). 1еввское Отделен1е: адресъ: Базарная 
площадь 2. Председатель: Ф. М. К о н я е в ъ. 
Подъотделы: Вайвара, Вокка, Вырно, Сомпа, Сак-
гофъ, Тойла, Пюхтица, Ярье, Киккель 
и Валластъ-Онтика. 
4). Изенгофское Отделеше: адресъ: Ст. Пюсси. 
Председатель: И. Р и х т е р ъ. 
Подъотделы: Уникюльсюй, I ааговскш, Эрраскш, 
при лесопильномъ заводе, Сандовскш, 
Савальскш, Пуртцевскш, Айдовскш, 
Лугенгузенскш, Изенгофскш, Со-
онурмскш, Варьявскш, Майдло-Ир-
МуТСК1Й. 
5). Ассеринское Отделение: Сг. Сонда., Заводь 
Ассеринъ. Председатель: Г. С. П е т р о в ъ. 
Подъотделы: дер. Ускюль, бар. № 15 и 24, Керкюль. 
ст. Сонда, д. Педдасъ, им. Васта, им. 
Коокь; им. Саммъ, хуторъ Преннингъ. 
6). Печерское Отделеше: Печеры, Преде. 
М. Я. Зазулинъ. 
Подъотделы: Изборгскш, Верроскш. 
7). Юрьевское Отделеше: адресъ: Набереж­
ная 17. 
Председатель: Н. Г. Люблинскш. 
Подъотделы: Воронейскш, Носовский, Черновскш. 
При центральномъ Комитете учрежденъ: 
Руссмй Общественный Комитетъ въ ЗстонШ помощи 
голодиющимъ въ Росан. 
Нарвская 40. 
Председатель:ГТрофессоръ В. А. Рогожниковъ 
Товарищъ Преде. Професс. П. П. Корсаковъ. 
Секретарь: Инженеръ — В. А. Г у б и н ъ. 
Пр1емные часы : отъ 11-ти до 2-хъ пополудни. 
ОтдЪлеше Русского Красного Креста. 
Вышгородъ, Судейская, № 10. 
Главноуполномоченный: графъ А. Н. Игнатьевъ. 
Правитель делъ: И. С. Лозовскш. 
Секретарь: (и. д.) Е. А. Борщева. 
Занят1я ежедневно съ 10 ч. до 2-хъ ч. кроме 
праздниковъ и воскресныхъ дней. 
„БЪлый кресть". 
цель О-ва Белаго Креста — оказаше право­
вой, матер1альной и духовной помощи б. чинамъ 
Сев.-Зап. Армш. 
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Комитетъ БЪлпго Креста (въ Ревел*). 
Председательница Комитета — С. В. Келпшъ 
(Широкая, 13, кв. 4). 
Товарищи Председателя — гр. А. Н. Игнатьевъ. 
и проф. И. М. Тютрюмовъ. 
Канцеляр1я Комитета (Вышгородъ, Судебн. 10, 
кв.- 1). 
Пр1емъ просителей попонед%льникамъ, средамъ 
и пятницамъ отъ 11-ти ;до 1-го часу дня. 
Представители Белаго Креста: 
1. Въ г. Юрьеве и его раюне — П. Н. Лаври-
новскш (Бочарная 2). 
2. „ г. Нарве „ „ „ — Б. М. Севастья-
новъ (Сиротская, 13).. 
3. „ м. 1евве „ „ „ — Н. А. Майковъ 
Нарвская 13. 
4. „ г. Пернове „ „ „ —Е.]М.Бенедикто-
вичъ (Эспланадная, 31-а). 
5. „ г. Феллине „ „ „ — А. Э. Крахтъ 
(Подъ-отделъ Комитета Русскихъ Эмигран-
товъ. Замковая, 9. 
Центральный Союзъ русскихъ учащихъ еъ ЗСТОН1И. 
Ревель, Железная ул. д. 16, кв. 2. 
Председатель союза: Е. И. Гильдебрандъ, тов,. 
председ. Д. С. Колдъ, Секретарь: Е. О. Товарковская. 
казначей Е. И. Андреева. 
Союзъ основанъ 3 апреля 1920 года. Цель 
союза: объединеше русскихъ учительскихъ профес-
сюнальныхъ организаций Отстаиваше правъ русскаго 
населешя на культурную автономно. Поднят1е и 
укреплен!е духовнаго, правоваго и матер!альнаго 
положен1я учащихъ и ихъ семействъ. Въ настоящее 
время въ составъ союза входятъ следуюпця органи-
зац1и: I. Ревельск1й союзъ русскихъ учителей. Пред­
седатель Н. И. Соколовскш. II. Русскш учительскш 
союзъ г. Юрьева и его уезда. Председатель А. I. 
Каверзневъ. III. Нарвское учительское Общество. 
Председатель Э. Э. Маккъ. IV. Нарвскш русскш 
учительскш Союзъ. Председатель М. К. Лавровъ. 
V. Верхне-Наровскш Союзъ русскихъ учащихъ въ 
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Эстонш. Предскдат. В. Ф. Голубовъ. VI. Союзъ рус­
скихъ учащихъ пос. Чернаго и его окрестностей. 
Предел д. Н. Ф. Еввовъ. Орган?,I Центральнаго союза 
и ихъ составъ въ 1922 г.: 
I. Делегатское Собрате: II. Правлеше. 
Русская Академическая Группа въ Эстонш. 
Задача группы: объединение профессуры въ 
Эстонш, представлете профессуры въ Эстонш, пре­
доставление профессорамъ матер1альныхъ средствъ, 
устройство лекщй, курсовъ. Членамъ группы 32 
(профессора). Канцелярш группы: Висмарская № 3. 
Председатель проф. И. М. Тютрюмовъ; това-
рищъ предс'Ьд. проф. А. Я. Попеннъ, казначей С. 
В. Штейнъ; секретарь проф. Ф. И. Корсаковъ. 
Ревельскш Литературный Кружокъ. 
Существуетъ съ 1898 г. имГ^етъ евоею целью 
сближеше проживающихъ въ Эстонш любителей 
литературы, науки и искусства. Составъ правления: 
Председатель: С. В. Штейнъ, товар, председателя 
А. С. Пешковъ. Члены: И. М. Горшковъ и В. С. 
Соколовъ. Секретарь: М. И. Падва. 
Русскш Нацшнальный Союзъ въ Эст!и. 
Ревель, Глиняная, 12. 
Цель союза — защита и представительство 
нацюнальныхъ, политическихъ и культурныхъ, инте­
ресов'!-. русскаго меньшинства въ Эстонии. Предсе-
датезь союза И. М. Горшковъ. Секретарь: Э. К. 
Шульцъ. Казначей: Ф. Ф. Пруссаковъ. 
Русское Общественное Собрате. 
Земляная ул. № 29. Председатель Совета 
Старшинъ А. I. Соколъ, Тов. преде. Б. Е. Агаповъ, 
Казнач. А И. Казюкинъ, Секретарь Т. П. Россиневичъ. 
Ревельское Православное Купеческое Благотворителъное 
Общество. 
Вульввръ Наследника 11. 
Основано въ 1898 г. Председатель Г. Ф. Беля-
гинъ, Тов. преде. П. М. Ловягинъ, Секретарь: А. В. 
Ефремовъ. Цель Общества —оказывать призрЬше 
и вспомоществован1е беднымъ жителямъ г. Ревеля 
русскаго происхождетя н православнаго вероиспове­
дания, преимущественно изъ лицъ, принадлежащихъ 
къ торговому сословию. 
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РевельскШ Союзъ Инженеровъ. 
Ивановская, 6. 
Ц-Ьль — объединеше Техниковъ съ высшимъ 
образовашемъ, безъ различ1я национальностей, для 
взаимнаго ознакомления съ развитиемъ техники и 
пршскашя местъ своимъ членамъ. 
Председатель Союза Инженеръ П. О. Розманъ; 
Вице - Председатель Инженеръ профессоръ Шелоу-
мовъ; Секретари: Инженеры: Барщевскш и Кисе-
левскш; Кассиръ: Инженеръ Доброхотовъ и Библю-
текарь: Инженеръ 
Вигандъ. 
Собрашя Инженеровъ и доклады происходятъ 
въ помещенш Общества Заводчиковъ и Фабрикан-
товъ: Старая Глиняная, 12. 
Списокъ русскихъ училищъ ВЪ ЭСТ0Н1И. 
Антоновая гора, № 11. 
Р е в е л ь .  
Ревельская Мужская гимназ1я Нарвская 6-а. 
Ревельская Женская гимназ1я Нарвская 6-а. 
Ревельское городское 7-клас. учил. Морская 69. 
Смешанное начальн. училище Гильдебрандъ Же­
лезная 16. 
Смешанное начальное училище Е. О. Товарковской 
Дачная, 9. 
Среднее учебное заведете Аморетти Казанская, 1. 
П е р н о в ъ. 
Русская гимназ1я Перновскаго О-ва Взаимопомощи. 
Рыцарская 55. 
Б а л к ъ. 
Валкская русская гимназ1я Коллеги Преподователей. 
Московская 3. 
ЮрьевскШ уЬздъ. 
Юрьевская русская гимназ1я Юрьевъ, Монашеская 12. 
Юрьевская XIII гор. нач. учил. Юрьевъ, Фортунная 20. 
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Черновское 7-классн. нач. учил, черезъ Юрьевъ
г  
Посадъ Черный. 
Рогчинская нач. школа, черезъ Юрьевъ, деревня 
Ротчино. 
Тихотское нач. училище „ „ деревня 
Тихотка. 
Логозское „ „ „ деревня 
Логозо. 
Носовское „ ,. „ „ село 
Носъ. 
Воронейское,, „ „ „ деревня 
Воронья. 
Пирисаарское,, „ „ „ остр. 
Пирисааръ. 
Казапельское нач. училище деревня Русская Казапель. 
Раюшское I „ „ „ „ деревня 
Раюша. 
Раюшское II „ „ „ „ 
Училище въ Красныхъ горахъ деревня Красныя Горы. 
въ дер. Кольпи „ чр. Крас­
ныя горы. 
ПечерскШ у-Ьздъ. 
Печерская русская гимназ1я г. Печеры. 
Лавровская русская гимназ1Я черезъ Печеры, почт. 
конт. Лавры. 
Будовижское училище г. Печеры, Загоронье. 
Авдашевское „ Почт. конт. Изборскъ. 
Изборское I высш. нач. училище Пригородъ Изборскъ. 
Лукинское училище Ново-Изборскъ. 
Кучинское училище „ „ 
Мальское „ „ 
Мотовиловское училище Изборскъ, дер. Мотовилово. 
Мильцевское черезъ Изборскъ. 
Ворапановское (Парковское)учил, черезъ Изборскъ. 
Сенское училище Ново-Изборскъ. 
Гревельское черезъ Паниковичи. 
Ротовское 
Лавровское нач. училище Почт. отд. Лавры. 
Паниковское Паниковичи. 
Пуриковское (Сырецкое) учил. Пустошь Сырецк. 
Паник. вол* 
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Шелиховское училище. Паниковская вол. 
Тупицинское учил. Почт. отд. Лавры. 
Дурковское „ Почт. отд. Лавры. 
Довыдово-Конецкое учил, черезъ Печеры. 
Иваново-Болотское „ „ „ 
Лезговское учил. Печеры, дер. Козырево-Лезги. 
Ново-Бутырская школа чр. Печеры Бутырки. 
Школа въ д. Заходы „ „ Печерск. в. 
Любницская школа „ Вярска, Слободск. в. 
1-е Городское Печерское двухкл. улил. Печеры. 
Митковичская школа „ 
Дошкинская шк. „ 
Боръ-Бельковская школа чр. Стар. Изборскъ. 
Лавровская шк. Лавры. 
Воронкинская шк. чр. Паниковичи. 
Зимнеборковская шк. чр. Печеры. 
Верхнеконецкая школа чр. Изборскъ. 
Изборское 2-е учил. 
Висицкое учил. чр. Ново-Изборскъ. 
БЪльское „ „ Печеры. 
Кустовское „ „ Лавры. 
Лигвиновское учил. чр. Лавры. 
Варкулевское „ „ 
Тайловское „ „ Печеры. 
Горко-Лебедовское учил, черезъ Печеры. 
Моложевское учил. „ „ 
Пачковское „ Печеры. Малая Пачковка. 
ЗалЪзкое „ черезъ Печеры. 
Улановское учил. „ 
Городищенское учил. 
Киршинское 
Колпинское 
Кулейское 
Кулиское учил. „ „ черезъ Печеры. 
Лисейское учил, черезъ Печеры. дер. Лисья. 
Медовское „ черзъ Печеры. 
ВезенбергскШ убздъ. 
Нарвская русская средн. школа. Нарва, Кузнечная, 
24 и 26. 
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Нарвская I гор. нач. учил. » Вестерская, 
10-12. 
II „ „ „ ,, Ямбургское 
шоссе. 
Ш „ „ „ » Петербург­
ская 5. 
& 
Школа на льнопрядильной ман-рЪ. „ Льнопря­
дильная ман-ра д. 58. 
„ Кренгольмской „ „ Кренгольмъ. 
Лаврецовой. „ Широкая, 3 
кв. 1. 
Долгонивская. „ Новая ли-
Н1Я, 14. 
Прав. нач. школа въ Усть-Наров'Ь. Усть-Нарова, 
Русская нач. школа. 
Венкульское высш. нач. учил, черезъ Нарву и Усть-
Нарову дер. Венкюль. 
Саркульское учил, черезъ Усть-Нарову. 
Каростельское „ „ 
Илькинское учил, черезъ Усть-Нарову. 
Мертвицкое „ 
Олешницкая гпкола „ почт. отд. Изакъ. 
Низовская школа.- „ Нарву. 
Ново-Деревенское учил, черезъ почт. отд. Изакъ. 
Криушская школа. „ „ „ 
Больше-Жердянская школа „ „ „ „ 
Кресто-Ольгинское учил, черезъ почт. отд. Сыренецъ. 
К'ондушское учил. „ „ „ „ 
Омутское учил. „ „ „ „ 
Переволокская школа. „ „ „ „ 
Загривьевская школа. „ „ „ „ 
Скамьяская школа. „ „ „ 
Овсовская „ черезъ Сыренецъ 
Карольская „ „ „ 
Князьсельская „ 
Верхнесельская,, „ „ 
Ременицкая „ „ „ 
Ямская „ „ Сиренецъ, сЬренцкая 
черезъ Сыренецъ. 
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Ревельская Мужская и Женская гимназш Общества 
„Русская Шкала въ Эсноши" 
Нарвская, 6-а. Тел. 19-16. 
Попечительный СовЪтъ: 
Председатель: П. М. Ловячинъ, 
Товар. ПредсЪд.: К. Н. Голицинскш, 
Члены : Л. А. Андрушкевичъ, И. С. Столейковъ, 
В. И. Кучинская - Поска, Г. Ил Чупилинъ, В. И. Ко-
ноновъ, А. И. Симонъ, А. С. ПЪшковъ, И. И. Ла-
рЮНОВЪ, В. С. Соколовъ. 
Секретарь: Г. Г. Гейнрихсъ. 
Председатель Хозяйственна го Комитета и Казна" 
чей:"В. И. Кононовъ. 
Члены: П. М. Ловягинъ, Г. Г. Гейнрихсъ. 
Педагогичеше Советы, Мужской и Женской Гимказги. 
Директоръ: Л. А. Андрушкевичъ. 
Инспекторъ: И. С. Столейковъ. 
Инспектриса: В. И. Кучинская-Поска. 
Приемные часы у директора отъ 11 — 12 ежедн. 
Преподаватели: Директоръ Л. А. Андрушкевичъ, 
О. О. Арроль, А. И. Андреева, Г. Н. АлексЪевъ, 
В. П. Бабаева; М. П. Бабаева, В. П. Болбуковъ, 
В. В. Бризгаловъ, А. М. Бурмейстеръ, М. Я. Буш-
тедтъ, Н. Э. Видеманъ, М. Ф. Гебауэръ, Г. Г. Гейн­
рихсъ, М. И. Генгельбахъ, А. П. Донская, А. В. 
Игнатьевъ, А. П. Калашникова, Ю. Г. Каллининъ, 
М. Я. Кальпусъ, Д. С. Кольбе, И. И. Ларюновъ, 
3. Ф. Лукьянова, И. В. Ласк-Ьевъ, М. К. Николе, 
А. И. Пархоменко, О. И. Пилеманъ, М. И. Пилеманъ, 
П. И. Поска, Л. А. Римская-Корсакова, А. С. П1зш-
ковъ, Н. Ф. Роотъ, М. А. Руктешель, В. П. Соко­
лова, Н. И. Соколовскш, И. С. Столейковъ, М. И. 
Теннисбергъ, М. А. Тетьева, А. А. Фельдманъ, 
Л. А. Штуде, Е. В. Станкевичъ - Срезневская, 
Н. И. НЪмчиновъ, Я. П. Норкукъ. 
ЗАКОНОУЧИТЕЛЯ ГИМНА31И: 
Прото1ерей I. Я. Богоявленскш. 
„ А. С. Бежаницкш. 
А. И. Гривцовъ. 
„ В. И. Чернозерскш. 
по лютеранскому в-ЪроисповЪдашю : М. Ф. Гебауэръ 
Родительский Комитетъ Мужской Гимназш: 
Председатель: Полковникъ А. И. СимонЪ, 
Товар. Председателя: Полковникъ Н. Н. Голи­
цинскш ; 
Секретарь: Инженеръ Р. Я. Хохловъ. 
Родительский комитетъ Женской Гимназш. 
Председатель: Полковникъ Н. Н. Голицинскш. 
Товар. Председателя: Н. 3. Ловягина; 
Секретарь: Т. Д. Маресева. 
Правила для поступлешя въ гимназ1ю. 
Прошешя подаются на имя директора; при 
прошенш должны быть представлены: метрика о 
рожденш, нащрнальности, (если русскш, пр1емъ безъ 
препятствш, для эстонца съ разрешешя Городского 
Школьнаго Правлешя) и подданстве, а также сви­
детельство объ успехахъ, если поступающш обу­
чался въ гимназш или другомъ какомъ либо учеб-
номъ заведенш. 
Пр1емъ въ приготовительное отъ 8 до 10 летъ. 
Въ 1-ый классъ не старше 12 летъ. 
Въ гимназш преподаются языки: 
1). Эстонскш яз. съ приготовительного 
2). Немецкш съ П-го класса. 
3). Англшскш и Французский съ IV* класса. 
4). Латинскш съ V класса. 
Общество „Русская школа въ Эстонш 4 4. 
Правлеше: Председатель: ПолковникъН. Н. Го­
лицинскш ; 
Члены : А. А. Егоровъ, В. С. Соколовъ, В. И. Ко-
ноновъ, Г. А. Федоровъ; 
Секретарь: Р. Г. Каскъ. 
Общество вспомоществовашя нуждающимся 
учащимся при гимназ1яхъ Общества „Русская Школа 
въ Эстонш" 
Председатель: ваканпя; Товар. Председатель 
Н. 3. Ловягина, 
Секретарь: Р. Я. Хохловъ. 
Казначей: В. И. Кононовъ. 
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Общественный организаШн вь БерлннЪ. 
Русская православная церковь ВегНпег 81г. 137. 
Русская школа при академической группе въ 
Берлине (Прогр. мужск. гимн. Совм. обуч.). СЬаг1о-
непЬиг^, Мпс15с11е1с151г. 36. 
Русская делегащя по деламъ военно-плен-
ныхъ и беженцевъ. 1Л11апс1з1г. 156-11. 
Русская делегащя (граждански} отд. 1п йеп 
2е11еп 16. 
Бесплатная (для русскихъ) амбулатор1я миссш 
Краснаго Креста. Мапепз1г., 30. 
Русскш красный Крестъ. 1]Ыапс151г. 156-11. 
Общество помощи Русскимъ Гражданамъ (сущ. 
съ 1916 г.). СЬаг1о1епЪиго", \Ме1апсЫг. 11. 
Союзъ русскихъ летчиковъ въ Германш. Рапзег 
81Г. 62. 
Русская Кредитная Касса. СЬаг1о1еп5*г. 86. 
Общежтпе. Те^е1, ШШезй*., 37. 
Русское Благотворительное Общество въ Гер­
манш. ШгохузЦ. 68-1. 
/ 
Русскш Общественный Комитетъ помощи голо-
дающимъ. ВегПп Ш 30, Маг1т-Ьи1ег81г. 96. 
Союзъ немцевъ — колонистовъ Волыни. ЗсЬа-
цеЪег^ег 1Лег, 31. 
Центра л ьн ы й союзъ русскихъ у ве ч н ыхъ вой новъ. 
Бюро. СНаг1. Ыеие КапЫг. 28. 
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Союзъ Россшскихъ Торгово-Промышленныхъ 
и Финансовыхъ деятелей въ Германш. ВегПп \У 50. 
Рга^егз^г. 21-1. 
Постоянный третейскш судъ. 1п с!еп 2еИеп 16. 
Союзъ русскихъ журналистовъ и литераторовъ въ 
I ерманш. Магк^га?епз1г. 73. „РиГ 
Союзъ б. русскихъ военно-шгЪнныхъ и интерни-
рованныхъ въ Германш. Рпес1псЬз1г. 64, Ь. 
Союзъ взаимопомощи офицеровъ б. Россш­
скихъ армш и флота. РЫгЬиг^ег 81г. 16-1. 
Общество русскихъ врачей въ Германш, 
Е1з1еЬепег 81г. 15-111. 
Союзъ русской присяжной адвокатуры въ 
Германш. \У1е1апс1з1г. 38. 
Русскш Студенческш Союзъ. Ого1тапз1г. 22. 
Русско-немецкое общество. Кбш&т- Аи§из1а 
31г. 24; . 
Консультащонное бюро Союза русской при­
сяжной адвокатуры. СНаг1о1епЬиг§, \У1е1апс151г. 38. 
Общество нЪмцевъ-колони^товъ Поволжья. 
ВегПп \У 30. Мо1уз1г. 22. 
Союзъ русскихъ нЪмцевъ Северной Россш. 
Мо1уз1г. 22. комн. № 422. 
Общество русскихъ инжекеровъ въ Германш. 
ВегПп УУ. 50. Раззаиег 81г. 15-11. 
Ашепсап V. М. С. А. ОтдЬлъ помощи военно-
шгЪнныхъ и б-Ьженцамъ. ВегПп 8\У 68. КосНз(г. 8. 
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Руссюя курсы заочнаго преподовашя. Атепсап 
V. М. С. А. ВегПп 3\У 68. КосЫг. 3. 
Профессюнальный Союзъ русскихъ сценичес-
кихъ деятелей въ Германш. ЗсНапс1з1г, 14. 
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Союзъ б. военношгЪнныхъ и интернирован-
ныхъ въ Германш. С. РгШег, ВегНп 80 16. 
Центральное бюро русскихъ артелей. Ро1б-
с1атегз1г. 121-с, IV. 
Кооперативная „Русская Колошя" ОПуег Р1а1г, 
Коп51ап2ег51г. 1. 
Германско-Русское Общество для поддержания . 
и развит1я взаимныхъ торговыхъ сношенш. 3\У, 
НаПезсИе 31г. 1. 
Офицерское Общежит1е. 2лоп5к1гс1151г. 49. 
Союзъ взаимопомощи б. чиновъ русскаго флота. 
Ма^скЪиг^ег Р1. 5-2 1герреп. 1е1. Киг!игз1 27-89. 
П а р и ж *  
Русское посольство, 79 ше с1е СгепеПе. 
Русское консульство, 79 гие с!е ОгепеПе. 
Управлеше военнаго агента и русской военной 
миссш во Францш. г.-м. графъ А. А. Игнатьевъ, 
24 гие Вауеп. 
Управлеше военно-морского агента. Кап, I ран. 
В. И. Дмитр1евъ. 5 гие с!е 1'А1Ьош. 
Агентъ Министерства Торговли и Промышлен­
ности во Францш. М. О. Батшевъ. 5-1ег гие с1е Одте. 
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Агентъ Министерства Финансовъ. 47 гие с!е Вегп. 
Управлеше Россшскимъ торговымъ флотомъ 
34 гие с!е Уа^гат. 
Советъ частныхъ жел. дорогъ Россш. Предста­
вительство въ Париже. 5-(ег гие с!е Обте. 
Правлеше Общества СЪверо-Донецкой ж.-д 
60 Ауепие с!']епа. 
Управлеше Россшскаго Общества Краснаго 
Креста 46,
л
гие ШтуегзНб. 
Русское благотворительн. О-во. 27 гие ТгопсЬе!. 
Русская православная церковь. 12 гие аги. 
Русская дешевая столовая. 3 гие с!е Уа1епсе. 
Общество помощи евреямъ, пострадавшимъ 
отъ погромовъ въ Россш. Вигеаи с!и СотНё с!е §е-
соигз аих ]ш!з 43, гие §1 Сеог&ез. 
Союзъ Офицеровъ Инвалидовъ (ампутирован-
ныхъ). Председатель Сотникъ Авчиниковъ. 17 Ауе­
пие Могаг*. 
Русское офицерское общежитие и столовая 
(полк. Эвертсъ). 17 Ауепие Могаг!. 
Общество русскихъ инженеровъ въ Париже, 
(существуетъ съ 1913 года). 5-1ег гие с!е Обте. 
Союзъ русскихъ инженеровъ во Францш. 5 р1асе 
с!и РаЫз ВоигЬоп. 
Союзъ русскихъ адвокатовъ заграницей. Р1асе 
с!и Ра1а13 ВоигЬоп. 
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Союзъ русскихъ журналистовъ и литераторовъ 
въ Париже. Председатель акад. И. А. Бунинъ. 
Постоянный третейскш судъ въ Париже. Преде. 
Сенаторъ В. П. Носовичъ. Секретарь П. С. Тагеръ. 
5-1ег гие с!е Обте. 
• 
Союзъ русскихъ студентовъ во Францш. 5 р1асе 
с1 и Ра1а15 ВоигЬоп. 
Русское Артистическое О-во 77 гие Р1^а11е. 
Объединеше Россшскихъ Земскихъ и Город-
скихъ деятелей заграницей. 5-1ег гие с!е Ооте. 
Бюро справокъ о русскихъ во всехъ странахъ. 
при „Объединении Россшскихъ земскихъ и город-
скихъ деятелей за границей". (Справки безплатно). 
5-1ег гие с!е Обте. 
Русская торговая палата въ Парижъ. 27 гие 
ТгопсЬе*. Библютека и Читальная. 
Россшскш Фннансово-Торгово-Промышленный 
Союзъ. 5 р!асе с!и Ра1а15 ВоигЬоп. 
Бюро Отдела Трудовой помощи, при Роспй-
скомъ Финансово-промышленно-Торговомъ Союзе. 
Предоставлеше рабочимъ труда по ихъ спещально-
стямъ 5 р1асе с!и РаЫз ВоигЬоп. 
Отделъ регистрацш утраченныхъ имуществъ въ 
Россш при Россшскомъ-Финансово-Промышленно-
торговомъ Союзе 5 р1асе с!и Ра1а1з ВоигЬоп. 
/ 
Адресный столъ при Россшскомъ финансово-
промышл.-торгов.-союзе (безпл.) 5 р1асе с!и Ра1ах5 
ВоигЬоп. 
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Контора Центросоюза (Всероссшскш Центр 
Союзъ Потреб. Обществъ) 1-3, гие Саишагйп. 
Русско-французская торговая палата 60, гиеде 
Рго^епсе. 
Бюро русской прессы „Унюнъ" 140 Ыз гие с1е 
Кеппегз. 
Телеграфное русское Агенство „Унюнъ". 49, Вд 
31. М1сЬе1. йп10п Ргапсо-Киззе, 27 гие с!е Мап^пап. 
Русская школа по программамъ русскихъ ср. уч. 
заведенш съ дополнит, уроками на франц. языке. 
7 гие с!и Оос1еиг В1апсНе 79 гие сЗе СгепеПе. 
Безплатная церковно-приходская школа, тамъ-же 
Высипе педагогичесюе курсы, тамъ-же. 
Б Ъ л г р а д ъ .  
Россшское посольство — Краля Милана, 62. 
Россшскш консулъ — тамъ же. 
Управлешеправительственнаго уполномоченная 
по устройству русскихъ б'Ьженцевъ въ Королевстве 
С. X. С. — тамъ же. 
Управлеше Россшскаго военнаго агента въ 
Королевстве С. X. С. — Кральице Натал1е 94. 
Управлеше Россшскаго морского агента—Краля 
Милана 62. 
Бюро съездовъ представителей беженскихъ 
организацш въ Королевстве С.Х.С.—Краля Милана 62. 
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Правлеше Белградской колонш русскихъ бе-
жён цевъ — тамъ же. 
Управлеше Уполномоченная Россшскаго обще­
ства Краснаго Креста — Чика Любина 16. 
Управлеше уполномоченнаго всероссшскаго зем-
скаго союза въ Королевстве С. X. С. Неманвина 26. 
Управление особо уполномоченнаго союза горо-
довъ Ресавская 14. 
Русское паспортное бюро при управленш Рос­
сшскаго военнаго агента — Кральице Натал1е 94. 
Общежи'пе Россшск. общества Краснаго Креста. 
Краля Александра — 130. 
Амбулатор1я Россшскаго Общества Краснаго 
Креста, — Краля Александра — 120. 
Державна Комисща Кральевства С. X. С. за 
руске избеглице (Государственная Комиспя о рус-
• скихъ беженцахъ) Ньегушева 42. 
Об-во Славянск, Взаимн. Битольск. 30. 
Русско-Сербское Общество Врачей — ул. Выше­
градская 12, профессоръ Редлихъ. 
Общество Русскихъ Юристовъ — въ Коро­
левстве С. X. С. Цар. Душанова 39, проф. Чубинскш, 
Союзъ Русскихъ Инженеровъ въ Королевстве 
С.' X. С. — Кралья Милана 5. 
Общество Русскихъ Ученныхъ въ Королевстве 
С. X. С. — Даничикева 30, проф. Спекторскш. 
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Общество помощи русской учащейся молодежи 
Кралья Милана, 62. 
Общество б. юнкеровъ Николаевскаго кава-
лершскаго училища. (Управл. Россшск. Воен. Агента.) 
Общество ревнителнй военныхъ знанш Белград, 
ул. Прото-Матея 51. 
Русское Общество Взаимопомощи-Дубринск. 12. 
Отд-Ьлъ Игюалидовъ (Упр. Рос. Воен. Агента). 
Общество б. воспитанниковъ Императорскато 
Александровскаго Лицея—Кралья Милана 62, В. 
Общество б. воспитанниковъ Императорскато 
Тицея Цесаревича Николая — Кралья Милана 62. 
Союзъ Русскихъ Педагоговъ въ Королевств^ 
С. X. С., Шумадшская ул. 10. 
Издательство „ЗКЕНГвъ ВЕНГРШ. 
Въ начале 1923 г. выпустить въ свотъ книгу: 
„ РОССШ 30 РУБЕЖЕМЪ" 
Календарь справочникъ — указатель для Эмигрантовъ 
Въ книгЬ, кром'Ь общихъ календарныхъ и справочныхъ 
свЪдешй будутъ даны всЪ правила и справки о правовомъ 
положенш Русскихъ бЪженцекъ совсЬхъ странахъ, списокъ 
иностранныхъ учреждешй вЪдающихъ дЪлами Русскихъ 
бЪженцевъ и оказывающихъ помощь голодающимъ въ 
Россш и ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕТЪ всЪхъ Русскихъ предста-
вительствъ, мисай, консульствъ, общественныхъ, благотво-
рительныхъ, бЪженскихъ, профессюнальныхтэ и т. п. учреж­
дений, организащй, союзовъ, обществъ, комитетовъ, спра­
вочныхъ бю^о, адресныхъ столовъ, учебныхъ заведЬшй, 
газетъ, журналовъ, издательствъ, торгово-промышленныхъ 
и коммерческихъ предприятий и т. д. и т. д. 
Во вс1хъ пяти частяхъ свЬта. 
Продолжением ь книги „РОССШ за РУБЕЖЕМЪ" 
въ 1923 г. будетъ служить ежемесячный 
справочникъ журналъ 
'  „ А Д Р Е С А "  
подъ редакцией А. С. ТОЛСТОГО. 
Продажа этихъ изданш передана для Эстонш въ Бюро 
„ИРА" Ревель, Ратушная 13. — Тел. 838. 
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8 
ВАЛ ЫЕРЪ ТЕГЕЛ ЕРЪ 
Ревель, Ратушная площадь !7. 
Канцелярская писчебумажныя и чертежный 
принадлежности, д-Ьтсюя игрушки 
лучшихъ заграничныхъ фирмъ. 
Оптомъ И ЕЪ розницу. 
СЮС»(Ж)СЮШ(Ж)СЮ(Ж)СЮ(Ж)С>ОСЮО!00!ОСЮОЮ 
и га 
8 
Л К А" 
й 
% у 
^ Ревень Ратушная 13 теп. 838. ^ 
I  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  
Р Е К Л А М А  
)(г ОБЪЯВЛЕН!». 
Ш Ревель, Ратушная 13 га, 8-38 ^ 
Б га 
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йкцйнерное Общество Кожевенной 
Промышленности 
99 
УНЮНЪ 
а 
Ревель Макерская ул. № 19-21. 
открывъ д^йств1е 
Механ. обувной фабрики „УНЮНЪ" 
и принявъ съ 1-го сентября 1922 г. 
Известный неоднократно на отечественныхъ и международ-
ныхъ выставкахъ 
ПРЕМИРОВАННЫЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗЛВОДЪ 
В. 1, ГРЮНВАЛЬДТЪ У ч р е 1" л' в ъ  1 8 7 7  г  
Предлагаетъ съ фабричныхъ складовъ: 
ПКУРК Одновинтовую и рантовую Мужскую, дамскую и 
" 'датскую хромовую, шевровую и др. 
ФАБР. КЛЕЙМО: 
И 
КОЖИ подошва, мостовье, сыромять, юфть, платъ и проч. 
ЗАВ. КЛЕИМО: 
ж. шикают 
ТАШШ 
—™ ПРОДАЖА ТОЛЬКО ОПТОМЪ. 
т  
. 9-05 к-ра кож. зав., 41-44 к-ра обуви, фабрики 
елефоны. 1 3_ 5 8  П р а в л е и 1 е  
Я 
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большой аиш 
ШВЕЙНЫХЪ МАШИНЪ 
„Мундлосъ Оригиналъ Виктория", 
ВЯЗАЛЬНЫХЪ машинъ „Класъ и Флентье, Мюлыаузенъ", 
„МОТОЦИКЛОВЪ фабрики „Вандеревъ" велосипедовъ раз-
ныхъ фабрикъ, 
пишущихъ машинъ фирмы „Каппель", 
множительныхъ аппаратовъ „Опалографъ", 
принадлежностей для швейныхъ машинъ, 
• иголъ и принадлежностей для вязальныхъ машинъ, 
аппараты для точки ножей для бритвъ, 
аппараты для уничтожешя мозолей и толстой]кожи, 
пр1емъ въ починку швейныхъ и вязальныхъ машинъ 
всЬхъ системъ, 
пр1емъ въ ремонтъ мотоцикловъ и велосипедовъ 
ВСЁХЪ фабрикъ, 
пр^емъ въ точку ножей для безопасныхъ бритвъ. 
Единственные представители для 
Эстонш петрогр. фирма 
ЛИРЪ И РОССВДУМЪ 
РЕВЕЛЬ, Колесная ул., № 5. 
РЫБОПРОМЫШЛЕННОЕ ЗАВЕДЕН1Е 
ФИРМЫ 
ФЕОДОРА МАЛАХОВА 
РЕВЕЛЬ, КАЛАРАНДЪ, СОБСТВ. Д. № 1. ТЕЛЕФ. 18-08 
АДР. ДЛЯ ТЕЛЕГР.: РЕОООК МАЬАНОМ/, ТА1ЛЛШ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
НАСТОЯ ЩИХЪ РЕВЕ/1 ЬСКИХЪ КИЛЕКЪ 
ШПРОТЪ ВЪ МАСЛЪ 
УГРЕЙ ВЪ МАРИНАДЪ И ЖЕЛЕ 
ЛОСОСИНА ВЪ СВОЕМЪ СОКУ, 
ВЪ ЖЕСТЯНЫХЪ КОРОБКАХЪ. 
А ТАКЖЕ СОЛЕН1Е КИЛЬКИ, САЛАКИ ВЪ РАЗНЫХЪ 
ДЕРЕВЯННЫХЪ БОЧКАХЪ ОТЪ 20 ДО 300 ФУНТОВЪ 
въсомъ. 
КОПЧЕН1Е : САЛАКИ, КИЛЬКИ, УГРЕЙ, СИГОВЪ, ЛОСОСИНЫ 
И ЛЕЩЕЙ. 
Ф И Р М А  
„ФЕОДОРЪ МАЛАХ0ВЪ(: 
РЕВЕЛЬ. 
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АКЦ. О-ВО 
Ревель, Б. Михайловская 6. 
Пред/тгаетъ со складовъ. 
ЕМ ВЕТА1Ь! — ЕМ СЖ08 ! 
( слесарные 
Инструменты > дверные 
I столярные и др. 
Ф  и  Н С К 1  я  т о п о р ы .  
( оконные 
Петли И замки дверные 
мебельные 
оконные 
Приборы 
г  
г 
г  ( мебельные 
Гвозди, винты, заклепки, болты, гайки и др. 
строительный матер^алъ 
МЪдь I 
Железо , Листовая, бруксовая, трубы и проволока. 
Сталь 1 
*—г ( алюмишевая, эмалированная 
Посуда 
~ I чугунная и др. 
Л а м п  ы .  Х о з я й с т в е н н ы е  и н с т р у м е н т ы .  
Пружины мебельныя, морская трава, сепараторы 
фонари „летучая мышь". 
Толь, смола, малярныя краски. 
Сельскохозяйственные [ инструменты. 
О Т Д Ъ Л Е Н 1 Е :  
въ Оденпе [Нустаго), Базарная площадь. 
„ Феллинъ: Юрьевскяая ул. № 19. 
„ АренсбургЬ: Губернская ул. 6. 
ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦ1И 
Равный предегавительфирмы: Ап1оп НеПтапп С.т.Ь. Н. ВегПп. 
въ Юрьев-Ь : Александровская № 1. 
НарвЪ : Петровск1й рынокъ 9-11. 
„ [ЗезенбергЬ : Длинная ул. 16. 
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ФИЛИППЪ ШЕФЕРЪ. 
иг. щи 1НШ | щни | и II цщищ |1ягдпппгниш тин -••»г^в/*г^аяпшаяявитнмлвшютшя' 
Наибольшой выборъ канцелярскихъ 
принадлежностей. 
Ревель, Новая ул. 21 Тел. 11-22 
Единстве но ппедсгштгльсто въ Зстонш для: 
Аддищонныхъ машинъ „Бюрружа" 
Счетныхъ машинъ „Брунсвига" 
Пишущихъ машинъ „Смитъ Премьеръ" 
Копировальныхъ машинъ „Реноэ и Грэйфъ" 
Финскихъ денежныхъ шкафовъ 
Финской, канцелярской мебели 
и т. д. и т. д. 
Всякая починка пишущихъ и счетныхъ машинъ 
исполняется немедленно и добросовестно. 
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ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА 
„3 с л в н ъ" 
—  Р Е В Е Л Ь .  М Ю Н К Е Н С К А Я  УЛ. 5. —-
Телефонъ 9-40. —————- Телефонъ 22-53. 
Изготовляетъ различные сорта табаку, какъ 
папиросные, такъ и трубочные изъ лучшихъ 
сортовъ „Виргинш", Крымскихъ, 
Смирнскихъ и др. табаковъ. 
ЦЪны умеренный, 
.:с>:с5<1>с>с>ок>ос 
ФИШМ ШЕФЕРЪ 
Ревель, Наци Шп. 21. Тел. 12-12. 
Большой выборъ 
писчебумажныхъ, рисовальныхъ и канцелярскихъ 
принадлежностей. 
цъны внъ 
конкурреншн. 
* 
• 
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<$•' <> ••. <Я<Я0!1^[^|<>]^1 53<Я<Я151-С> 15 
Е .  А .  Ш А Р А П О В Ъ  
Нарвская, 13. 
Предлагаетъ въ большомъ выбора 
кровати, матрацы, д-Ьтск1я коляски и 
велосипеды, а также разную мебель, 
Тряпичный толь, смола и гвозди. 
<с> |о 
о 
<> 
о V о о о 
а •| <> 10 
Принимается подписка на ежедневную газету 
— „ПОСЛЪДШЯ ИЗВЪСНЯ" — 
(3—1 й годъ издания) 
выходящую въ РевелЪ подъ редакцией Р. С. ЛЯХНИЦКАГО. 
Въ составъ постоянныхъ сотрудниковъ вошли : 
М. А. Александровъ, 3. Г. Ашкинази (Прага), ген. О. П. Васильковскш, 
Г. Ф. Григорьева, В. Г. Григорьевъ, (членъ Государств. Собр. Эстж), 
A. Г. Доллъ (Бакструдъ). профессоръ К. Ф. Маковъ, ирис. иов. А. И. Ива-
нозъ (Илья Раезъ), С. Карачевцевъ (Рига), М. Манскш, М. Мироновъ (Рига), 
B. И. НовицкШ, М. И. Петрункевичъ (Берлинъ), Игорь ОЬверянинъ, А. В. 
Чарсюй (арт. Русской Драмы), ирис. поп. Чернявский, (Александръ Черни-
говск1Й), приватъ-доценгь С. В. Штейнъ и др. 
Подписка принимается въ конт. изд. съ 1-го и 15-го каждаго месяца, 
Ревель, Ратушная площадь, 17. 
ЦЪна отд-Ьльиаго номера б марокъ. 
п 1 м. 3 м. 6 м. 1 г. О б ъ я вл е н 1 я : 
Подписная плата: 
^ 
г
' • 1  .1 За 1 мм. въ одинъ столбецъ на 4 стр. — 3 м„ 
Ьезъ доставки . . ЬК) 2-\о 4 >() 8оЬ на 1 стр.—6 м., въ текста 7 м. Пршскаше 
СъДОСТ.ВЪРевел Ы 05 28 5 5^5 10Ю мЪста й розыски эмигрантовъ - 1 м. Ино-
Эс'ПИ 1 '5 310 5^5 1 105 С т р' о б ъ я в л е п' я  в ъ  полтора раза дороже. 
Заграницу 170 460 865 1640 З а  перемену адреса - 10 мар. 
Подписка принимается только съ 1 и 15 числа каждаго месяца. 
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ГС09. 
р.ски /У «*г> ?• 
^$/5 ТР ЕЕЯ}3^ 
ТОРГ. т-во 
МЕЙ и ЛАНДЕЗЕНЪ 
Ревель, Глиняная № 9. Тел. 36. 
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  О П Т О М Ъ  и  В Ъ  Р О З Н И Ц У :  
Аптекарсюе, химичесюе, москательные товары, 
патентован, лекарства, перевязочный матер1алъ, 
стеклян. аптекарск. посуда, термометры, Шприцы 
„Рекордъ", Луэръ и Праватсъ. ВсЬ минераль-
ныя воды св-Ьжаго розлива. Бензинъ, сма-
зочныя масла, глицеринъ, вазелинъ и пр. 
Сода хаустическая, гаршусъ кислоты. 
Карболиноумъ. 
Малярныя краски сух1я и тертыя на масл-1з, эмалевыя 
краски, кисти, масленные лаки англ. и голандск., 
мЪлъ шведскш, стеклянную бумагу, пемзу, олифу, 
скипидаръ, клей, свинцовыя белила 1-а англшск., 
цинковыя белила 1-а Р. 2,, охру франц. 
наилучш. завода 1-а, 1-а, краску для половъ, 
сохнущую въ течете 12 часовъ. 
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ТИПОГРАФ! Я 
и 
РЕВЕЛЬ, Б. Юрьевская, 34. 
сгг 
Тел. № 21-57. 
12) 
Исполняетъ всевозможные 
Т И П О Г Р А Ф С К 1 Е  Р А Б О Т Ь  
какъ-то: газеты, журналы, 
книги, афиши, программы, 
билеты, бланки, конверты, 
счета, накладные и т. д. 
Благодаря хорошему обо­
рудован^ типографии, ра­
бота исполняется скоро, 
аккуратно и по ц-Ьнамъ вн^ 
конкуренщи. 
С о д е р ж а ь и е  
Календарь 2 
Праздники и посты 52 
Руссюя и метричесюя меры 55 
Почтовая такса- 58 
Гербовый сборъ 64 
Подоходный налогъ 69 
Железно-дорожные тарифы 77 
Православная церковь 83 
Государственный учреждешя Эстонской Республики . . 85 
Правительство 86 
Министерства и подведомственныя имъ учре-
ждешя 86 
Местныя самоуправлешя 94 
Списокъ больницамъ 95 
Списокъ врачамъ 99 
Списокъ зубнымъ врачамъ 106 
Списокъ присяжныхъ пов'Ьренныхъ и нотар1усамъ . . .109 
Списокъ важн'Ьйшимъ русскимъ общественнымъ организа-
ц1ямъ въ Эстонш 113 
Списокъ русскимъ организащямъ въ Берлин^, Париже и 
Белграде 124 
Типография В. Бейлинсонъ Ревель, Б. Юрьевская, 84. Тел. 21-57 
Идеальный Англшскш сапожный кремъ 
ЖаМетаг 6. НеггЬвГЁ & Со. 
Ивановская № 9 
Тел. 4-76 
^аш Шпау 9 
= ТА1ХШМ. = 
т 
ЭСТЛЯНДСК1Й 
Хииич. Зоводъ Д.-02, РЬВЕЛЬ 
Толевая ул. 37 = Телефонъ 18-26 
Век изд'к/пя снабжены 
утверж. Правительств, 
фабричнымъ клеймомъ 
Ядровое 
мыло 
съ высокимъ процентомъ жировыхъ веществъ, 
безъ вредныхъ примесей, чрезвычайно пенистое. 
Сорта: „С1.0К1А" и „81МР1.01Г' 
Глицеринъ 
Синее Мраморное мыло 
Туалетное мыло 
изъ лучшихъ матершловъ, 
абсолютно чистое, различ-
ныхъ тонкихъ запаховъ. 
Сорта: „СЫЖ1А", „1.А5ИА" и др 
•• V • 
Одеколонь 
изготовлен, изъ естественныхъ 
и искусственныхъ запаховъ, 
высшей КОНИентпапш 
тГ'1 оадмаТИКОСУ 
